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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
La investigación que se presenta trabaja en el desarrollo de una metodología de análisis 
espacial que incorpora aspectos materiales y sociales del territorio. Estos aspectos se 
abordan como la transformación del espacio construido a partir de las formas de 
apropiación del territorio que ejercen las comunidades en barrios de origen informal. Son 
dinámicas que presentan una diferenciación espacial, por lo tanto, medible desde las 
tecnologías geoespaciales, y de esta forma se puede formular un modelo de análisis 
espacial del grado de transformación urbana relacionado con las relaciones de poder que 
tejen las comunidades en el territorio. Plasmando el procedimiento realizado en un 
esquema metodológico. Se toma un sector de Ciudad Bolívar para realizar la investigación, 
por su origen en asentamientos informales. 
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The research that is presented works in the development of a methodology of spatial 
analysis that incorporates material and social aspects of the territory. These aspects are 
approached as the transformation of the space constructed from the forms of appropriation 
of the territory that the communities exercise in neighborhoods of informal origin. They are 
dynamics that present a spatial differentiation, therefore, measurable from the geospatial 
technologies, and this way a model of spatial analysis can be formulated of the degree of 
urban transformation related to the power relations that weave the communities in the 
territory. The procedure performed in a methodological scheme. It takes a sector of Ciudad 
Bolívar to carry out the investigation, due to its origin in informal settlements. 
 
Keywords: Territorial appropriation, built space, sectors of informal origin, spatial 
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La presente investigación realizada en el desarrollo de la maestría en Geomática de la 
Universidad Nacional de Colombia, aborda la forma de aplicar los métodos y técnicas 
propias de la geomática para estudiar las relaciones existentes entre la apropiación 
territorial entendida como la forma en la que los colectivos sociales han asumido, poblado 
y construido la ciudad informal, la periferia social y espacial. Estos fenómenos sociales y 
espaciales son estudiados a partir de la estructura espacial que se manifiesta en un 
territorio particular, para lograr demostrar que los sectores de origen informal en los que 
se presenta una mayor dinámica de organización social de sus habitantes, mayores niveles 
de participación política sumado a la capacidad de incidencia en políticas públicas les 
permiten lograr mejores índices de transformación del espacio construido, para los 
sectores que habitan. Así es como este documento se estructura en cinco capítulos. 
El primer capítulo aborda los conceptos teóricos y las discusiones de tres categorías del 
campo de la geografía y los estudios urbanos que son la ocupación informal, la apropiación 
territorial y el espacio construido, resaltando que cada uno tiene una manifestación 
espacial medible y por tanto se pueden analizar y procesar con tecnologías geospaciales 
que es el área de estudio de la geomática, enfocando esta última en el cómo abordar los 
estudios con variables sociales. Además del contexto social y espacial del área de estudio 
seleccionada, la UPZ 69 Ismael Perdomo en Ciudad Bolívar, Bogotá. 
El segundo capítulo presenta los aspectos de diseño de la investigación, los procesos y 
tratamientos aplicados a la información acopiada y las diversas metodologías que se 
tuvieron que aplicar para lograr una base de información estructurada para trabajar con las 
técnicas del análisis espacial y de la estadística espacial. 
El tercer capítulo aborda los resultados del procesamiento y sus correspondientes análisis 
a dos conjuntos de datos, el primero producto del cálculo de variables que permitan medir 
la transformación del espacio construido y el segundo conjunto la selección de variables 
que caracterizan las formas de apropiación del territorio. Sobre estos conjuntos de datos 
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se aplican métodos estadísticos para obtener una estructura que permita poder realizar 
análisis con las técnicas de la estadística espacial, así se logra tener un conjunto de 
variables que caracterizan las formas de apropiación territorial y el cálculo de un índice 
como medida de la transformación del espacio construido. 
El cuarto capítulo desarrolla el análisis estadístico espacial sobre los dos conjuntos de 
datos generados, buscando establecer la correlación espacial entre ellos, para identificar 
qué nivel de incidencia tienen las formas de apropiación territorial sobre el espacio 
construido en el contexto de la zona de estudio, contrastando los resultados con el discurso 
instalado en los líderes de los procesos sociales que agencian la transformación del 
espacio construido en sus territorios, decantando el proceso en la presentación del 
esquema metodológico, objetivo de la tesis. 
El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que surgen desde el 
desarrollo del trabajo investigativo, referidas al proceso metodológico y las fases que lo 





Los sectores de origen informal se han dado por el asentamiento de comunidades en 
terrenos no aptos para la urbanización, principalmente sobre la periferia de la ciudad, por 
fuera de los marcos normativos y de planificación urbana. Posteriormente esos mismos 
barrios se incorporan a la ciudad siguiendo los parámetros normativos ajustando sus 
elementos urbanísticos. En este contexto, la transformación del espacio construido está 
asociada a las acciones e intervenciones conducentes al aumento de la calidad de vida a 
partir de la mejora de las condiciones del entorno. Esto implica actividades que van desde 
la adecuación de terrenos, el loteo y construcción de las viviendas, la instalación de redes 
para el suministro de agua y el alcantarillado y las obras de uso colectivo que posibilitan la 
realización y efectivo goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
DESCA. Estas dinámicas se pueden presentar en dos lógicas, mediante la intervención 
del Estado en distintas formas, y mediante la presión ejercida por la movilización social de 
los habitantes.  
El Estado interviene desde una lógica técnico racional. El avance espacial de su acción es 
progresivo y se expresa en particular en la expansión de redes e infraestructura para lograr 
la cobertura y atención de las necesidades de la población en los sectores de origen 
informal, siempre que se cumpla la condición de legalización del barrio, es decir su 
formalización en términos técnicos y jurídicos. En este sentido, la intervención estatal opera 
en forma radial del centro hacia la periferia. Esta intervención se ve limitada o escalonada 
por aspectos técnicos o de disponibilidad de recursos. Así, toda ejecución estatal debe 
estar enmarcada en un plan de desarrollo formulado por el gobierno distrital de turno, bajo 
el cual se priorice el proyecto y se viabilice su financiación. Surtida esta fase, se entra en 
el ciclo de proyectos que contempla estudios de prefactibilidad y factibilidad, diseños y 
contratación. Esta lógica técnica determina la temporalidad y espacialidad de la 
intervención estatal. Desde esta lógica se crearon escenarios regulados de participación 
ciudadana para la interlocución Estado – comunidad, con el fin de priorizar y concertar las 
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necesidades colectivas con los habitantes de cada territorio, en cada etapa del desarrollo 
de los proyectos. 
La otra lógica, es parte activa del discurso instalado en las organizaciones sociales de los 
sectores informales en su actuar desde la exigibilidad de derechos. Ante los largos 
periodos de espera para que se efectué la intervención estatal, las organizaciones sociales 
optan por realizar procesos de autogestión y exigibilidad por vía de la movilización, para 
lograr un mejoramiento de las condiciones en términos de desarrollo urbano. Los 
pobladores crean formas colectivas de organización que impulsan dos procesos paralelos. 
El primero es la transformación del espacio construido implementando redes comunitarias 
de servicios públicos, conectadas en muchas ocasiones por fuera de los parámetros 
legales. El segundo es la presión que ejercen al Estado para que este priorice sus sectores 
y necesidades, tanto por acciones de vías de hecho como por la participación en los 
escenarios de interlocución con el Estado, consiguiendo que la transformación del espacio 
construido no se de en forma radial sino directamente hacia los sectores que la 
organización controla. A esto se suma de forma diferencial un fenómeno que ha incidido 
históricamente en estos avances de cubrimiento de necesidades, que son las prácticas 
clientelistas.  
El clientelismo se instauró como práctica asociada a los auxilios parlamentarios y de 
concejales, que tenían partidas presupuestales que destinaban a criterio propio, para 
apoyar sectores y poblaciones bajo la condición de garantizar el caudal electoral en épocas 
de elecciones. Con la supresión de estas prácticas, el clientelismo se convierte en tráfico 
de influencias; es decir que, aprovechando su posición en las ramas de poder, los 
concejales o ediles incorporan proyectos que no han cumplido el tránsito regular de una 
priorización presupuestal, con el fin de beneficiar y mantener como aliados a líderes en los 
sectores de su influencia para que se vinculen a su campaña en épocas electorales.  
En contraposición, el movimiento social, asume al Estado, como el garante de derechos y 
le exige el cumplimiento de su rol de garantizar el bienestar para todos los ciudadanos que 
hacen parte de él.  
Se identifica por lo tanto dos lógicas con enfoque espacial en la transformación de los 
barrios de origen informal: la primera corresponde a la difusión gradual de la presencia del 
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Estado y la segunda se presenta de manera discontinua en el espacio urbano, según la 
capacidad de presión ejercida por las organizaciones sociales. 
Con el anterior marco planteamos que las dos lógicas de intervención territorial 
diferenciadas por el enfoque del actor, sea el Estado o de las organizaciones sociales, 
tienen una fuerte incidencia en la forma como se transforma el espacio construido y como 
se produce ciudad. En específico, se resalta que existe una estrecha relación espacial y 
temporal entre por una parte la lógica de intervención de las organizaciones sociales y por 
otra las formas de apropiación territorial. Así nuestra hipótesis busca demostrar que en 
sectores donde se encuentra un mayor nivel de apropiación territorial asociado a mayores 
niveles de organización, la transformación del espacio construido debe ser más dinámica 
y tener mejores índices de desarrollo. Además, la forma como se presentan estos procesos 
sobre el territorio marca una diferenciación espacial en términos de la dinámica urbana en 
los sectores informales. 
En investigaciones recientes, que trabajan temáticas relacionadas con el área de estudio 
definida para esta investigación, se evidencia la presencia de la lógica de la organización 
social en la construcción del territorio con el enfoque que se define como estructura de la 
hipótesis. Así la publicación de la alcaldía local “Partir de lo que Somos: Ciudad Bolívar, 
Tierra, Agua y Luchas” (Gomez et al., 2014), es un proceso investigativo de memoria 
histórica, en el cual hice parte del equipo investigador. Es un trabajo que reconstruye desde 
el relato de los primeros pobladores las estrategias y la confrontación con el Estado en la 
construcción de los barrios. Otra publicación realizada por el Instituto Distrital de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático IDIGER “Lo que la tierra se llevó” (Fundación armando 
Armero, 2014), centra su interés en la interlocución Estado-comunidad para la construcción 
conjunta de soluciones para el sector Altos de la Estancia. Estas dos investigaciones, 
tienen en común que presentan diversas formas y discursos sobre la apropiación del 
territorio. Resaltan los procesos de exigibilidad promovidos por las organizaciones sociales 
tanto en los escenarios de participación como por la movilización, desde los cuales han 
conseguido que el Estado intervenga directamente en el territorio con inversión en 
infraestructura. También presentan las múltiples estrategias comunitarias para solucionar 
las necesidades colectivas que requerían el emplazamiento de infraestructura y redes. 
El escenario que se estructura en la interrelación entre las formas de apropiación del 
territorio y la transformación del espacio construido se puede expresar espacialmente. Esta 
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condición permite la aplicación de técnicas de análisis espacial, como campo de estudio 
de la geomática, para hallar los patrones de la interrelación espacial y temporal entre las 
formas de apropiación territorial de las organizaciones sociales y la transformación del 
espacio construido. De esta manera se busca presentar una metodología que permita 
medir la incidencia entre estos dos aspectos de las realidades territoriales.  
Como proceso de investigación, se pretende aportar en la definición de políticas de corte 
territorial por parte del Estado y de las organizaciones sociales. Para lograr que en 
diferentes instancias y procesos de inversión pública se contemple nuevamente la 
territorialización, dimensión que ha perdido relevancia frente a la dimensión sectorial. En 
concordancia con los resultados hallados Beuf (2016) en los estudios sobre las 
centralidades urbanas, quién señala que es urgente volver a pensar la estructura territorial 
como un elemento clave para tratar muchos problemas urbanos —movilidad, 
equipamientos y servicios, pobreza, vivienda, etc.— y reforzar las herramientas de política 
pública para transformar la misma, en particular la coordinación interinstitucional y la 
territorialización de las inversiones públicas.  
El procesamiento y análisis se basa en las herramientas y métodos desarrollados por la 
geomática como ciencia de la información espacial que permite estudiar la configuración 
espacial de los hechos sociales. 
El objetivo general planteado para este proyecto es: desarrollar una metodología para 
medir la incidencia de las formas de apropiación del territorio en la transformación del 
espacio construido en sectores de origen informal.  
De esta forma se plantean tres objetivos específicos:  
- Medir el estado de transformación del espacio construido en la zona de estudio 
desde la ponderación por unidad espacial.  
- Definir las formas que caracterizan las formas de apropiación del territorio 
específicas para cada unidad espacial en la zona de estudio 
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- Generar un modelo de correlación entre las transformaciones del espacio 
construido y las formas de apropiación del territorio para determinar la incidencia 
espacial que se presenta en los sectores de origen informal. 
 
1. El uso de la geomática para el estudio de 
las dinámicas urbanas en sectores de 
origen informal 
Las dinámicas de poblamiento de los sectores de origen informal en las ciudades 
colombianas han sido estudiadas por varios autores, que destacan como se conjuga en la 
cotidiana transformación del espacio construido varios elementos de particular interés en 
la producción de ciudad: las dinámicas poblacionales, las formas de apropiación del 
territorio que surgen de ellas, y el contexto de las condiciones sociales y económicas que 
viven las comunidades que se asentaron y conforman estos sectores. 
De tal forma que en el cubrimiento conceptual se aborda la ocupación informal, el espacio 
construido y la apropiación territorial, como dinámicas que se manifiestan espacialmente, 
y enfocándose en el cómo se puede desde la geomática realizar el estudio de estas 
realidades territoriales. 
1.1 La ocupación informal 
El contexto de la ocupación informal se plantea de forma genérica tomando como punto 
de partida el trabajo realizado por Menshawy & Moussa (2011) quienes definen los 
asentamientos informales como: 
“partes descuidadas de las ciudades donde la vivienda y las condiciones de vida tienen 
condiciones de miseria o altos niveles de carencia. Los asentamientos informales abarcan 
desde poblaciones centrales de alta densidad y asentamientos espontáneos ilegales sin el 
reconocimiento legal o de derechos de propiedad que se extienden a las afueras de la 
ciudad”. 
En la ciudad informal colombiana, Torres (2007) describe las urbanizaciones informales 
como las extensiones de suelo urbano o suburbano localizadas en zonas periféricas o 
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centrales, que dependen fundamentalmente de tres factores: topográficos, sociales y 
económicos. Así, los sectores informales ocupan los terrenos en condiciones topográficas 
menos favorables en el área urbana. 
El calificativo de ilegal e informal dice Torres (2007) se asume convencionalmente como 
lo que está fuera de la ley y el orden, es lo que transgrede lo normativo. De igual forma lo 
legal y formal explica Torres (2007) es entendido como lo convencional, como el Estado 
de derecho, lo reconocido institucionalmente como un hecho urbano construido, con el 
cumplimiento de una serie de aspectos como el carácter jurídico (propiedad del suelo); el 
carácter físico-espacial (normas mínimas de urbanismo), y el carácter infraestructural 
(acceso a servicios públicos básicos y eliminación de vivienda de áreas de riesgo). 
Por lo tanto, se entiende que los barrios de origen informal surgen transgrediendo la norma 
urbanística, es decir sin cumplir los requisitos normativos en cuanto a uso del suelo, 
titulación y licencias de urbanismo.  
Las condiciones señaladas sobre lo que se asume como barrios de origen informal también 
se aplican para ocupaciones sobre la franja norte y oriental del distrito, por población que 
ha construido viviendas de lujo, sin constituir una estructura barrial y aplicando conductas 
de segregación socio espacial. 
Para Torres (2007) existen dos tipos de barrios informales: los piratas y los de invasión: 
los barrios piratas son aquellos en los cuales los moradores han hecho una transacción de 
compra-venta en los lotes que ocupan. Los de invasión, por el contrario, son aquellos que 
surgen de la ocupación de hecho de un predio ajeno, público o privado.  
Para el caso de Bogotá han predominado los procesos de loteamiento derivados de la 
urbanización pirata sobre la periferia urbana, en terrenos que no han sido urbanizados. 
En el mismo sentido Carvajalino (2005) dice que la informalidad produce ciudad en las 
modalidades de “invasión” y “urbanización pirata”, como el espacio tomado y apropiado, 
donde se levanta una ciudad en proceso de consolidación, una ciudad inacabada, en la 
cual se concentran graves problemas habitacionales, propios de una ciudad inequitativa. 
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Carvajalino (2014) también señala que existen modalidades de producción formal de la 
ciudad que generan a largo plazo, problemas semejantes a los de la urbanización informal. 
Se trata del desarrollo lote con servicios, que apunta a un desarrollo progresivo de la 
vivienda, por el modelo de autoconstrucción, que en los mismos términos de la invasión o 
la urbanización pirata estará sujeta a las capacidades económicas de la familia para 
terminar la vivienda. 
Los sectores informales surgen principalmente como receptores de flujos de población 
migrante, originados a partir de diversos tipos de desplazamiento en los que preponderan 
para el caso colombiano, los generados por los diferentes periodos de violencia y la 
migración económica. En este sentido, Torres (2007) establece que la influencia de la 
inmigración en el surgimiento de los barrios informales es una de las dinámicas que 
producen ciudad con mayor intensidad. Cuando estos grupos llegan a la ciudad, se 
asientan en su periferia, tomando el control de porciones del espacio geográfico aledaño 
al espacio urbano constituido.  
Para Sepúlveda (2012), el desarrollo informal implica además las dificultades en el acceso 
a los servicios básicos y equipamientos urbanos que brinda la ciudad en general, 
condiciones que, por lo regular, han llevado al desmejoramiento del entorno social. 
La necesidad de habitación se busca resolver en el mercado inmobiliario en el cual el 
Estado ha adoptado un papel pasivo, situación que para Sepúlveda (2012) obliga a los 
habitantes en situación de pobreza a solucionar su necesidad de alojamiento a través de 
distintas modalidades que se encuentran por fuera del orden urbano y de la legalidad.  
También anota Sepúlveda (2012) que algunos de estos sectores informales han producido 
socialmente su hábitat y su territorio a partir de la toma de tierras, de proyectos de vivienda 
gestionada por organizaciones populares de vivienda, ONG o instituciones sociales, o la 
misma acción estatal. 
La definición, descripción, modalidades y condiciones que se producen con el desarrollo 
de las ocupaciones informales, coincide con la concepción que tienen las entidades que 
están encargadas de afrontar las problemáticas asociadas a la ciudad informal en el Distrito 
Capital. Es relevante por cuanto desde ahí se direcciona la política pública, concepción 
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que se centra en las causas que impulsan el desarrollo informal. Por consiguiente, la 
Secretaría Distrital del Hábitat (2015) describe la ciudad informal como un fenómeno social 
de producción de ciudad asociado a condiciones precarias en el hábitat urbano que surgen 
como respuesta a problemas estructurales de las economías en desarrollo como son la 
pobreza, el desempleo, la desigualdad económica, el déficit de vivienda, la baja 
bancarización de la población y los acelerados procesos de urbanización y éxodo rural. 
1.2 Espacio construido 
La transformación del espacio construido para Torres (1999) se convierte en el 
cohesionador de sentido de pertenencia barrial, producto del esfuerzo colectivo de sus 
habitantes con diferentes niveles de organización. La organización de los habitantes del 
asentamiento informal tiene como objetivo los procesos de transformación para el 
mejoramiento del entorno.  
La transformación del espacio construido como proceso que garantice las condiciones de 
vida en lo urbano, es denominado “mejoramiento integral de barrios” cuando es promovido 
desde el Estado, como puede verse en la formulación de políticas y programas de la 
Secretaria Distrital de Planeación (2004) entre otras entidades tanto nacionales como 
regionales. Está asociado al término anglosajón “Upgrading”, que se utiliza de forma 
general en varios estudios académicos a nivel mundial, como en el trabajo de El-Anwar y 
Abdel Aziz (2014) en ciudad del Cairo sobre el desarrollo de tugurios, como áreas urbanas 
con concentración de población, ausencia de planeación urbana y bajo acceso a los 
elementos esenciales para la vida. 
Así, la construcción de los barrios reconoce Torres (1999) se hace en fases, la primera 
fase es la fundacional, que concentra todos los esfuerzos en la construcción de la casa y 
en la creación de la infraestructura básica posteriormente viene la fase de consolidación 
de los barrios.  
Torres (1999) define las formas de apropiación territorial e identidad colectiva de mayor 
intensidad como las que han sido el resultado de una invasión previamente organizada y 
en barrios que deben ejercer resistencia a intentos de desalojo y o de afectación del 
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espacio construido. Es decir, la modalidad informal de acceso al suelo urbano denominada 
como invasión, implica que una vez ocupados los terrenos, adquieren la categoría de 
espacio construido, lo que hace referencia a las dimensiones que constituyen la estructura 
espacial del territorio. Ello implica acciones e intervenciones conducentes al aumento de 
la calidad de vida a partir de las mejoras de las condiciones del entorno. 
En el desarrollo histórico de la periferia urbana se ha asumido la transformación del espacio 
construido bajo los lineamientos de la idea de progreso, en un modelo de desarrollo de 
ciudad que mide éste como el desarrollo basado en la edificación y emplazamiento de 
infraestructuras en concreto, la pavimentación de vías y escenarios que preponderan el 
uso privado. 
La lógica de intervención del Estado está basada en la idea de progreso, así como las 
demandas instauradas de muchas comunidades, en particular de los sectores de 
desarrollo informal, que mediante la política de mejoramiento integral de barrios aspiran 
alcanzar los mismos estadios de desarrollo de los sectores planificados. Carvajalino (2005) 
resalta que la política de mejoramiento integral desarrolla acciones encaminadas a superar 
las carencias de la vivienda hasta llegar a la unidad básica y completar la infraestructura 
de la zona entendida como las redes secundarias de servicios públicos, el saneamiento 
ambiental, las vías y accesos, los parques y zonas verdes, los equipamientos comunitarios 
y la habilitación legal de título de propiedad. 
En contraposición, a la visión de progreso se formulan otros modelos urbanos pensados 
para privilegiar el interactuar humano, propuestas abanderadas por colectivos ambientales 
y alternativos que buscan replantear el modelo de desarrollo imperante. Estas visiones del 
mejoramiento urbano en términos de Escobar (2010) conllevan a la confrontación, el 
conflicto y las relaciones de poder que cruzan lo local.  
La confrontación que se produce por la transformación del espacio en la ciudad informal 
entre el Estado y la comunidad por las lógicas en las que ambos funcionan, donde el 
Estado desde su normativa y políticas califica de ilegal, tanto al desarrollo informal como a 
sus ocupantes, al no contar con los requisitos formales de titulación y de licenciamiento 
tanto de urbanismo como de construcción. Por su parte la comunidad genera 
transformaciones en el espacio apropiado y de forma paralela exige la inversión necesaria 
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para solventar sus necesidades, así el estado acuña una serie de términos para calificar 
aquello que no cumple con los parámetros legales urbanos, Bachelard citado por Nuñez 
(2011) recoge estos términos que se contraponen como centro-periferia; legal-ilegal; 
formal-informal; propietario-ocupante. 
1.3 Apropiación territorial 
El mejoramiento continuo como transformación del espacio construido se hace desde el 
interactuar del individuo - comunidad con el terreno que ha ocupado, proceso entendido 
como apropiación. Es en este proceso que se ejerce territorialidad, que se entiende como 
“una acción consciente mediante la cual un determinado agente localiza y demarca un 
área, controla y se apropia de algo que hay allí” Benedetti (2011).  
En estos procesos de producción de ciudad, se construye territorio; es decir se ejercen 
territorialidades a partir de los diferentes tipos de apropiación territorial que van 
construyendo sus habitantes. Establecen relaciones de identidad, dependencia y poder, 
como lo plantea Benedetti (2011) en la cotidianidad de la vida en comunidad, en la 
construcción colectiva organizada o espontanea de los elementos que posibilitan la vida 
en el barrio. “Las territorialidades se constituyen en las más variadas escalas espacio-
temporales” (Benedetti, 2011). 
Este dinamismo de las comunidades urbanas, genera formas particulares de apropiación 
territorial que van consolidando el sentido de territorialidad como la “estrategia de un 
individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas, fenómenos y sus relaciones, a 
través de la delimitación y ejerciendo control sobre un área geográfica. Esta área puede 
ser denominada territorio” (Sack, 1986 citado por Benedetti, 2011). 
Vidal Moranta & Pol Urrútia (2005) presentan un esquema metodológico conceptual que 
representa los vínculos entre las personas y los espacios, entendidos como construcción 
social de lugares, de donde se destacan el espacio simbólico, la identidad y el apego al 
lugar (place-attachment), como conceptos principales. También referencian diferentes 
categorías que se asimilan o se entienden en las mismas dimensiones que la apropiación 
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territorial, entre otras están la apropiación del espacio, apego al lugar, espacio simbólico 
urbano, identidad social urbana e identidad de lugar. 
Vidal Moranta & Pol Urrútia (2005) establecen que la apropiación del territorio se origina 
cuando las personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en 
él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. Esta acción como 
dimensión se divide en tres componentes: acciones cotidianas en el lugar; acciones 
orientadas hacia el lugar y acciones en torno a los proyectos de futuro del lugar.  
La apropiación no se puede reducir al concepto de propiedad, Lefèbvre (1971) citado por 
Nuñez (2011), dice que se trata del proceso según el cual un individuo o grupo se apropia, 
lo transforma en su bien. En ese proceso de apropiación confluyen muchos factores que 
se refuerzan con el transcurso del tiempo. 
Elissalde (2016) explica que la apropiación del territorio por parte de los actores sociales 
permite dar cuenta de la forma en que se estructuran las relaciones entre las sociedades, 
y en el marco de las prácticas sociales internas, de las relaciones entre individuos, que se 
traducirían en el territorio.  
Elissalde (2016) refiere que H. Lefebvre (1974) consideraba a la apropiación como la 
transformación de un espacio natural con el objeto de satisfacer las necesidades y las 
posibilidades de un grupo. Siendo el resultado de un proceso de producción que incluye 
no sólo estrategias de organización, sino también de dominación y de exclusión.  
La territorialización se lleva a cabo igualmente en la relación entre apropiación e identidad. 
Cada individuo, en su experiencia vivida, posee una relación íntima con sus lugares de 
vida; lugares de los cuales se apropia y que contribuyen a moldear su identidad individual 
o colectiva. Apropiación y arraigo se manifiestan a través de elementos materiales, pero 
también ideales y ciertas materialidades del territorio poseen un fuerte valor simbólico. 
Elissalde (2016) esta idea de complejidad permite relativizar la idea de apropiación, a 
menudo preferida en los procesos de territorialización. 
Las dinámicas que propician una permanente lucha colectiva, familiar e individual por el 
desarrollo del “barrio” como espacio construido y como referente de identidad territorial se 
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constituye como lo expresan Ramírez & Espinosa (2014) en formas materiales y 
discursivas que configuran las lógicas de la apropiación territorial de sus habitantes. 
Torres (1999) establece que las acciones de apropiación territorial tienen dos escenarios 
organizativos. El primero es la resolución de las necesidades sin conformar un espacio 
organizativo permanente, sólo por el esfuerzo familiar o la convergencia de acciones 
puntuales de los vecinos de una calle o de un joven asentamiento (traer el agua de la pila 
o de la quebrada, ¨bajar la luz¨ de un poste cercano, construir el alcantarillado). El otro 
escenario se presenta por la magnitud de los problemas lo cual sobrepasa la capacidad 
de los mecanismos tradicionales de solidaridad, que generaron formas asociativas más 
estables. En este marco la organización y la participación de los habitantes son parte del 
habitar y disfrutar de la vida urbana de la ciudad, aspectos que no pueden estar separados 
y que necesariamente deben ser entendidos como principios y objetivos dentro del proceso 
de reconocimiento de la ciudad como derecho y la construcción equitativa de la misma.  
Desde esta perspectiva se acoge el concepto de territorio de acuerdo con Benedetti (2011) 
como el resultado de conflictivos procesos de identificación, delimitación y apropiación 
(simbólica y material) de unidades espacio-temporales. Los habitantes generan formas 
particulares y estrechos vínculos con el espacio construido, al considerar el barrio mismo 
como referente de identidad, en la medida que sus pobladores al construirlo, habitarlo y -
muchas veces- defenderlo como territorio, generan lazos de pertenencia ‘global’ frente al 
mismo, que les permite distinguirse frente a otros colectivos sociales de la ciudad, Torres 
(1999). Es la forma como se construye apropiación territorial. Así el territorio para Lopes 
de Souza, “es fundamentalmente un espacio definido y delimitado por y a partir de 
relaciones de poder” citado por Benedetti (2011). 
1.4 La geomática, una ciencia aplicada como soporte en 
el estudio de las dinámicas socio espaciales 
El marco conceptual presentado en los tres apartes anteriores, que abordan la ocupación 
informal, el espacio construido y la apropiación territorial, estrechamente vinculados en 
procesos sociales que se manifiestan espacialmente, proveen un contexto que permite la 
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aplicación de las técnicas y métodos que se integran en la geomática, en particular la 
aplicación de sistemas de información geográfica SIG y de estadística espacial. Asumiendo 
la definición de la geomática como la “ciencia que estudia la estructura y las propiedades 
de la información espacial, los métodos de captura, clasificación, cualificación, definición 
espacial, representación, y la infraestructura para lograr su aplicación óptima” (Facultad de 
Ciencias Agrarias, 2003).  
Los elementos que componen la definición de geomática tienen un amplio rango de 
campos de aplicación en diferentes disciplinas. Además de un variado desarrollo de 
aplicaciones conceptuales y metodológicas orientadas al estudio del componente físico de 
la superficie de la tierra. Pero que, en particular con el tema de investigación, se encuentra 
la posibilidad de articularlos a las nuevas perspectivas de investigación de procesos 
sociales urbanos. Desde esta mirada se desprende el cómo aplicar dichos métodos 
geomáticos para el estudio de una dinámica socio espacial interrelacionada en la 
producción de ciudad desde la informalidad. El desarrollo particular se expresa en la 
construcción de la metodología para poder aplicar el método geomático seleccionado para 
abordar el estudio de la interrelación de dos expresiones presentes en procesos de 
ocupación informal. 
Tomando en cuenta lo elementos anteriormente señalados y los cuales se relacionan con 
el fundamento para abordar el estudio de la ciudad informal desde otras perspectivas 
disciplinares a partir de los autores con mayor relevancia en el tema a nivel nacional, por 
un lado y por el otro como se ha abordado el estudio de diferentes dinámicas sociales 
desde la geomática, no solo desde el uso de las herramientas, sino en el cómo llegar a 
tener una aplicación optima de las mismas en desarrollos metodológicos particulares. 
Investigadores que estudian la ciudad informal como Alfonso Torres, Carlos Torres y 
Carvajalino sostienen que existen múltiples elementos que están pendientes por ser 
abordados en las investigaciones sobre el hábitat popular desde otras perspectivas 
analíticas. Siguiendo esta línea Carvajalino (2005) dice que es fundamental adelantar 
estudios e investigaciones sobre la espacialidad de los barrios populares y el hábitat 
popular. De esta forma se soporta el adentrarse en este campo desde la perspectiva 
geomática con sus métodos y técnicas para comprender las relaciones que subyacen entre 
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las comunidades y sus dinámicas con la transformación y construcción del barrio popular, 
producto de la ocupación informal. 
Asumiendo las diferentes conceptualizaciones de apropiación territorial, espacio 
construido y la particular relación que se teje al interior de los sectores de desarrollo 
informal entre estas dos categorías, buscando el método para aplicar las técnicas 
desarrolladas en el campo disciplinar de la geomática sobre estas dinámicas sociales. Por 
lo tanto, se hace referencia a investigaciones que abordan temáticas socioespaciales 
urbanas desde la geomática, y en particular como logran aplicarlo sobre el tipo de variables 
que las describen. 
Se hace la reseña de trabajos enfocados en el espacio urbano que estudian dinámicas 
propias del campo de las ciencias sociales, con el abordaje metodológico y conceptual, 
desde el análisis espacial, los sistemas de información geográfica, la geolocalización, 
distribución espacial, patrones sobre temas de movilidad, demografía, redes sociales y 
segregación espacial. 
Ryngnga (2010) llama la atención de forma emotiva sobre la amplia acogida de los SIG y 
el análisis espacial en las principales corrientes de las ciencias sociales, derivando en un 
número importante de desarrollos teóricos en economía, sociología y ciencias políticas. 
Estos desarrollos comparten el interés común en la interacción entre los tomadores de 
decisión y el contexto de los efectos individuales sobre el grupo. El papel central de la 
localización, el espacio y la interacción espacial en conceptos como normas sociales, 
efectos de vecindad, efectos de grupos pares, capital social, acuerdo de interacción 
estratégica, donde las interacciones individuales pueden conducir a comportamientos 
colectivos emergentes y patrones de agregación. Por lo tanto, resalta que cada vez más 
la verificación empírica de estos modelos requiere técnicas estadísticas y econométricas 
que estudien e incorporen los efectos espaciales.  
Ryngnga (2010) dice que el número de desarrollos teóricos y empíricos de las ciencias 
sociales soportan el crecimiento del análisis espacial. Vislumbra los avances técnicos y 
teóricos en el campo de los SIG, para lo cual se requiere una estrecha interacción entre 
teoría, análisis de datos y ciencias de la computación, en un ambiente interdisciplinario y 
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multidisciplinario donde los límites tradicionales de las disciplinas se difuminan. Esto es un 
cambio de paradigma para la comunidad SIG, en el cual se debe aprovechar la oportunidad 
y proveer los medios para desarrollar la ciencia social integrada espacialmente. 
Herrera (2011) realiza el análisis espacial de los influjos que se presentan desde los 
centros históricos hacia la periferia de la ciudad de Caracas, incorporando el 
reconocimiento del lugar y el modelo de distribución espacial y temporal. Identificando el 
paso del centro fundacional de la ciudad a constituirse en el punto focal de la ciudad, que 
concentra información, formas de representación y mercados, además de organizar la vida 
colectiva. Con el uso de la valoración de la historia urbana con base en las relaciones 
espacio-temporales de los diferentes tejidos que conforman la Ciudad, se amplía la visión 
de patrimonio urbano tomando otros periodos históricos, incorporando áreas que van 
desde las áreas tradicionales hasta los desarrollos no controlados. Elaborando una 
propuesta que considera la ciudad como un continuo espacio-temporal en constante 
transformación, en la cual cada fragmento contiene una carga de historia en diferentes 
grados, que le confiere dureza y potencial de cambio diferente y, por lo tanto, es viable 
considerar intervenciones diferenciales mediante políticas urbanas en cada tejido del 
territorio urbano. 
Weeks por su lado ofrece un marco general en la aplicación del análisis espacial a la 
investigación demográfica, para integrar y mejorar la comprensión de los diferentes 
componentes de la transición demográfica en general. Parte de la composición y 
requerimientos necesarios para abordar este tipo de análisis, encauzando la discusión 
sobre los tipos de datos que son adquiridos para el análisis espacial demográfico, 
enfocándose en permitir que los investigadores usen los conceptos y herramientas del 
análisis espacial en las pruebas teóricas propias de los estudios demográficos. Con la 
aplicación puntual de la metodología en un estudio demográfico en Egipto, cuyo objetivo 
es comprender las dinámicas de la transición de la fertilidad árabe incorporando pruebas 
de hipótesis explícitamente espaciales.  
Alizadeh, Cioffi-Revilla, & Crooks, (2016) se enfocan en estudiar los efectos de la 
localización geoespacial y la proximidad a través de un algoritmo generativo para el análisis 
de las redes sociales humanas, en las cuales las personas se constituyen en nodos y sus 
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lazos sociales son líneas de la red. Específicamente, examinan como la inclusión de 
localización geoespacial y la proximidad para redes sociales afecta las propiedades 
estadísticas y la estructura de las redes en términos de regularidades empíricas que se 
pueden encontrar en las redes sociales del mundo real. El trabajo hace énfasis en dos 
objetivos el primero profundizar en la relevancia e importancia de la proximidad geográfica 
sobre la formación de redes sociales, y el segundo introducir el concepto de red espacial 
social para explorar la geografía de los comportamientos colectivos emergentes. Resaltan 
la importancia del comportamiento social en el modelo, el cual depende de las propiedades 
geográficas de los agentes (nodos). 
Mera & Marcos (2009) desarrollan un método de aproximación a la distribución espacial 
desde una perspectiva homogeneidad/heterogeneidad territorial, para estudiar la 
concentración de grupos poblacionales en el espacio a partir de un coeficiente de 
localización. Donde concluyen que para captar las dimensiones sociales de la espacialidad 
hay restricciones de todo enfoque geográfico estadístico. Para ello se soportan sobre las 
innovaciones teórico-conceptuales realizadas desde la geografía crítica y la sociología 
urbana para pensar la cuestión de la espacialidad, donde dicen que tendieron a desafiar 
el paradigma hasta entonces hegemónico de la ecología urbana, proponiendo nuevas 
concepciones que problematizan y complejizan al espacio poniéndolo en relación con la 
dinámica de producción, reproducción y cambio social. Sin embargo, las dificultades 
metodológicas para operacionalizar estos marcos teóricos con herramientas estadísticas 
pueden suponer importantes limitaciones para los estudios de tipo cuantitativo. 
De este modo, el trabajo de Mera & Marcos (2009) se centra en las transformaciones socio 
territoriales y los procesos vinculados a la globalización de la economía, la sociedad y la 
cultura, se ha producido una redefinición de las estructuras y dinámicas urbanas: el 
desarrollo de nuevas desigualdades territoriales, formas espaciales discontinuas, y una 
preeminencia de las especificidades y microdiferencias territoriales por sobre las grandes 
continuidades, homogeneidades y macrodiferencias que solían primar en el pasado. 
Continuando con Mera & Marcos (2009), en el panorama que presentan, concluyen que 
las ciencias sociales se encuentran con la renovada necesidad —y el constante desafío— 
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de repensar la problemática de la distribución espacial de los individuos y grupos sociales 
en el espacio urbano, y de revisar críticamente las categorías, medidas, fuentes de datos 
y escalas de análisis utilizadas para analizar estos procesos. Con estos desafíos se habilita 
explorar las herramientas estadísticas desarrolladas y disponibles para dar cuenta de la 
compleja dinámica que involucra la distribución, diferenciación e interrelación de los grupos 
sociales en el espacio urbano, y repensarlas críticamente a la luz de los recientes 
desarrollos teórico-conceptuales en torno a la espacialidad.  
Kwan & Lee (2003), estudian las actividades humanas y movimientos en el espacio y el 
tiempo como áreas importantes en la ciencia social. Integrando la perspectiva espacial 
parar entender los patrones de las actividades y movimientos humanos en el espacio-
tiempo y el tiempo-geográfico. Para lo cual, incorporan herramientas analíticas 
aprovechando las capacidades computacionales del SIG, encaminando el análisis en tres 
dimensiones y los métodos de geovisualización, logrando con esto mejorar los análisis 
desde los estudios de las dimensiones espaciales y temporales y poder elaborar modelos 
de comportamiento.  
Asimismo, Kwan & Lee (2003) señalan que, a pesar de la utilidad del tiempo geográfico, 
este es muy poco estudiado y no se han implementado sus constructos porque hay una 
ausencia de datos detallados a nivel individual y de herramientas analíticas. Pero con el 
incremento de disponibilidad de datos georreferenciados a nivel individual y la mejora en 
la representación y capacidades geocomputacionales de los SIG, la operacionalización de 
constructos tiempo-geográfico se ha hecho más factible. El trabajo ilustra el valor de los 
métodos de tiempo geográfico en la descripción y análisis de patrones de la actividad 
humana usando métodos de geovisualizacion en 3D basados en SIG. Estos métodos son 
usados para estudiar diferencias por género y etnia a través de los patrones de actividad 
espacio temporal usando un conjunto de datos de actividad diaria colectados en el área 
metropolitana de Portland, Oregon. El estudio muestra que los métodos de 
geovisualización son efectivos para revelar la compleja interacción entre las dimensiones 
espacio temporales en la estructura espacial del comportamiento humano. Igualmente son 
una herramienta útil para el análisis exploratorio de datos espaciales soportando la 
formulación de modelos computacionales y modelos de comportamiento más realísticos. 
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Beeco y Brown (2013) abordan el análisis del espacio con el uso de sistemas de 
información geográfica, centrado su estudio en la exploración de formas de integrar los 
conceptos espaciales con los conceptos de las ciencias sociales. Para ello relacionan los 
datos de recursos naturales incorporados en un SIG con su interpretación y contexto social 
haciendo hincapié en poder dar el sustento necesario de los aspectos teóricos, prácticos y 
metodológicos de ambos campos de estudio. 
Richards y Landau (2014) presentan su trabajo con la aplicación del SIG al análisis de 
flujos migratorios en estudios arqueológicos, tomando como medidas de análisis las 
ubicaciones de los hallazgos arqueológicos y el uso que le daban las civilizaciones de las 
que hicieron parte. De esta forma pueden determinar la estructura que presentaban los 
antiguos asentamientos según el tipo y uso de las estructuras encontradas y a partir de allí 
lograr recrear la dinámica de las sociedades que las habitaron. 
Lucero & Celemin (2008) aplican los métodos de cálculo de la estadística espacial para 
mostrar la magnitud de las disparidades intraurbanas en la calidad de vida de la población 
y el grado de segregación espacial de los grupos sociales a partir de la correlación de 
variables referidas a zonas vecinas. Incorporando elementos como la calidad de vida, la 
calidad territorial como la valoración asignada por los grupos a los diferentes recortes 
espaciales en el proceso de construcción del espacio social en Mar del Plata, para 
reconocer este fenómeno en su mayor profundidad posible, ya que se vislumbra como un 
fundamento propio de las estructuras geográficas y en un sentido diferencial sobre el objeto 
de estudio desde otras ciencias sociales. 
Fusco & Perez (2015) presentan un estudio realizado en India como un espacio complejo 
para el análisis geográfico, por sus condiciones poblacionales, religiosas e históricas, 
examinando la rápida transformación vivida en el país relacionada con la urbanización y el 
desarrollo socioeconómico. Logran construir un modelo final que muestra la significancia 
de un limitado número de distritos con el perfil para determinar un buen nivel de desarrollo 
socioeconómico, identificando subespacios particulares en India que demuestran la 
complejidad y heterogeneidad del país. 
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En el contexto latinoamericano se referencia el trabajo de recopilación del Lincoln Institute 
of Land Policy que se encuentra en la publicación “Sistemas de Información Geográfica 
Aplicados a Estudios Urbanos (2006)”, que presenta diversos estudios fundamentados en 
el uso de SIG en estudios urbanos, bajo el lineamiento que el SIG debe estar al servicio 
del ordenamiento territorial, para generar un registro del hábitat social que abarque los 
asentamientos irregulares, los conjuntos habitacionales de promoción pública, la 
delimitación de las áreas críticas y la territorialización de los principales indicadores 
socioeconómicos de la población. 
En los casos de estudio descritos en los párrafos anteriores, se encuentra la aplicación 
tanto de técnicas como herramientas que se han agrupado en el cuerpo metodológico de 
la geomática, enfocados en ámbitos de estudio de las ciencias sociales y humanas. Donde 
la geomática pasa de ser entendida únicamente como soporte para estudios de geografía 
física a verse como una herramienta que permite el análisis espacial de las dinámicas que 
acontecen en el territorio en sus diferentes dimensiones. También se desataca como las 
categorías de las ciencias sociales no son convertidas en simples datos en la tabla de 
atributos dentro de las capas de un SIG, sino que se hacen los esfuerzos técnicos y 
metodológicos para elaborar técnicas analísticas desde la geomática para el estudio de las 
realidades sociales. 
En tal sentido se toma la visión que tienen los investigadores de las ciencias sociales frente 
a la aplicación del SIG en sus campos de estudio en el libro “Los SIG y la investigación en 
las ciencias sociales”, donde expresan que en:  
“la investigación en Ciencias Humanas y Sociales los SIG permiten la modelización 
matemática de las relaciones espaciales, incluyendo el análisis de redes, la regresión 
espacial, la determinación de caminos óptimos y otras formas de análisis espacio-
temporales que pueden ser muy valiosas para los estudiosos de la Arqueología, la 
Antropología, el Arte, la Historia, la Lengua, la Música y otras Ciencias Humanas, por no 
mencionar las Ciencias Sociales; favoreciendo además la interdisciplinaridad en la 
investigación científica y posibilitando nuevas formas de trabajo en contextos más 
tecnificados e innovadores, en unas disciplinas tradicionalmente muy compartimentadas y 
acostumbradas a trabajar en áreas muy especializadas”. (Del Bosque Gonzalez, Fernández 
Freire, Martín-Forero Morente, & Pérez Asensio, 2012). 
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Para finalizar se hace mención del trabajo de Janelle, Rebich & Otros (2009), por recoger 
parte del enfoque metodológico e investigativo que se propone en la tesis, y estrechamente 
relacionado con el argumento de Bosque, Fernandez & Otros (2012) en los SIG en la 
investigación en las ciencias sociales. Así el trabajo de Janelle, Rebich & Otros (2009), 
compila una serie de estudios de análisis geográfico en las ciencias sociales, en los cuales 
destacan el significativo interés que fue emergiendo más allá de las disciplinas 
tradicionalmente espaciales, como la geografía o geología para comprender el engranaje 
teórico y analítico, que puede aparecer cuando se adoptan metodologías y perspectivas 
espaciales. Igualmente llaman la atención sobre el creciente número de trabajos que 
preponderan el papel de los mapas en la visualización los datos sociales geográficamente 
referenciados, y el uso de los SIG para exponer las relaciones espaciales entre variables 
y patrones geográficos y la econometría espacial como el soporte para el análisis 
exploratorio de datos y construcción de modelos. Línea en la que se inscribe el presente 
trabajo de maestría. 
1.5 Características de la zona de estudio 
El sector definido para la aplicación de la investigación es la Unidad de Planeamiento Zonal 
UPZ 69 Perdomo ubicada en la localidad 19 Ciudad Bolívar, en Bogotá. La población 
proyectada para 2015 es de 189.678 habitantes representando el 27,5% de la población 
estimada para Ciudad Bolívar, concentrando más de la cuarta parte de los habitantes de 
la localidad. Es un área que limita con la comuna Cazuca en Soacha concentrando en 
conjunto, los mayores niveles de recepción de población en situación de desplazamiento 
forzado y desarraigo en el centro del país.  
La UPZ 69 presentó diferentes procesos de urbanización que varían desde la 
transformación de suelo rural a urbano, mediante la toma de tierras en los años 70, la 
ocupación de frentes de explotación de canteras y la construcción reciente de conjuntos 
residenciales planificados. Además, ha presentado diversos procesos de deslizamiento de 
tierras por la estructura del suelo y la falta de planeación de las redes de saneamiento que 
conllevaron a la reubicación de siete barrios: Cerros del Diamante, Santa Helena, San 
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Antonio del Mirador, Espino, Sector el Rodeo, La Carbonera II y Santa Viviana sector Vista 
Hermosa1. 
El fenómeno de remoción en masa mencionado se origina en el sector Altos de la Estancia, 
presentándose en dos direcciones hacia el Espino y la Carbonera. Desde el inicio del 
fenómeno y hasta el año de 2015 ocasionó la reubicación de 3190 familias que se hallaban 
asentadas en los barrios ya mencionados cubriendo un área de 73 hectáreas. Así mismo 
en la UPZ 69 existen otros sectores que están siendo objeto de reubicación o desalojo por 
hallarse en zonas de alto riesgo o áreas de la estructura ecológica, es decir zonas donde 
la urbanización no es permitida. Estos sectores son los polígonos de monitoreo 010 Sector 
Central Mirador de la Estancia, 009B Altos de la Estancia, 123 sector Caracolí y 123A 
Caracolí - Potosí2. 
En el sector de Sierra Morena, la Caja de Vivienda Popular desarrolló uno de sus proyectos 
más ambiciosos del programa lotes con servicios. Consiste básicamente en la adjudicación 
de más de 2000 lotes para ser desarrollados por autoconstrucción, con asesoría técnica 
de la entidad. Como se anotó en el marco teórico, estos programas generaron las mismas 
problemáticas que las de los barrios de origen informal. Para el caso de Sierra Morena, se 
trata específicamente de problemas de titularidad, la expansión de redes y remoción en 
masa. 
En la UPZ 69 se identificaron 44 áreas definidas como sectores de origen informal, 
abarcando un total de 3.216.410 m2 de área sobre los 5.598.956 m2 que cuenta la UPZ, 
indicando que el 57% de la zona de estudio se produjo a partir de dinámicas de ocupación 
informal.  
Existen 1.209.607m2 de área tipificados como de amenaza alta por remoción en masa, 
asociados a procesos de explotación minera ilegal, que dejaron socavones y frentes de 
explotación sin el tratamiento de recuperación geomorfológica. Posteriormente fueron 
                                               
 
1 Datos obtenidos de la publicación Lo que la tierra se llevó (Fundación armando Armero, 2014) 
2 Informe de la SDHT, 2015 
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terrenos tomados por diversas comunidades, en los que terminaron construyendo los 
barrios. 
A partir de la revisión bibliográfica preliminar, y de la experiencia personal en dos proyectos 
de investigación de memoria histórica con trabajo de campo en el sector, se identifican 
dinámicas de ocupación, organizaciones sociales y procesos de transformación del 
espacio construido, bien diferenciados temporalmente. En razón a ello se considera que 
serán factores determinantes en el momento de realizar los análisis y las implicaciones de 
las formas de apropiación territorial y la transformación del espacio construido.  
Con las anteriores consideraciones, se determina a priori que los barrios Casa Grande, 
María Cano y Perdomo Alto, pueden ser los casos de estudio particular para contrastar el 
modelo objetivo de la investigación.  
Casa Grande por ser un barrio producto de la toma de tierras por población en situación 
de desplazamiento forzado, el barrio María Cano que es el resultado de un proyecto de 
vivienda popular impulsado por Saturnino Sepúlveda3 y Perdomo Alto poblado en los años 
70, constituido por el urbanizador pirata Rafael Forero4 lo que estableció una identidad 
partidista a este sector.  
Con las particularidades descritas de estos tres barrios y las dinámicas organizativas en 
los barrios que conforman la zona de estudio, serán los elementos claves para interpretar 
el modelo espacial que se estimó como resultado de la investigación. 
Figura 1: Mapa Zona de estudio, Barrios de origen informal de la UPZ 69 
                                               
 
3 Torres (2009) dice que, junto a los barrios piratas, surgieron algunas invasiones de hecho y 
urbanizaciones por iniciativa de Cooperativas o Asociaciones de Vivienda populares; en algunas de 
estas se han podido experimentar formas de participación popular y comunitaria más avanzadas, 
tanto en el diseño y la construcción, como en la organización posterior de sus habitantes del barrio; 
es el caso de los barrios impulsados por el exsacerdote Saturnino Sepúlveda, 
4 Político liberal controvertido, que ejercicio un importante papel entre los años 70 y 80 del siglo 
pasado, quien promovió varias urbanizaciones piratas y llego al Concejo de Bogotá con el apoyo de 
las comunidades de los barrios. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de IDECA 2015 y SDP 2003 
En la figura 1 se puede identificar el área considerable de la UPZ que se desarrolla a partir 
de la urbanización informal, igualmente las áreas que corresponden a los procesos de 
reubicación y reasentamiento de familias, que se denominan por las entidades distritales 
como polígonos de ocupación ilegal, delimitados por ser áreas de amenaza alta por riesgo 
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Figura 2: Mapa de elevaciones de la UPZ 69 
 
Fuente: Elaboración propia con cartografía del mapa de referencia IDECA 2015. 
De igual modo en la figura 2 se aprecia como el desarrollo informal se produce en los 
terrenos con mayor cambio en elevación e inclinación en la zona, es decir, sobre laderas 
que permanecieron sin urbanizar, tomando en consideración que en esta UPZ existen 
desarrollos urbanos desde el año 1950 aproximadamente. Su forma y la composición del 
subsuelo facilitaron el enclave de explotaciones mineras legales e ilegales para material 
de construcción. Para más detalle de localización se puede ver el mapa del Anexo G. 
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Después de establecer el panorama general de la zona de estudio, englobado por la UPZ 
69, se identificaron procesos de ocupación con marcadas diferencias asociadas a los 
actores que impulsan dicha ocupación. Entre los actores que se logran identificar está el 
M19 como grupo desmovilizado en la década del noventa que ingresa al sector a ejercer 
acciones políticas y control territorial, organizaciones de desplazados que se toman 
algunos terrenos, los urbanizadores piratas que lotean y procesos colectivos que hace 
compran colectiva y después realizan la división de los lotes en procesos autónomos.  
De acuerdo a los anteriores elementos se constituye el marco de referencia conceptual 
que permite poder encontrar las relaciones subyacentes entre los dos ejes de estudio: las 
formas de apropiación territorial y la transformación del espacio construido, con lo cual se 
procede a plantear el diseño metodológico de la investigación. 
 
2. Diseño de la investigación y métodos de 
tratamiento y procesamiento de la 
información 
Este capítulo aborda los aspectos metodológicos en el diseño de la investigación, con la 
definición de unidad de análisis, los niveles de estudio, los métodos y estrategias de 
acopio, estructuración, procesamiento y análisis de la información. Para llegar al 
planteamiento de la metodología, resultado del proceso de análisis, definición y tratamiento 
de las variables con los cuales poder aplicar los métodos de la geomática en la interacción 
de dos dinámicas presentes en los asentamientos informales. 
2.1 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación se enfoca en poder determinar cuál es el mejor camino para 
aplicar la estadística espacial como área de la geomática para el análisis de la incidencia 
de las formas de apropiación del territorio sobre la transformación del espacio construido, 
plasmando este proceso en forma de metodología, objetivo principal de la tesis. Para lo 
cual se requiere indagar y analizar diferentes conjuntos de datos, para extraer las variables 
que por un lado permitan hacer una medición de la transformación del espacio construido 
en los barrios de origen informal y por el otro caracterizar las formas de apropiación del 
territorio presentes en la zona de estudio. 
De esta forma el diseño incorpora los elementos y estrategias requeridas en cada una de 
sus fases para trabajar con grupos de variables cualitativas y cuantitativas. Realizando el 
análisis en dos niveles espaciales, el primero de cubrimiento a nivel zonal, determinado las 
variables para cada unidad de análisis espacial y el segundo contrastando los resultados 
a nivel barrial por análisis cualitativo. 
El diseño contempla la definición de las unidades de análisis, las técnicas de recolección 
de datos, las técnicas de muestreo y los métodos para el análisis de la información, que 




involucra el tratamiento y procesamiento de los datos, los cuales se realizan desde los 
métodos de la estadística descriptiva y la estadística espacial, recurriendo a la generación 
de cartografía para el primer nivel y de entrevistas para contrastar los resultados en el 
segundo nivel. 
2.1.1 Unidad de análisis espacial 
La unidad de análisis definida en el desarrollo de la investigación es el barrio de origen 
informal BOI, usando la capa de información vectorial de la división barrial generada por la 
Secretaria Distrital de Planeación SDP, contenida en la cartografía del POT decreto 469 
de 2003, en total son 44 barrios de origen informal que hacen parte de la UPZ 69.  
El total de los BOI se constituye en el primer nivel de análisis, sobre los cuales se van a 
desagregar las variables de los dos conjuntos de datos; transformación del espacio 
construido y formas de apropiación territorial. 
El segundo nivel espacial de estudio permite una profundización del análisis en tres barrios 
de origen informal en la UPZ 69 que son Perdomo Alto, Casa Grande y María Cano, 
definidos por ser representativos de los diferentes procesos de ocupación informal 
desarrollados en la UPZ, es decir que las dinámicas de ocupación y conformación tienen 
una marcada diferencia entre sí y pueden ser representativos en el sector. Su selección se 
soporta después de un proceso de revisión bibliográfica sobre poblamiento del sector. 
2.1.2 Recolección de datos 
Esta fase de la investigación se desarrolla diferenciadamente para los dos niveles de 
análisis, el análisis global sobre las 44 unidades de análisis espacial y el segundo nivel 
sobre los tres barrios para la profundización del análisis.  
Para la recolección de datos se realizaron las gestiones pertinentes para acceder a 
información secundaria generada por entidades e instituciones que trabajan en la zona de 
estudio. Buscando poder adquirir bases de datos, diagnósticos focalizados e 
investigaciones de poblamiento del sector, que incorporen información alfanumérica y 
cartográfica, tanto de la estructura física y las caracterizaciones de las formas 
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organizativas, de redes de organizaciones sociales y dinámicas de participación 
ciudadana, estas tres últimas para extraer las formas de apropiación territorial que se 
manifiestan en la zona de estudio. 
Para el segundo nivel de escala barrial, se hace un estudio de tipo cualitativo, con la 
aplicación de entrevistas a los líderes de los tres barrios seleccionados. Se indaga por el 
tipo de apropiación territorial, las transformaciones que se han efectuado sobre el espacio 
construido y las estrategias de interlocución con el Estado como de los procesos de 
exigibilidad adelantados por ellos y sus organizaciones en temas directamente 
relacionados con el espacio construido. 
2.1.3 Muestreo 
Para el primer nivel de análisis se recopila información de toda la UPZ obteniendo archivos 
y bases de datos cartográficas y alfanuméricas, producidas por las entidades que tienen 
injerencia en el desarrollo de infraestructura del espacio construido. Se agrega la 
información obtenida en las 44 unidades espaciales que corresponden a los barrios de 
origen informal que hacen parte de la UPZ. 
Para determinar las formas de apropiación territorial en el primer nivel de análisis, se toma 
como fuente los estudios de caracterización organizativa y de redes sociales en la localidad 
y las bases de datos que se han implementado a partir de estos estudios. Como las 
generadas por el observatorio social de Ciudad Bolívar, las caracterizaciones de 
organizaciones sociales elaboradas por la Casa de la Cultura, IDPAC, CVP y la 
Subdirección Local de Integración Local. 
Para el segundo nivel espacial, basado en un análisis cualitativo de los tres barrios 
seleccionados, se aplicó un formato de entrevista semi estructurada a los líderes de los 
procesos organizativos barriales a partir de la técnica bola de nieve. 




2.1.4 Métodos para el análisis de información 
El análisis de la información en el primer nivel de estudio se realiza con técnicas 
combinadas de análisis espacial y métodos estadísticos para datos espaciales usando en 
particular los métodos para análisis de datos de área (lattice) con el objetivo de poder 
identificar si existe correlación espacial entre las variables. Previo al análisis espacial se 
estructuraron las variables mediante la aplicación de técnicas estadísticas para cálculo 
factorial. 
De esta forma se logran conformar dos grupos de variables, las primeras para caracterizar 
las formas de apropiación territorial y el segundo grupo para medir la transformación del 
espacio construido. El segundo grupo se estructura a partir de las distancias desde los 
barrios BOI a los equipamientos construidos en la zona y el grado de cubrimiento de las 
redes de servicios públicos y pavimentación, se incorpora como variables el año de inicio 
de la ocupación informal y el año de aprobación del barrio por parte de Secretaria Distrital 
de Planeación como parámetro para fijar un marco temporal desde el cual se pueda medir 
la transformación del espacio construido. 
En el segundo nivel de análisis, se contrasta la correspondencia del primer modelo con los 
procesos históricos que se desarrollaron en los sectores de origen informal y los tipos de 
apropiación del territorio, realizando un análisis comparativo del discurso instaurando en 
los líderes y el modelo de comportamiento espacial estimado. 
Con la estructuración del modelo y el análisis microterritorial se plantea la metodología 
como camino para medir la incidencia de las formas de apropiación del territorio en la 
transformación del espacio construido en sectores de origen informal. 
2.2 Descripción y tratamiento de la información acopiada 
En esta sección se trabaja sobre las características de la información acopiada, 
describiendo el contexto de la información y el tipo de datos, así como los procesos para 
el tratamiento y alistamiento de la información cartográfica y alfanumérica, necesarios para 
poder realizar los cálculos y análisis espaciales y estadísticos. 
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La información acopiada se obtiene de diferentes fuentes, asegurando la disponibilidad 
oficial de la misma y que los canales de recepción estén acordes a las normativas de 
protección de datos y derechos de autor. En estos términos se solicita información 
mediante oficio a diferentes entidades del orden distrital, paralelamente se accede a los 
portales institucionales y bases de datos en línea de organismos académicos e 
investigativos, así como la consulta de información bibliográfica. 
Por medio de comunicación escrita se solicitó a diversas entidades del distrito capital 
información referente sobre el área de estudio. Las entidades que remitieron respuesta a 
esta solicitud fueron la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAB, la Secretaria Distrital de Planeación SDP, la Caja de 
Vivienda Popular CVP, la Secretaria Distrital del Hábitat SDHT y el Consejo de Planeación 
Local CPL como espacio de participación ciudadana facultado por el acuerdo 13 del 2000 
para diagnosticar y priorizar las necesidades de la localidad y proponer alternativas de 
solución a las necesidades estructurales y sectoriales de la localidad. 
La información requerida se especificó según el tipo de entidad a la cual iba dirigida la 
comunicación, diferenciando entre espacio construido e información sobre las dinámicas 
de participación ciudadana y caracterización organizativa y de redes de organizaciones 
sociales. En este orden de ideas para la caracterización del espacio construido, se solicitó 
información concerniente a: 
a) inversión en infraestructura física como vías, redes de servicios públicos 
domiciliarios, espacio público, parques y dotacionales (cultura, salud, educación, 
comunales)  
b) proyectos de vivienda, de reubicación y mejoramiento de vivienda.  
c) mapas de cobertura y construcción de redes de acueducto, alcantarillado y aguas 
lluvias, ampliación de redes y espacio público;  
Adicionalmente se pidió que dicha información se complementara con atributos como 
nombre del proyecto, tipo de obra, monto invertido y su respectiva ubicación.  




La información solicitada sobre participación ciudadana fueron actas de los encuentros 
ciudadanos de la UPZ 69, actas de los cabildos UPZ 69, matrices preliminares de los 
proyectos solicitados por la comunidad, matrices consolidadas con los proyectos 
priorizados y relación de fichas EBI para la UPZ 69, caracterización organizativa, redes de 
organizaciones sociales y bases de datos de organizaciones con presencia en la UPZ 69. 
Acorde a esta dinámica se revisa el POT, los planes maestros de servicios públicos, de 
infraestructura dotacional y la ficha normativa de la UPZ para poder aproximarse a definir 
parámetros y escalas de medición para identificar la transformación del espacio construido. 
La relación de la información acopiada que es remitida por las entidades y otros 
organismos, así como la que es producto de la consulta de diferentes fuentes se puede 
ver en la tabla 1, en la que se incluye el tipo de formato, el periodo y la unidad espacial a 
la que está referida dicha información. 
Tabla 1: Información alfanumérica y cartográfica acopiada 




Caracterización Técnica UPZ 
69 










8,1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 
2014  
Red 
Cobertura de Redes de 
alcantarillado 
EAB Imagen Red 
Cobertura de Redes de 
aguas lluvia 
EAB Imagen Red 
03 Censo Inmobiliario Catastral  
SDP – Sistema de 





04 Censo de Edificaciones  
SDP – Sistema de 
Consulta de Datos 
Estadísticos 
CSV 
2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 




Sisben Bogotá - Metodología 
III 
SDP – Sistema de 






Viviendas y Hogares - 
Bogotá  
SDP – Sistema de 
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ID Información Fuente Formato Periodo 
Unidad 
Espacial 
07 Proyecciones de Población 
SDP – Sistema de 
Consulta de Datos 
Estadísticos 
CSV Del 2005 al 2015 
Sector 
Catastral 
08 Censo General – Bogotá 
SDP – Sistema de 
Consulta de Datos 
Estadísticos 
CSV 2005 UPZ 
09 
Encuesta Multipropósito de 
Bogotá  
SDP – Sistema de 
Consulta de Datos 
Estadísticos 
CSV 2011 Localidad 
10 
Encuesta de Calidad de Vida 
- Bogotá  
SDP – Sistema de 
Consulta de Datos 
Estadísticos 
CSV 2007 Localidad 
11 
Caracterización Social UPZ 
69 










13 Estructuras dotacionales 





2012 y 2014 
Georreferencia
do 
14 Fichas EBI5 Alcaldía Local CB  PDF 2012, 2013, 2014 NA 
15 













Desde la década del 
50 hasta el 2015.  
UPZ y barrios. 
17 Ortofotos de la ciudad IDECA Raster 
1998, 2004, 2007, 
2009, 2010 y 2014. 
Ciudad 
18 
Actas de encuentros 
ciudadanos y matriz de 
necesidades, alternativas de 









Cartografía digital POT 
decreto 364 de 2013 






Cartografía digital POT 
decreto distrital 469 de 2003 
SDP SHP 2003 
Punto, lote, 
manzana, 
                                               
 
5 Estadística Básica de Inversión 









21 Ocupaciones informales SDHT SHP 2015 
Puntos, 
polígonos 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.1 Descripción de la información y el tipo de datos 
La información relacionada en la tabla 1 se analiza y clasifica en función de su utilidad para 
el estudio o posibilidad de ser relacionada con variables espaciales. De igual forma se 
agrupa según el tipo de información y de formato, teniendo, datos vectorial y raster para la 
información espacial, datos en información alfanumérica tabulada y documentos (informes, 
reportes).  
▪ Estado y composición de la información acopiada 
La información que proporciona la alcaldía local de Ciudad Bolívar contiene los Planes 
Operativos Anuales de Inversión POAI de los años 2009, 2010, 2011 y 2013, informes de 
rendición de cuentas 2012, 2013 y 2014, documentos finales de encuentros ciudadanos 
2012 y matrices de cabildos para priorización de vías para el Plan de Desarrollo Local 
2012-2016. La información contenida en estos documentos no tiene el nivel de 
desagregación territorial que permita poder espacializarlos según las unidades de análisis 
definidas. 
La información está organizada por ejes y programas de inversión sin especificar su 
focalización espacial o los lugares en los cuales se desarrollaron los proyectos, salvo 
aquellos de construcción de salones comunales, jardines infantiles o colegios, los cuales 
ya están incorporados en la cartografía temática. 
La alcaldía también hace entrega de una caracterización realizada por el proyecto Sur con 
Bogotá en el año 2004, a partir de la cual se definieron los territorios de intervención 
prioritaria en el programa mejoramiento integral de barrios de la Caja de Vivienda Popular 
CVP. Consta de dos evaluaciones una de tipo técnico y una de tipo social. Esta 
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caracterización fue elaborada para las unidades de planeamiento zonal Perdomo, Tesoro, 
Lucero y Jerusalén en la localidad de Ciudad Bolívar. 
La información que fue consultada y descargada de diferentes portales oficiales que 
ofrecen información estructurada tanto en aspectos espaciales y temáticos de la ciudad, 
es agrupada por nivel de agregación espacial y la pertinencia al objeto de estudio. Así del 
sistema de información estadística de la SDP, que dispone información de diferentes 
encuestas sobre aspectos territoriales y socioeconómicos de Bogotá. Se preseleccionan 
tablas de información a nivel de sector catastral para el Censo Inmobiliario (Información 
física del inmueble, vetustez, uso, estrato socioeconómico, estructura nueva y acabados), 
y Sisben Bogotá - Metodología III (número de hogares, personas y viviendas).  
En el portal de la Infraestructura de Datos del Distrito Capital IDECA vinculado al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, se obtiene el mapa de 
referencia del Distrito Capital. 
El Consejo de Planeación Local CPL remite información tabulada de las necesidades y 
alternativas de solución presentadas por la comunidad de la UPZ en las asambleas 
sectoriales ejecutadas para los Encuentros Ciudadanos, además de la sistematización de 
la cartografía social en la que se delimitan falencias en infraestructura de la UPZ. 
Después de la fase de acopio y organización de la información, se revisa en detalle la 
estructura, variables y niveles de agregación espacial y su correspondencia con las 
unidades de análisis. Producto de la revisión se preselecciona la caracterización técnica y 
social de la UPZ del proyecto SUR con Bogotá, los mapas de redes de la EAB, la 
información del mapa de referencia de Bogotá del IDECA, las bases de datos del sistema 
de información estadística de la SDP y el estado de la infraestructura de la UPZ remitido 
por el CPL. El resto de información es descartada porque no es útil en función del enfoque 
y los objetivos de la investigación, debido a que esta información no se encuentra 
consolidada, está clasificada sectorialmente o el nivel de referencia espacial no tiene la 
desagregación requerida. 




▪ Formatos en los que está contenida la información 
La información preseleccionada está contenida en formatos vector, raster e información 
alfanumérica. 
La información espacial en formato vectorial corresponde a las capas de cartografía básica 
y temática de la zona de estudio, de diferentes periodos. El mapa de referencia de Bogotá 
se obtuvo en las vigencias 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015. Contiene las capas de sectores 
catastrales, manzanas, loteo, malla vial para el 2006 y 2009, para el 2011, 2014 y 2015 
adicionalmente contiene construcciones, zonas verdes, drenajes y cuerpos de agua, 
puntos de nomenclatura, parques, sitios de interés y curvas de nivel.  
En la SDP se obtuvo los mapas en formato vectorial de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, desarrollado por los decretos distritales 364 de 2013 y el 469 de 2003, además 
las capas de zonas de riesgo, barrios legalizados, urbanizaciones con resolución y barrios 
de origen informal. 
La cartografía temática contiene la ubicación de rutas y nodos de transporte, infraestructura 
de asistencia social, colegios, redes e infraestructura de acueducto y alcantarillado, redes 
de distribución eléctrica, infraestructura de seguridad, servicios de justicia, comedores 
comunitarios, zonas de sesión y espacio público. 
La caracterización técnica y social de la UPZ se encuentra en hojas de cálculo, la cual es 
organizada y estructurada para unirla a las capas de las unidades espaciales definidas. 
Los planos de redes aportados por la EAB se encuentran en formato PDF y son 
procesados para convertirlos a raster y después extraer los atributos a formato vectorial. 
Con la información cartográfica, temática y estadística ya relacionada se construye una 
base de datos geográfica, incorporando las variables a las capas de sectores catastrales 
y barrios de origen informal en formato vectorial. 
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2.2.2 Tratamiento de la información espacial y alistamiento de 
cartografía 
Para para poder realizar las mediciones y cálculos dentro del SIG y demás procesos de 
análisis espacial se requiere que la cartografía este referida al mismo sistema de 
coordenadas y proyectada con coordenadas planas, en este caso se usa el sistema de 
proyección de coordenadas MAGNA SIRGAS Colombia-Bogotá ‘PCS_CarMAGBOG’. 
La cartografía temática contenida en el mapa de referencia abarca todo el Distrito, por lo 
tanto, se debe recortar para manejar únicamente la que corresponde a la UPZ de estudio, 
para ello se genera un área de influencia alrededor del límite de la capa UPZ69.shp, 
haciendo dos consideraciones la primera es que la infraestructura pública existente en el 
Distrito no es de uso exclusivo para la UPZ en la cual está emplazado, en consecuencia 
se adiciona un anillo de influencia y de esta forma evitar los vacíos de información en el 
límite de la UPZ, la segunda consideración es tomar únicamente el área de jurisdicción del 
Distrito Capital. Debido a esto, en el límite con Soacha no se aplica el mismo tratamiento. 
Ya que, por política pública, la infraestructura del Distrito solo está destinada para los 
habitantes de Bogotá. Así se tiene un límite más amplio que se usa para aplicar la 
herramienta envolvente convexa (Clip) que corta la capa objetivo por los límites de la capa 
base, y se aplica para todas las coberturas obtenidas. 
El plano remitido por la Empresa de Acueducto, contiene redes de acueducto construidas 
para los periodos antes de 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 
2014 contenido en formato PDF. Este formato requiere un proceso adicional de tratamiento 
de imágenes raster para conseguir los archivos requeridos para el SIG. Procedimiento que 
se describe a continuación. 
Se exporta el área que comprende el mapa en el archivo PDF a formato imagen (.bmp), la 
cual es georreferenciada usando como base los nodos del límite de la capa UPZ69.shp, 
aplicando el método polinomial de primer orden (Afine). La imagen se exporta a formato 
imagen (.img), con este último archivo se aplica el procedimiento de clasificación 
supervisada, que consistió en tomar como muestra diferentes puntos sobre la leyenda del 
mapa de cada uno de los años de construcción de los tramos de la red. Con estas muestras 




se creó el archivo de firmas espectrales usando la herramienta “crear firmas” (Create 
signature) del conjunto de herramientas multivariate de Spatial Analysist Tools en ArcGis 
10.1, aplicando el método de maximum likelihood classification, lo que genera un archivo 
raster clasificado como salida de este proceso. 
Posteriormente con la herramienta extraer por atributos se combina el valor del campo 
‘value’ en un nuevo campo generado para la cobertura malla vial con el fin de reconstruir 
la red de acueducto en formato vectorial. El mismo procedimiento se aplicó para los planos 
de redes de aguas lluvia y alcantarillado. La información resultante es complementada con 
los atributos contenidos en el portal mapas de Bogotá6, para cada una de las capas 
temáticas. 
Con respecto a la información facilitada por el CPL se incorpora a la capa de malla vial 
adicionando un nuevo atributo que califica el estado del tramo de vía como ‘pavimentando’ 
o ‘no pavimentando’.  
La cartografía digital resultante de los procedimientos anteriormente descritos permite 
estructurar una base de datos espacial a la cual se van incorporando las tablas de 
información alfanumérica con el propósito de vincularlas a las capas vectoriales, las cuales 
se procesaron usando las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica y las 
librerías del programa estadístico R para poder realizar los respectivos análisis espaciales. 
2.2.3 Tratamiento de información alfanumérica 
Completado el proceso de alistamiento de la información, que corresponde a la 
clasificación, depurado y organización de la información útil disponible, se procede al 
tratamiento de la misma. La información alfanumérica acopiada se divide en la que es útil 
para extraer las variables que permiten medir la transformación del espacio construido y 
aquellas variables que responden a caracterizar las formas de apropiación territorial. 
                                               
 
6 Capa de información Acueducto y alcantarillado y Alcantarillado pluvial de la temática servicios 
públicos, http://mapas.bogota.gov.co 
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Para lograr este propósito la información alfanumérica se organiza y clasifica en tablas de 
datos por unidades espaciales, revisando la correspondencia con el enfoque temático y 
metodológico de la investigación, arreglando formatos, unidades de medida y 
estableciendo la temporalidad para cada una. Obteniendo las tablas en forma que se 
pueda unir a las capas de información geográfica. 
2.3 Clasificación de los grupos de variables para medir la 
incidencia de las formas de apropiación del territorio 
en la transformación del espacio construido 
Para aproximarse al estudio de las transformaciones del espacio construido nos 
enfocamos en el estudio de la estructura urbana en toda la UPZ desagregando la 
información a escala del barrio de origen informal BOI, dividiendo las variables en dos 
grupos.  
El primer grupo de variables recoge las que miden el estado de la infraestructura urbana a 
nivel barrial (redes de servicios públicos, espacio público, infraestructura dotacional), las 
cuales se ponderan para cada unidad de análisis. Se toma como referente para agruparlas 
los criterios definidos por el subprograma de mejoramiento integral de barrios del POT de 
Bogotá. 
El segundo grupo de variables identifica las formas de apropiación del territorio de las 
expresiones organizadas. Se categoriza desde sus formas de interactuar en el territorio 
con categorías nominales compuestas a partir de la información contenida en bases de 
datos de la Alcaldía Local (procesos de caracterización organizativa en la localidad), de la 
Secretaria de Cultura, del IDPAC y otras.  
En el segundo nivel de análisis, se realiza la indagación cualitativa en los tres barrios, como 
forma de validación y contraste de los resultados del modelo anterior, se recolecta la 
información directamente en fuentes primarias para medir la relación de los procesos 
microterritoriales en la transformación del espacio construido, aplicando entrevistas a 
líderes sociales. Se busca identificar los tipos de apropiación del territorio a partir de 
procesos individuales y colectivos. 




2.3.1 Rutas de análisis propuestos 
El objetivo de poder proponer una metodología implica el rigor en probar diferentes 
caminos metodológicos para analizar el conjunto de datos y los métodos de análisis. 
Además de estructurar las variables más óptimas para el estudio, generadas del 
procesamiento de la información obtenida. En este sentido se exploran tres caminos que 
surgen a partir de la organización y estructuración de la información acopiada, para 
determinar cuál es el más pertinente en función de la calidad y estructura de los datos, 
centrando el proceso en poder establecer el método para medir la transformación del 
espacio construido.  
El primer camino metodológico consistió en establecer los cambios en el espacio 
construido a partir de la manifestación de la necesidad y exigencia por parte de la 
comunidad hasta su efectiva realización, el cual es descartado debido principalmente a 
que la información acopiada no proporciona este tipo de datos y las actas de Encuentros 
Ciudadanos de los anteriores planes de desarrollo no están territorializadas a un nivel de 
detalle que permita diferenciar estos procesos de exigencia comunitaria y su relación con 
la transformación del espacio construido. 
El segundo camino buscaba establecer dos tiempos para poder calcular el cambio entre 
cada periodo tanto en la transformación del espacio construido como de las formas de 
apropiación territorial. Así, se buscó con el uso de la caracterización técnica de CVP7 
construir la línea base para el tiempo uno, y con la información del portal estadístico de 
SDP establecer el tiempo dos. En este ejercicio surgieron dos dificultades para continuar 
este camino. La primera dificultad consistió en la diferencia en el tipo de variables, la 
caracterización de la CVP contiene variables cualitativas con un máximo de tres categorías 
por variable mientras que las variables de SDP son cuantitativas, y otra dificultad es la 
unidad espacial a la que están referidas, la primera a barrios y la segunda a sectores 
catastrales. 
                                               
 
7 Proyecto Sur con Bogotá (Caja de Vivienda Popular, 2004) 
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Para solucionar la primera dificultad del segundo camino abordado, se procede a 
cuantificar las variables de la caracterización técnica y se recurre a la manzana catastral 
como elemento geográfico y físico para establecer un puente entre barrios y sector 
catastral. Usando la herramienta ‘intersección de capas’ se pasa la información agregada 
a nivel de barrios a la manzana y después con la herramienta ‘selección por localización’ 
se definen las manzanas que hacen parte del sector catastral procediendo a ponderar los 
atributos por conteo. Este segundo camino se descarta, pues el resultado obtenido, no es 
óptimo por la escala, los traslapes entre sector catastral y el área del barrio y las unidades 
de medida de las variables no son comparables, impidiendo medir la transformación del 
espacio construido para los barrios de origen informal.  
Igualmente, para las formas de apropiación del territorio desde los procesos organizativos, 
la información no permite establecer un cambio a nivel de barrio para las dinámicas 
organizativas, tanto por periodicidad como por los datos requeridos para establecer un 
patrón en función del estudio. 
El tercer camino desarrollado y el definitivo, consistió en evaluar la estructura del espacio 
construido a partir del uso de la cartografía oficial del distrito con respecto a los barrios de 
origen informal contenidos en la cartografía soporte del decreto 469 de 2003, para tal 
efecto se desarrollan los procedimientos explicados en la siguiente sección 2.3.2. 
Logrando establecer diferentes valores para las variables que miden el espacio construido 
y se adiciona como variable el tiempo de legalización del barrio con resolución de SDP 
hasta el 31 de diciembre de 2015, que es la fecha de actualización de la cartografía oficial 
y el año de inicio de la ocupación informal. De esta forma nos permite adicionar un factor 
que incorpore una medida de transformación en función del tiempo, en particular para la 
construcción de redes de servicios públicos domiciliarios. 
Parte del tercer proceso desarrollado es la definición de las variables que caracterizan las 
formas de apropiación del territorio, usando para ello la información del proyecto SUR con 
Bogotá, procedimiento detallado en la sección 2.3.3. De esta forma se consolidan los dos 
grupos de variables que permiten aplicar los métodos de la estadística espacial. 




2.3.2 Medición de la transformación del espacio construido 
Después de la revisión y análisis de la variada información disponible, se define que el 
mejor parámetro para medir la transformación del espacio construido, es evaluar a partir 
del conjunto de variables que caracterizan las condiciones de la infraestructura en 
equipamiento, la infraestructura en servicios públicos domiciliarios, los riesgos y la 
accesibilidad. Son elementos que corresponden a los componentes principales del 
subprograma de mejoramiento integral del POT definidos en el artículo 298 del decreto 
distrital 190 de 2004 que compila las disposiciones contenidas en los decretos distritales 
619 de 2000 y 469 de 2003. El objetivo de estos componentes relacionados en la tabla 2 
es evaluar a las unidades de planeamiento zonal para priorizar las acciones en función de 
los impactos deseados en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Una de 
las principales razones para definir este criterio de evaluación es que los componentes 
principales hacen parte de la agenda compartida entre el Estado y la organización social. 
Tabla 2 Componentes del subprograma de mejoramiento integral del POT Bogotá.  
Componente principal Componente Secundario 
Servicios públicos 
Cobertura 
Calidad del suministro 
Accesibilidad 
En relación con la ciudad 
En relación con la escala local 
El transporte publico 





El equipamiento para actividades 
cívicas y culturales 
Los centros de atención administrativa 
Los espacios públicos de encuentro 
Los espacios para la recreación activa y pasiva 
Los programas sociales de apoyo 
Las condiciones ambientales 
Las condiciones de riesgo del asentamiento: 
Acciones de mitigación 
Reasentamiento por alto riesgo no mitigable. 
Los componentes del sistema metropolitano 
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Componente principal Componente Secundario 
Las condiciones individuales 
de la unidad de vivienda 
La condición física de la vivienda: 
El desarrollo progresivo 
La condición de la tenencia 
La titularidad de los predios 
Fuente: Decreto 190 de 2004, articulo 298. 
Basado en los componentes especificados en la tabla 2 y de la información disponible tanto 
cartográfica como alfanumérica se definen 33 variables que permiten medir la 
transformación del espacio construido, relacionadas en la tabla 3, agrupadas en los seis 
componentes principales del subprograma de mejoramiento integral. Las cuales son 
calculadas a través de la medición cartográfica, incorporando los datos del censo 
inmobiliario y de estratificación, las redes proporcionadas por EAB y el estado de 
infraestructura proporcionado por CPL en específico para vías.  
Tabla 3: Variables definidas según los componentes de subprograma de mejoramiento integral  
Componente principal Variable 
Servicios públicos 
Tiempo construcción red pluvial 
Tiempo construcción red sanitaria 
Tiempo construcción red de Acueducto 
Cobertura red Acueducto 
Cobertura red Sanitaria 
Accesibilidad 
Distancia paradas sistema de transporte 
Distancia rutas sistema integrado de transporte 
Distancia Malla Vial Tipo 1 
Distancia Malla Vial tipo 2 
Total de vías pavimentadas 
El equipamiento para programas 
sociales 
Distancia infraestructura educativa primaria 
Distancia infraestructura educativa secundaria 
Distancia instituciones prestadoras de salud  
Distancia instituciones de educación inicial 
Distancia a sedes de organizaciones sociales 




Componente principal Variable 
El equipamiento para actividades 
cívicas y culturales 
Disponibilidad de salón comunal 
Distancia infraestructura de servicios sociales 
Distancia infraestructura de seguridad 
Distancia a parques 
Las condiciones ambientales 
Porcentaje lotes Construidos 
Metro cuadrado de parque por habitante 2011 
Porcentaje área aprovechable 
Las condiciones individuales 
de la unidad de vivienda 
Porcentajes de construcciones de 1 piso 
Porcentajes de construcciones de 2 pisos 
Porcentajes de construcciones de 3 pisos 
Porcentajes de construcciones de 4 pisos 
Porcentajes de construcciones de 5 pisos 
Índice de Construcción 
Porcentaje lotes en estrato Cero 
Porcentaje lotes en estrato Uno 
Porcentaje lotes en estrato Dos 
Legalizado 
Tiempo en proceso de legalización 
Fuente: Elaboración propia 
Para el cálculo de los valores de las variables definidas se realizan los procedimientos 
descritos a continuación. 
El primer paso consiste en generar los centroides de los 44 barrios de origen informal, con 
el fin de poder hacer las mediciones de distancia entre las capas de infraestructura 
dotacional al barrio. La selección del centroide como punto equidistante al interior del barrio 
prima en el procedimiento, ante la dificultad de poder determinar puntos céntricos para 
cada barrio. Asimismo, se contempló el cálculo de distancias desde cada predio a la 
infraestructura dotacional y promediar los resultados para tener un valor agregado por 
barrio o el uso de la distancia por red vial, concluyendo que se complejizaba el estudio en 
la fase de definición de variables. De esta forma, se acoge que el valor obtenido en el 
centroide es representativo como indicador para el barrio. 
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Calculados los centroides se procede a cargar las diferentes capas temáticas relacionadas 
con infraestructura física de la UPZ en el radio de influencia. Esto constituye la 
infraestructura dotacional en servicios de educación, salud, asistencia social, movilidad, 
seguridad y recreación y cultura en capas de tipo punto y línea. Para realizar la medición 
desde cada elemento de la infraestructura hacia cada barrio por distancia, asumiendo los 
criterios de los planes maestros de infraestructura dotacional, en el que la menor distancia 
desde la residencia a la infraestructura dotacional, mejora la calidad de vida por reducción 
de tiempos de desplazamiento, capacidad y tiempo de respuesta, accesibilidad por 
desplazamiento peatonal, entre otros. 
Para tal fin se usa la herramienta ‘distancia euclidiana’, la cual genera un raster con tamaño 
de celda de 14x14 para tener un buen nivel de detalle sin comprometer el rendimiento de 
la máquina8. El algoritmo permite calcular las distancias del centroide del barrio a cada uno 
de los puntos de la capa de infraestructura en cuestión, asignando el valor al pixel de la 
distancia más cercana. Donde una menor cercanía implica un mejor puntaje en términos 
de la infraestructura dotacional a la cual pueden acceder los habitantes del barrio. Los 
resultados valoran la distancia desde cada centroide a cada uno los elementos de cada 
capa de la infraestructura analizada. 
Una vez se tienen las capas raster se visualizan aplicando simbología por radios de 
influencia, el valor que se toma para incorporar a la tabla de atributos del centroide es el 
valor del pixel que coincide con la posición del centroide del barrio, usando la herramienta 
‘extraer valor puntual’. De esta forma se obtiene las distancias a ‘instituciones educativas’, 
‘infraestructura de seguridad’, ‘malla vial tipo I y II’, ‘organizaciones’, ‘parques zonales’, 
‘jardines infantiles’, ‘paraderos SITP’, ‘IPS’ y rutas del SITP. Los cuales corresponde a doce 
12 variables de las definidas en la tabla 3.  
                                               
 
8 El único factor que influye en la velocidad con la que se ejecuta la herramienta (distancia 
euclidiana) es el tamaño del ráster. El tiempo de cómputo es linealmente proporcional al número de 
celdas en la ventana Análisis, ESRI 2016. 




En las figuras 3 y 4 se puede ver el comportamiento de este método, tomando a modo de 
ejemplo dos de los raster generados, así en el mapa de la figura 3 se ve como las IPS se 
encuentran ubicadas en la zona plana preferentemente, tomando como referencia el mapa 
de la figura 1. En cambio, la cobertura de jardines en el mapa de la figura 4, es más 
uniforme dejando el área central y parte de los barrios con mayor tiempo de ocupación con 
baja cobertura. Esto permite ver que la medición de la transformación del espacio 
construido por medio de las distancias euclidianas tiene comportamiento diferencial por 
cada infraestructura y para cada barrio, presentando elementos de variabilidad que aportan 
en la definición de índice como medida de esta transformación. En el anexo C se pueden 
ver los demás mapas generados por distancia euclidiana. 
Figura 3: Mapa de distancia euclidiana para IPS  
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Figura 4: Mapa de distancia euclidiana para IPS  
 
 
Fuente: elaboración propia, salida ArcGis herramienta distancia euclidiana 
Se continúa el cálculo de las variables usando las capas de lotes y construcción del censo 
inmobiliario a partir de las cuales se calculan los porcentajes de construcción y lotes sin 
construir, así como el índice de construcción. 
También se calcula el porcentaje de vías sin pavimentar a partir de la capa de vías con la 
información de Encuentros Ciudadanos proporcionado por el CPL. De igual forma, se 
calcula el porcentaje de cubrimiento de redes de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, y el tiempo de construcción de las redes con referencia a la 
fecha de legalización.  
Con las variables calculadas por unidad espacial se realiza una combinación lineal 
incluyendo el año aproximado de inicio del poblamiento, la fecha de legalización del predio 




realizando a corte de 31 de diciembre de 2015, que es la fecha de actualización de la 
cartografía base con la cual se realizaron los cálculos. Las mediciones obtenidas son 
reescaladas y ponderadas, estableciendo una mejor calificación a las distancias más 
cortas frente a la infraestructura más alejada del centroide de la unidad de estudio, para 
mantener el mismo comportamiento en las variables que indica que a menor valor menor 
condición y a mayor valor mejor condición de ubicación espacial. El detalle del cálculo del 
índice de transformación del espacio construido se aborda en el capítulo 3.  
2.3.3 Caracterización de las formas de apropiación territorial 
Como ya se mencionó, una fuente importante para el objetivo de la investigación es el 
componente social de la caracterización realizada por CVP para la priorización del 
programa de mejoramiento integral de barrios, que evalúa seis aspectos de la condición 
socio económica que son demografía, situación económica, servicios sociales, 
organización, convivencia y seguridad, cultura y recreación, agrupadas en 42 variables.  
Esta matriz se elabora, 
“básicamente para identificar y focalizar zonas de intervención en el marco del programa de 
convivencia del Proyecto SUR con Bogotá del Programa mejoramiento integral de barrios 
PMIB. Esta caracterización se hace con base en problemáticas y potencialidades sociales 
y económicas que permitan focalizar acciones de intervención complementarias del PMIB 
e iniciar un proceso de fortalecimiento de las organizaciones presentes en la UPZ en temas 
de planeación y gestión del desarrollo” Caja de Vivienda Popular (2004).  
Se realiza un análisis variable por variable para extraer de este conjunto aquellas que 
aportan en la caracterización de las formas de apropiación territorial para cada barrio de 
origen informal, en particular aquellas que tienen relación directa con las definiciones del 
marco teórico de la apropiación territorial. Basándome en que la constitución de 
organizaciones más estables y su contribución en las dinámicas de transformación del 
barrio como de los escenarios de participación ciudadana y la presencia de liderazgos 
denota sentidos de identidad territorial, que son entendidas como diferentes formas de 
apropiación. 
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Las variables inicialmente seleccionadas se pueden ver en la tabla 4, como las que brindan 
una caracterización adecuada de las formas de apropiación con soporte en el marco 
conceptual y en la escala requerida para el área de estudio. Igualmente se puede ver las 
categorías que califican la variable y su descripción. 
Tabla 4: Variables seleccionadas que caracterizan las formas de apropiación territorial 
Variables de Caracterización Social Condición 
Existencia de organizaciones comunitarias 
I= Incipiente organización 
M= Mediana organización comunitaria 
O= Organizaciones comunitarias consolidadas 
Número de organizaciones ofertantes 
N1= No hay Organizaciones 
N2= 1 < Organizaciones < 3 
N3= > de 3 Organizaciones 





Programas liderados por las organizaciones 
C= Comunales 
E= Por grupos de población 
Capacidad de convocatoria 
N1= < 30% de los afiliados 
N2= 30% < de los afiliados < 50% 
N3= > 50% de los afiliados 
Logros (Número de proyectos ejecutados con 
participación comunitaria) 
N1= Ningún proyecto 
N2= 1 < proyectos < 3 
N3= > 3 proyectos 
Alianzas (Número de proyectos ejecutados a 
través de redes) 
N1= Ningún proyecto 
N2= 1 < proyectos < 3 




Variables de Caracterización Social Condición 
N3= > 3 proyectos 
Participación en proceso de planeación local 
N1= No ha participado 
N2= Ha participado en encuentros ciudadanos 
N3= Ha participado en mesas de trabajo 
Recuperación de historia barrial 
E= Existe documento escrito 





A= Ausencia total 
I= Individuales 
O= Grupales 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de caracterización social UPZ 69 CVP (2004) 
A partir de la revisión bibliográfica de estudios, investigaciones y publicaciones sobre los 
barrios de la UPZ, en particular de los siguientes trabajos que se realizan sobre la 
indagación de los procesos fundacionales de los barrios de la UPZ, procesos de memoria 
histórica e historia barrial, Suarez, Benavides & Salamanca (2016), Gómez, Benavides & 
Robayo (2014), Pineda (2000), Rojas (2004) y Fundación armando Armero (2014) se 
extrae la forma de ocupación del terreno y el actor social que promovió la ocupación, como 
se puede ver en la figura 5. De tal forma que al combinar los dos elementos referidos con 
el fin de generar una serie de categorías que permiten establecer la forma inicial de 
apropiación del terreno, para incorporarla a las categorías que caracterizan las formas de 
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Figura 5: Mapa con la distribución de las formas de ocupación del terreno 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de IDECA 2015 
Las variables usadas en la caracterización social son cualitativas, condición que implica la 
revisión de diferentes técnicas para la cuantificación óptima de variables cualitativas, con 
miras a tener una base de datos numérica, la cual se pueda procesar con los métodos 
estadísticos espaciales. 
 
3. Procesamiento de los datos espaciales 
El procesamiento de los datos espaciales busca hallar un modelo del nivel de incidencia 
de las variables que caracterizan las formas de apropiación territorial sobre la 
transformación del espacio construido. Para poder llegar a esta fase del análisis, se 
requiere tener un valor que dé una medida de la transformación del espacio construido, 
que actúa como variable endógena y sobre la cual se estiman un conjunto de factores para 
las variables de la apropiación territorial que lleven a entender su comportamiento a través 
de las correlaciones en el espacio, usando el método de análisis de datos de área o lattice. 
Para poder realizar el procesamiento estadístico espacial para datos de área o lattice, se 
requieren variables de tipo cuantitativo, sin embargo, en este caso, las variables que 
caracterizan las formas de apropiación territorial, como se había anotado anteriormente 
son de tipo cualitativo. Esta clase de medición no permite la utilización directa de análisis 
estadísticos ni métodos numéricos. Como solución a esta situación, decidí transformar las 
variables cualitativas a variables cuantitativas, es decir, asignarles un puntaje según la 
categoría que toma la variable. Regularmente se acude a asignarles pesos a priori o por 
medio de consulta a expertos, siendo en ambos casos una técnica subjetiva como se 
recoge en el documento técnico de la Encuesta de Calidad de Vida 2009 realizada en la 
ciudad de Medellín.  
 “Los expertos asignan un valor (por ejemplo, un puntaje de 0 a 100) a cada una de las 
clases o niveles de las variables. Sin embargo, este proceso presenta al menos dos 
dificultades: en primer lugar, este tipo de valoración procede de un juicio subjetivo y podría 
cambiar de experto a experto; en segundo lugar, el experto generalmente valora las 
categorías de una variable sin tener en cuenta su relación con las categorías de las otras 
variables de interés, es decir, para cada variable cualitativa, el experto realiza una 
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valoración unidimensional, perdiendo información sobre la relación multivariante del 
conjunto de variables”9. 
Por la razón expuesta anteriormente se consultaron diversas técnicas estadísticas para 
realizar la conversión de datos, entre ellas la cuantificación óptima prinqual propuesta por 
Young (1981) y el análisis factorial múltiple AFM, ambos modelos comparados en el trabajo 
de maestría en estadística de Becerra Avella (2010).  
Se decide trabajar con el AFM, tanto para la cuantificación de variables cualitativas como 
en la construcción de un índice sintético. Partiendo de la filosofía del procedimiento que 
consiste en cuantificar las categorías de las variables de tal manera que se maximicen las 
correlaciones entre todas las variables de interés. Se selecciona este método de cálculo 
sobre el de Young por la simplicidad en la implementación de código para realizar su 
cálculo. Además, en la comparación de Becerra Avella (2010), se resaltan algunas ventajas 
de AFM para la cuantificación óptima, aunque así mismo señala que en la construcción del 
índice tienen las mismas ventajas. 
La metodología AFM permite asignar un valor numérico como resultado de la combinación 
lineal de las categorías incluidas en el cálculo, incorporando las relaciones con los valores 
de las otras variables y unidades de análisis.  
Cada uno de estos métodos estadísticos se explica en los apartados siguientes en sus 
aspectos conceptuales y metodológicos. 
3.1 Análisis factorial múltiple 
El análisis factorial múltiple AFM, es un método estadístico multivariado que permite 
analizar tablas de datos compuestas, tanto por variables cuantitativas como cualitativas, 
sean estas ordinales y nominales. Becerra Avella (2010) lo presenta como un método 
desarrollado por Escofier & Pages (1992), basado en un análisis de componentes 
                                               
 
9 Encuesta de calidad de vida 2009 Medellín 
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principales ponderado (ACP), que busca representar una nube de puntos en un espacio 
de menor dimensión, donde se conserven lo mejor posible las distancias entre individuos. 
Este objetivo es equivalente a buscar menor dispersión o variabilidad en el espacio donde 
se proyecta la nube.  
Becerra Avella (2010) resalta que es un método usado en la construcción de distintos 
índices sintéticos como el índice de desarrollo humano (IDH) o el índice de infraestructura 
en España estudiado por García & Abascal (2004). 
Este método incorpora dos tipos de análisis, el de componentes principales para las 
variables cuantitativas, y el análisis de correspondencias múltiples ACM para las variables 
cualitativas. Corrales & Pardo (2015) explican que el AFM se lleva a cabo en dos etapas: 
en la fase inicial se realiza un ACP separado de cada una de las tablas que representan 
las variables de un mismo grupo. En la segunda etapa se realiza un análisis de 
componentes principales ACP de la tabla global con ponderaciones sobre las variables.  
Corrales & Pardo (2015) aclaran que el peso dado a cada una de las variables de los 
grupos equivale al inverso del primer valor propio de los análisis factoriales realizados por 
separado. Esta ponderación conduce a equilibrar el peso de los grupos en la obtención del 
primer factor, es decir, ningún grupo posee una mayor influencia en el análisis global  
En la segunda etapa del AFM, se analizan todas las variables en forma simultánea, donde 
Corrales & Pardo (2015) dicen que se debe considerar al mismo tiempo la conformación 
de los grupos. De esta manera, se puede obtener un marco de referencia común, que 
permite estudiar la evolución de los individuos. 
3.1.1 Interpretación del Análisis por Correspondencias Múltiples (ACM) 
El objetivo del AFM es reducir la tabla para proceder a su análisis, Becerra Avella (2010) 
dice que permite analizar las semejanzas entre individuos y las relaciones entre variables 
como lo hacen los métodos factoriales clásicos, al comparar globalmente los grupos de 
variables.  
Para comprender las relaciones que se generan al aplicar el método de AFM, se obtienen 
las inercias de la combinación en una nube de puntos, que corresponde en términos de 
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Corrales & Pardo (2015) a la inercia total como la variabilidad de la nube global respecto a 
su centro de gravedad. Se descompone de forma aditiva en inercia intra e inercia inter. 
La inercia intra, es la inercia de los puntos parciales con respecto a su punto medio en la 
nube global, es decir, la inercia de las nubes correspondientes a la imagen de cada 
individuo desde los diferentes puntos de vista estudiados, respecto a los centros de 
gravedad de cada individuo. 
La inercia inter es la inercia de los centros de gravedad de cada nube parcial respecto al 
centro de gravedad global. 
El objetivo del análisis factorial es examinar la existencia de estructuras comunes a todas 
o parte, de las nubes parciales, donde aquellos individuos cuyos puntos parciales se sitúen 
próximos reflejan una inercia intra débil e ilustran la estructura común que poseen los datos 
analizados. Por el contrario, aquellos individuos con puntos parciales alejados reflejan una 
inercia intra alta y constituyen variaciones a la estructura común. 
En otros términos, si un par de observaciones seleccionan las mismas categorías 
globalmente en las mismas variables estarán próximos en la nube de puntos. Igualmente 
se habla de proximidad entre variables si las categorías con las que se evalúa la variable 
son seleccionadas globalmente para el mismo grupo de observaciones. 
Las observaciones que eligen las mismas categorías de un conjunto de variables, es 
porque presentan un comportamiento similar para otros conjuntos. 
El resultado obtenido es un puntaje de los individuos, a partir de los valores estandarizados 
de cada una de las variables. Es decir, la variable pierde las unidades de medida con lo 
cual se elimina el efecto de la escala de medida. 
Una vez revisado el análisis del ACM se procede a aplicar la segunda fase del AFM que 
es la valoración con el análisis de componente principales ACP para obtener un índice que 
será el que se correlacionará con los puntajes para las variables de la caracterización de 
apropiación territorial. 
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3.1.2 Construcción de un índice sintético por AFM 
Cuando se han obtenido los puntajes por variables o por grupo de variables, el método 
AFM permite el cálculo de un índice sintético, a través de un procedimiento desarrollado 
por Becerra Avella (2010), que es explicado a continuación. 
a. Aplicar ACP a cada uno de los grupos de variables cuantitativas y ACM a cada 
uno de los grupos de variables cualitativas. Obtener la primera componente 
principal en cada uno de los análisis, es decir, el índice del grupo. 
b. Construir una matriz con los índices de los grupos de variables, obtenidos en el 
paso anterior. 
c. Obtener por medio de ACP, el índice global, que es la primera componente 
principal de la matriz de componentes. 
d. Expresar el índice global en una nueva escala, de acuerdo al procedimiento 
explicado en el siguiente aparte. 
▪ Reescalamiento 
El reescalamiento es un procedimiento presentado por Becerra Avella (2010), que se 
realiza cuando se obtiene la primera componente principal por medio de los métodos 
multivariados explicados en la sección anterior, permite representar el índice sintético. Sin 
embargo, las ponderaciones calculadas de esta manera tienen valores positivos y 
negativos, lo que hace difícil su interpretación. 
Por lo anterior, es conveniente expresar el índice en una nueva escala, usualmente se 
utilizan escalas de 0 a 1, de 0 a 10, de 0 a 100 o de 0 a 1000, entre otras. Así es posible 
interpretar de forma sencilla las características que se quieren medir por medio del índice. 
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▪ Herramientas para el cálculo del AFM y el cálculo del índice 
Para realizar el procesamiento de los datos con el método de análisis factorial múltiple 
AFM se usa la librería “ade4”10 diseñada para el programa estadístico R versión 3.2.4. 
Reúne un conjunto de funciones para poder ejecutar métodos factoriales descriptivos entre 
ellos el análisis de componentes principales (ACP), análisis de correspondencias simples 
(ACS) y análisis de correspondencia múltiples (ACM), la librería se caracteriza por la 
implementación de funciones gráficas y estadísticas. 
3.2 Aplicación del AFM a los datos espaciales 
La aplicación del AFM se realizó a los dos conjuntos de datos, primero a las variables que 
caracterizan las formas de apropiación territorial para poder convertir las variables 
cualitativas a correspondencias cuantitativas y para las variables que miden el espacio 
construido para generar un índice sintético que nos presente una medida de su 
transformación. 
3.2.1 Cuantificación óptima de las variables cualitativas 
Con las doce variables seleccionadas del componente social de la caracterización para la 
priorización de UPZ para el PMIB se conforma una tabla de atributos para unirla 
posteriormente a la capa barrios. A esta tabla se incorporó una variable que indica la forma 
inicial de apropiación territorial, es decir el proceso con el cual se inicia la ocupación del 
barrio asociado al actor que promovió la ocupación. 
Las variables extraídas de la caracterización de la CVP permiten medir la distribución 
espacial de las redes de organizaciones sociales y su vínculo con las formas de 
apropiación del territorio, estas variables son: ‘Existencia de organizaciones comunitarias’, 
‘Número de organizaciones ofertantes’, ‘Nivel de escolaridad de los socios de las 
                                               
 
10 Desarrollado en el laboratorio de Biología Biométrica y evolutiva (UMR 5558) – Universidad de 
Lyon 1. 
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organizaciones’, ‘Programas liderados por las organizaciones’, ‘Capacidad de 
convocatoria’, ‘Logros (Número de proyectos ejecutados con participación comunitaria)’, 
‘Alianzas (Número de proyectos ejecutados a través de redes)’, ‘Participación en procesos 
de planeación local’, ‘Origen de conflictos entre líderes y organizaciones’, ‘Historias 
Barriales’, ‘Dinámicas políticas’ y ‘Expresiones culturales’. 
Como ya se mencionó a partir de la revisión en fuentes bibliográficas y estudios de 
ocupación e historias barriales del sector, se generó el modo de ocupación inicial del 
sector, diferenciados por el actor que la promovió, en los que se hallan: ‘el barrio obrero’, 
‘los promovidos por organizaciones políticas y asociaciones de desplazados con la toma 
de tierras’, ‘organizaciones de vivienda’, ‘los tierreros’, ‘el estado con el programa lotes con 
servicios’, ‘la compra colectiva de tierras bajo el modelo de asociación’, ‘las urbanizaciones 
desarrolladas bajo el modelo UPAC’, ‘los proyectos de vivienda en serie’, ‘proyectos de 
vivienda en apartamentos’, además de ‘las reubicaciones y reasentamientos’, estos 
procesos según su modalidad generan un esfuerzo individual (familiar) y de procesos 
colectivos por la defensa de la tierra. Asimismo, marcan el carácter con el que van a 
interlocutar con el Estado y otras formas organizativas, además de los tipos de liderazgo 
que se desarrollan y los discursos instaurados.  
El término tierrero es usado solo para cuando el proceso de urbanización pirata no tiene 
algún nivel de planeación urbana, sino que se refiere a personajes esporádicos que 
aprovechan las condiciones topográficas y de asilamiento del sector para vender lotes, y 
otros diferenciados por su identidad como el M19 y los procesos desarrollados e 
impulsados por Rafael Forero en este sector. 
El procedimiento de cálculo y los scripts utilizados en este aparte se pueden ver en el 
anexo A y los mapas resultantes en el anexo D. De esta forma se construye la tabla de 
atributos para el barrio informal, que incluye la codificación, las categorías cualitativas que 
asumen la variable y su correspondiente conversión a un valor cuantitativo como se puede 
ver en la tabla 5. Los valores numéricos de cada categoría de la variable expresan la 
conversión por el método de AFM, es decir es el equivalente del valor cualitativo de la 
variable y guarda una relación de la variabilidad con los valores en las demás unidades de 
análisis espacial. Por lo tanto, son valores sin escala y solo se pueden leer para cada 
variable por separado. 
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Tabla 5: Relación de las categorías cualitativas y su cuantificación óptima 





I= Incipiente organización -1,11022302462516E-16 
M= Mediana organización comunitaria -2,17832459454868 







N1= No hay Organizaciones -6,5594231435373E-18 
N2= 1 < Organizaciones < 3 -0,491689171894442 
N3= > de 3 Organizaciones 6,39195923462774 
Or03 
Nivel de escolaridad 
de los socios de las 
organizaciones 
P= Primaria 0,746702960107501 
S= Secundaria -1,93265201084773 





C= Comunales -0,45855729295253 





N1= < 30% de los afiliados -7,52707358248061E-17 
N2= 30% < de los afiliados < 50% -1,91485421551268 
N3= > 50% de los afiliados 0,957427107756338 
Or06 





N1= Ningún proyecto 1,16793136253914 
N2= 1 < proyectos < 3 -1,47874232231457 
N3= > 3 proyectos 0,372973151730516 
Otro 9,97059422871982E-17 
Or07 
Alianzas (Número de 
proyectos 
ejecutados a través 
de redes) 
N1= Ningún proyecto 2,1263915107872E-17 
N2= 1 < proyectos < 3 -0,699205898780101 
N3= > 3 proyectos 6,29285308902091 
Or08 N1= No ha participado 7,31836466427715E-17 
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N2= Ha participado en encuentros 
ciudadanos 
-1,08320512061813 
N3= Ha participado en mesas de trabajo 1,62480768092719 
Or09 
Origen de conflictos 
entre líderes y 
organizaciones 
N1= Territorial 7,19910242530375E-17 
N2= Protagonismo -1,22474487139159 




E= Existe documento escrito -1,28031858780325 
N= No hay documento 1,01077783247625 
Otro -5,55653613398821E-17 
Or11 Dinámicas políticas 
N1= Clientelismo  





A= Ausencia total 0,450279486438362 
I= Individuales -4,35953328328358 
O= Grupales -0,362560084913126 
Otro 2,96827449772219E-16 
Or13 
Forma inicial de 
apropiación del 
territorio 
Urbanizadores piratas -0,0269440843275594 
Compra colectiva de tierras 0,66541706207966 
Organizaciones de Vivienda -3,86537806693989 
Invasión -0,449168992614752 
Tierreros Loteo -0,683155084756304 
Reasentamiento 1,31253409619572 
Tierreros M19 5,62565402248416E-17 
Asociación de desplazados 5,62565402248416E-17 
Lotes con servicios 2,48237537926509 
Fuente: Elaboración propia 
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También se identifica espacialmente la presencia de las organizaciones sociales buscando 
identificar sus interacciones respecto a los procesos de producción de ciudad que se 
desarrollan en la UPZ. Para ello, se usaron las bases de datos proporcionadas por la 
alcaldía local, las cuales son geocodificadas para tener la ubicación de las organizaciones 
sociales. Con este procedimiento y el análisis de los atributos se identifica una sola red de 
organizaciones que en sus procesos trabajan con objetivos de mejoramiento del espacio 
construido.  
Por la razón anteriormente expuesta no hay un marco que permita realizar un análisis en 
función de los objetivos del estudio, es decir, una serie de redes de organizaciones que 
tengan algún atributo que permita establecer una variabilidad o efecto diferencial necesario 
para poder aplicar las técnicas para identificar correlación espacial.  
De igual forma se logra identificar que en su mayoría las organizaciones que trabajan en 
agendas relacionadas directamente con infraestructura y espacio construido son 
específicamente las juntas de acción comunal, razón por la cual no se tiene en cuenta la 
dinámica de redes de organizaciones sociales como variable en la estructura del análisis. 
3.2.2 Cálculo del índice sintético para medir la transformación del 
espacio construido 
El conjunto de datos que miden la transformación del espacio construido, como se había 
mencionado en el apartado 2.3.2 se organizan en seis grupos según la clasificación del 
subprograma de mejoramiento integral de barrios. Algunas variables son ponderadas para 
que las unidades de medida y la magnitud de la medición no afecten el cálculo global. De 
igual modo otras variables, en específico las que contienen diferencias de fechas se 
invierte su relación, para dar mejor valor a las que menos años tomaron para lograr la 
legalización del barrio y en consecuencia castigar el mayor tiempo requerido para lograr la 
legalización del barrio y la instalación de las respectivas redes de servicios públicos 
domiciliarios. 
Con el conjunto de variables descrito se construye un índice sintético de transformación de 
espacio construido aplicando el método de análisis factorial múltiple AFM, se calcula el 
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primer valor propio para cada grupo de variables por ACP y posteriormente se aplica el 
ACP para los seis valores obtenidos, según el método explicado en el apartado 3.1.  
Los valores obtenidos son reescalados por facilidad de interpretación, de esta forma se 
tiene un índice que representa la combinación lineal de las 33 variables medidas como 
indicador del grado de la transformación del espacio construido. 
A continuación, se presentan los diagramas de las nubes de puntos y las inercias 
generadas por el ACP de cada variable y el mapa por rangos del valor propio calculado. 
Figura 6: Diagrama de inercia y mapa para el grupo 1 servicios públicos 
 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R paquete Ade4 
La figura 6 muestra las variables del grupo de servicios públicos que presentan en su 
mayoría inercia intra débil, algunos datos con inercia intra alta sin un agrupamiento 
específico. Esto permite establecer de forma inicial que el grupo de variables de servicios 
públicos aporta variabilidad al índice. Para mayor claridad se remite a las definiciones del 
apartado 3.1.1 en la interpretación del análisis por correspondencias múltiples ACM, donde 
se examina la presencia de estructuras comunes en las nubes parciales, así las variables 
cuyos puntos parciales se sitúen próximos reflejan una inercia intra débil e ilustran la 
estructura común que poseen los datos analizados. Por el contrario, aquellos individuos 
con puntos parciales alejados reflejan una inercia intra alta y por lo tanto constituyen 
variaciones a la estructura común. 
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La figura 7 presenta un comportamiento general de inercia intra débil, con algunos datos 
aislados, y los valores propios tendiendo hacia el cuadrante III, este comportamiento de 
los valores obtenidos para el grupo de accesibilidad también presenta un importante aporte 
a la variabilidad del índice.  
Se puede ver en el mapa de la figura 7 como los valores altos tienden a concentrarse en 
la parte central de la zona de estudio, lo que puede estar asociado a paraderos del SITP 
de las rutas de transporte en las partes bajas y altas. 
Figura 7. Diagrama de inercia y mapa para el grupo 2 accesibilidad 
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Figura 8: Diagrama de inercia y mapa para el grupo 3 equipamiento para actividades sociales 
 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R paquete Ade4 
El grupo 3 que hace referencia al equipamiento para actividades sociales relacionado en 
la figura 8 y el grupo 4 de equipamiento para actividades cívicas y culturales mostrado en 
la figura 9, presentan un comportamiento similar al grupo 2 de accesibilidad. Tanto en el 
diagrama de inercia como en la distribución del valor en los mapas asociados.  
Estos resultados establecen una fuerte relación en las variables que miden el acceso a la 
estructura de movilidad del sector con respecto al de la ciudad y la ubicación de los 
equipamientos. 
Figura 9: Diagrama de inercia y mapa para el grupo 4 equipamiento para actividades culturales 
 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R paquete Ade4 
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Figura 10: Diagrama de inercia y mapa para el grupo 5 condiciones ambientales 
  
Fuente: Elaboración propia, salida de R paquete Ade4 
En la figura 10 se presenta el diagrama de inercia del grupo “condiciones ambientales”. 
Estas variables presentan un comportamiento totalmente disímil con los otros grupos de 
variables, su inercia intra es débil y la estructura general es homogénea para la zona de 
estudio. Solo un par de observaciones que se salen de la estructura común. Quizá, estas 
variables solo representan la unidad física del territorio como espacio geográfico. Aunque 
en el mapa asociado no se evidencia que está afirmación presente un comportamiento 
uniforme. 
Figura 11: Diagrama de inercia y mapa para el grupo 6 condiciones de la vivienda 
  
Fuente: Elaboración propia, salida de R paquete Ade4 
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Las variables contenidas en el grupo 6 que califican las condiciones individuales de la 
vivienda como se ve en la figura 11, presentan inercia intra débil a excepción de dos 
observaciones, y se hallan con algún nivel de uniformidad localizados alrededor del centro 
de gravedad.  
Figura 12: Diagrama de inercia del índice sintético calculado 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R paquete Ade4 
El diagrama de inercia o nube de puntos del índice, presentado en la figura 12, tiene en 
general una inercia intra débil, donde la mayor parte de los valores se ubican cercanos y 
en el mismo cuadrante con respecto al centro de gravedad. El comportamiento del índice 
es similar a los diagramas de los grupos 2, 3 y 4 que hacen referencia al conjunto de 
variables de accesibilidad y equipamientos. También se puede identificar en la gráfica 
como el grupo 1 de servicios públicos tiene un peso importante en el cálculo del índice, al 
diferir del comportamiento general de los demás grupos. 
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Después de realizar el proceso de cálculo del índice y reescalando su valor se obtiene un 
valor que representa la combinación lineal de las variables definidas para medir la 
transformación del espacio construido, donde los valores más altos corresponden a los 
barrios con mejor relación de infraestructura física en los componentes analizados y en 
consecuencia los valores más bajos recaen en aquellos barrios que presentan una relación 
más deficiente en términos de infraestructura para los 44 barrios incorporados al análisis. 
Figura 13 Mapa de la distribución del índice sintético calculado por cuartiles 
 
Fuente: Elaboración propia, salida grafica ArcGis 10.1 
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En la figura 13 se ve que los barrios con los índices más bajos corresponden a sectores 
de mayor tiempo de ocupación, una posible explicación es que tuvieron mayor tiempo entre 
el proceso de legalización y la construcción de redes de infraestructura, y también por tener 
menores puntajes para infraestructura relacionada con la atención a la primera infancia, 
que como se puede extraer del diagrama de inercia son factores que tienen una importante 
incidencia en el cálculo del índice. El barrio mejor puntuado corresponde a Sierra Morena, 
siendo un sector planificado con estructura básica en el programa lotes con servicios, así 
mismo cuenta con una buena relación de parques por habitante y de presencia de 
infraestructura al interior del barrio. 
El proceso posterior es obtener un modelo que halle las correlaciones espaciales entre los 
dos conjuntos de datos, las variables que caracterizan las formas de apropiación territorial 
y el índice que mide la transformación del espacio construido, a partir de técnicas de la 
estadística espacial, análisis que se desarrollan en el próximo capítulo. 
 
4. Calculo del modelo de incidencia de las 
formas de apropiación del territorio en la 
transformación del espacio construido 
En este capítulo se procede a construir un modelo de la incidencia de las formas de 
apropiación del territorio en la transformación del espacio construido, aplicando técnicas 
de análisis y visualización de datos espaciales. Para llegar a plantear la metodología que 
esboce el proceso de aplicar los métodos de la geomática al estudio del espacio construido 
y la apropiación territorial. 
De esta forma, se pretende establecer en qué medida las variables elegidas para 
caracterizar las formas de apropiación territorial explican el índice calculado para medir la 
transformación del espacio construido. Por lo tanto, llegar a establecer si existe presencia 
de algún tipo de dependencia espacial, que permita proponer un modelo explicativo del 
fenómeno socio-espacial estudiado desde la perspectiva geomática. 
Un aspecto a tener en cuenta en el proceso de análisis espacial como conocimiento a priori 
es que las variables que caracterizan las formas de apropiación territorial están 
compuestas por un número limitado de categorías, en consecuencia, restringe la 
variabilidad del modelo.  
Además, como se señaló en el marco teórico la transformación del espacio construido 
puede deberse a varios fenómenos sociales y políticos que inciden directamente o 
indirectamente, denominados como la lógica de intervención del Estado, la lógica de 
intervención de la organización social y el clientelismo, de estos solo uno se está usando 
en el modelo que es la lógica de intervención de la organización social representada por 
las formas que caracterizan las formas de apropiación territorial, los otros dos fenómenos 
no son del alcance de esta investigación.  
Se hacen estas aclaraciones previas porque estarán condicionando el modelo, con la 
implicación directa que el mismo no presente el mejor ajuste en términos de la teoría 
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estadística, pero como se ha establecido con suficiencia el objetivo es calcular la incidencia 
de un fenómeno sobre la transformación del espacio construido, no explicar el fenómeno 
en su totalidad. 
4.1 Análisis de datos de área Lattice 
La perspectiva de datos Lattice es una de las técnicas de la estadística espacial, que 
permite analizar como las observaciones de una entidad espacial interactúan con las 
observaciones de las entidades vecinas, de forma univariada o multivariada. Así, se 
obtiene un modelo suponiendo una forma particular del proceso estocástico espacial. 
Como característica principal las observaciones se encuentran organizadas en unidades 
espaciales discretas. Además, el modelo se puede expresar a través de conceptos 
topológicos de vecindad, donde la influencia que ejercen ciertas unidades geográficas 
permite su representación como una matriz de interacciones espaciales. 
Este es un método que: 
“surge con la econometría espacial acuñado por Paelinck y Klaassen (1979) y definido por 
Anselin (1989a) como la colección de técnicas que tratan las peculiaridades causadas por 
el espacio en el análisis estadístico de los modelos tradicionales de la ciencia regional […] 
incorporando específicamente las regiones, la localización y la interacción espacial, 
formando la base de los trabajos empíricos de económica regional y urbana” Moreno & Vayá 
(2000). 
El análisis de datos Lattice se realizó en dos etapas que corresponden al Análisis 
Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) y al Análisis Confirmatorio de Datos Espaciales 
(ACDE). Ambos análisis son realizados en el software R (Versión 3.2.4) con el uso de las 
librerías rgdal, tripack, maptools, spacemakeR, spdep y GeoXp (R Core Team, 2016). 
▪ Explicación de los análisis a emplear 
En los siguientes apartes se detallan los cálculos y pruebas específicas que se aplican a 
los datos. 
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▪ Análisis exploratorio de datos espaciales 
Moreno & Vayá (2000) dicen que el “análisis estadístico tradicional usa el análisis 
exploratorio de datos como método para estudiar patrones y asociaciones de datos e 
ignora los efectos de la localización, dependencia y heterogeneidad espacial”. Así se 
implementa el AEDE como método explícito para describir los efectos espaciales y las 
distribuciones espaciales, identificar localizaciones atípicas, descubrir esquemas de 
autocorrelación espacial y sugerir regímenes de estabilidad espacial. 
Este método busca identificar la autocorrelación espacial en el que fenómenos con similitud 
locacional se unen con la similitud de valores. 
Moreno & Vayá (2000) sostienen que el AEDE univariado permite identificar la distribución 
espacial de cada variable, la presencia y localización de valores atípicos y los esquemas 
de asociación espacial. Así se puede tener claro el comportamiento inicial de cada variable, 
se generan matrices de vecindad con distintos criterios para hallar la matriz que mejor 
represente el conjunto de datos.  
Las matrices de vecindad se calculan con base a criterios de contigüidad física (torre y 
reina), criterios gráficos (triangulación Delaunay, esfera de influencia - SOI, criterio Gabriel 
y vecinos relativos) y el criterio de distancias (estandarizados de K – vecinos más 
cercanos). Posteriormente se realiza la descomposición espectral para cada matriz con el 
método de Coordenadas Principales de Matrices de Contigüidad (PCNM).  
Para las matrices definidas se calcula del Criterio de Información de Akaike (AIC) como 
medida para la selección de la matriz que mejor se ajusta a la estructura de los datos y 
poder generar la matriz de pesos espaciales W = [wij], que es la matriz usada para 
desarrollar los cálculos definidos por la perspectiva Lattice. 
Definida la matriz de pesos espaciales se procede a realizar el cálculo de los índices 
teóricos que permiten determinar la existencia de autocorrelación espacial a nivel global y 
local. Para la autocorrelación global se calcula el ‘Índice de Moran global (I)’, el ‘Índice de 
Getis & Ord (G)’ y el ‘Índice de Geary (C)’. Para la autocorrelación a nivel local, se calcula 
el ‘Índice de Moran local - (Ii)’ el ´Índice de Getis & Ord - (G∗)’ y como herramienta para el 
análisis visual los mapas LISA (Local Indicator Spatial Association).  
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▪ Análisis confirmatorio de datos espaciales 
En la etapa de análisis confirmatorio ACDE, se debe generar un modelo de regresión lineal 
con la obtención de los estimadores de los parámetros para lo cual se usa el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Con los parámetros estimados se realiza una 
regresión paso a paso (atrás/adelante) con el propósito de obtener un modelo con la 
combinación de las variables estadísticamente significativas. 
El modelo con mejor ajuste, definido por el criterio AIC, se evalúa con las pruebas Breusch-
Pagan para comprobar el supuesto de homocedasticidad, el Factor de Inflación de 
varianzas VIF para la multicolinealidad de las variables independientes. Las pruebas de 
Shapiro–Wilks y de autocorrelación (I de Moran) evalúan el supuesto de normalidad para 
los residuales. 
Si el modelo exhibe evidencias de autocorrelación espacial, se emplea el contraste basado 
en el principio de los Multiplicadores de Lagrange, para definir cuál es el modelo espacial 
que mejor incorpore tales efectos, a partir del cual se estima el modelo espacial con la 
estructura adecuada. 
4.2 Estimación del modelo espacial 
La información procesada y estructurada en los procesos anteriores permite obtener 
índices sintéticos para la transformación del espacio construido y la cuantificación óptima 
para las trece variables que caracterizan la apropiación territorial. De ahí se genera un 
archivo shape con las variables referidas apoyado con la herramienta SIG y se procede a 
aplicar el proceso de análisis de datos espaciales ejecutando los códigos en ambiente R 
para calcular el modelo con los procedimientos del método Lattice.  
Las variables que se van a usar para la aplicación de los procedimientos del método Lattice 
se pueden ver en la tabla 6, clasificándolas en variable endógena y variables exógenas. 
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Tabla 6: Codificación variables usadas en la estimación del modelo 
Variable Código Definición 
Endógena IndiceEC 
Índice sintético para la transformación del espacio 
construido 
Exógena 
Or01 Existencia de organizaciones comunitarias 
Or02 Número de organizaciones ofertantes 
Or03 Nivel de escolaridad de los socios de las organizaciones 
Or04 Programas liderados por las organizaciones 
Or05 Capacidad de convocatoria 
Or06 
Logros (Número de proyectos ejecutados con 
participación comunitaria) 
Or07 
Alianzas (Número de proyectos ejecutados a través de 
redes) 
Or08 Participación en procesos de planeación local 
Or09 Origen de conflictos entre líderes y organizaciones 
Or10 Historias Barriales 
Or11 Dinámicas políticas 
Or12 Expresiones culturales 
Or13 Forma de apropiación del terreno 
Fuente: elaboración propia 
4.2.1 Análisis exploratorio de datos espaciales 
Para iniciar con el análisis exploratorio de datos espaciales AEDE, se usan las 
herramientas de la estadística descriptiva, generando los cálculos estadísticos para la 
variable endógena ‘IndiceEC’ presentados en la tabla 7. Aquí se muestra una 
concentración en los valores medios y marcada separación con el valor más alto, con una 
kurtosis de 3,72 indica que hay una fuerte concentración hacia un valor pero no indica la 
presencia de atípicos, el coeficiente de variación indica una alta heterogeneidad en los 
datos. 
Tabla 7: Estadísticos variable endógena 
Mín Máx Promedio Mediana DS AS K CV(%) 
0.0 1.0 0.52 0.56 0.2 -0.72 3.72 38.03 
Fuente: elaboración propia con base a la salida de R 
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En la figura 14 se presenta la relación del histograma para la variable endógena y la 
correspondencia espacial de los valores. Los valores más bajos del índice corresponden a 
Perdomo Alto, La Cooperativa y San Isidro. 
Figura 14: Diagrama de barras con la relación de los índices más bajos 
 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
En la figura 15 se muestran los valores medios que se concentran en la parte norte de la 
zona de estudio. Es un área donde se ubican los barrios con mayor inversión en 
infraestructura durante el plan de desarrollo Bogotá Humana. 




Fuente: Elaboración propia, salida de R 
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En la figura 16 se presenta el valor más alto que corresponde a Sierra Morena. No quiere 
decir que su desarrollo sea óptimo como se había explicado en el capítulo 3, sino que en 
función de las variables medidas, es el barrio que presenta las mejores condiciones en 
términos de infraestructura urbana presentando por consiguiente el índice más alto para la 
zona de estudio. 
Figura 16: Diagrama de barras con la relación de los índices más altos 
  
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
En la figura 17 se muestran los diagramas de barras para las trece variables exógenas, 
donde se puede evidenciar que independientemente de la conversión a valores 
cuantitativos con los procedimientos del análisis factorial múltiple se mantiene su 
separación categórica, condición que se conocía pero que es importante resaltar dado que 
pueden restringir la interpretación del modelo a nivel estadístico, y de la misma forma sobre 
la estimación del modelo, ya que por la escaza variabilidad generada en el conjunto de 
datos, no se conseguiría aportar la suficiente información para efectos de explicar la 
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Figura 17: Diagrama de barras para las variables exógenas 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
Igualmente, en la figura 18 se presenta el diagrama de caja, que grafica el rango 
intercuartilico, la mediana y muestra por fuera de los bigotes del diagrama los valores 
atípicos. Comportamiento que tienen las variables, ‘expresiones culturales’ y la ‘forma 
inicial de apropiación del territorio’. También se ve con claridad la concentración de las 
observaciones en los valores bajos para las variables ‘organizaciones ofertantes’, 
‘programas liderados por las organizaciones’ y ‘las alianzas entre organizaciones’, en 
contraposición a las variables ‘logros’ e ‘historia barrial’ que presentan una distribución 
uniforme.  
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Figura 18: Diagrama de caja para las variables exógenas 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
En la figura 19, se observa el diagrama de dispersión de las variables exógenas versus el 
Índice de Espacio Construido, en el cual se trazan las líneas de tendencia en color azul. 
Debe señalarse que no revelan evidencia clara en términos de la tendencia entre los 
valores de las categorías de las formas de apropiación territorial y el índice de espacio 
construido, siendo un proceso totalmente aleatorio para las variables ‘convocatoria’ y 
‘alianzas’, alguna tendencia positiva para ‘organizaciones ofertantes’ pero cuya pendiente 
es elevada por una sola observación, de igual forma para ‘apropiación territorial’, y también 
con baja tendencia en sentido negativo para ‘conflictos’. 
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Figura 19: Líneas de tendencia de las variables exógenas con respecto a la variable endógena 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
▪ Identificación de matriz de pesos espaciales 
Se calculó la matriz de ponderaciones espaciales a partir de la generación de las matrices 
de interacción espacial para identificar si el índice de transformación del espacio construido 
presenta una estructura de autocorrelación espacial con la configuración de los barrios de 
origen informal en la zona de estudio. Las matrices se generan usando tres criterios, 
contigüidad física, gráficos y distancias k-vecinos más cercanos.  
Las matrices generadas por el criterio de contigüidad física son la matriz torre y la matriz 
reina, las cuales producen el mismo resultado gráfico. Se puede identificar visualmente en 
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la figura 20 que el criterio de contigüidad física no es el más adecuado por cuanto existen 
polígonos isla en la capa de barrios de origen informal, lo que ocasiona que en el cálculo 
de las matrices de contigüidad física no generen vecinos para estas entidades. En 
consecuencia, los demás cálculos que se deben realizar, la estimación y las pruebas 
estadísticas no tendrán en cuenta las interacciones entre las unidades de análisis 
separadas. 
Figura 20: Criterios de contigüidad física torre y reina 
  
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
Para el cálculo de las matrices por el criterio de gráficos se generan las matrices 
triangulación de Delaunay, esfera de influencia, criterio Gabriel y vecinos relativos. Como 
se pude ver en la figura 21, estas matrices ya incorporan en el cálculo los polígonos isla, 
de esta forma se garantiza que, en los cálculos posteriores, las estimaciones y las 
respectivas pruebas estadísticas incorporaran las interacciones de estos barrios con el 
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Figura 21: Matrices por el criterio de gráficos 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
El último grupo de matrices calculadas se hace por el criterio de distancias k-vecinos más 
cercanos. Se genera el cálculo para las matrices desde k-1 vecino hasta la matriz k-6 
vecinos. Se presenta el resultado de una parte de las matrices generadas en la figura 22, 
donde se puede ver que estas matrices también incluyen en el cálculo, los polígonos isla. 
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Figura 22: Matrices por el criterio distancia K-vecinos más cercanos 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
Una vez generadas las doce matrices por los tres criterios definidos, se debe establecer 
cuál es la que mejor se ajusta a la estructura de autocorrelación de la variable exógena 
con la configuración espacial de los barrios. Para ello se calcula el criterio de información 
de Akaike AIC, donde el menor valor es indicativo de mejor representación de la matriz a 
la estructura de los datos. En la tabla 8 se pueden ver los valores de AIC y demás 
propiedades de cada matriz. 
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Tabla 8: Calculo de las propiedades de las matrices 
Criterio V no nulos %W no nulos X de V AIC NbVar 
Torre 124 6.40 2.82 - - 
Reina 142 7.33 3.23 - - 
Tri Delaunay 240 12.4 5.45 -170.94 7 
SOI 182 9.4 4.14 -164.89 13 
Gabriel 162 8.37 3.68 -171.22 22 
VecinosR 102 5.27 2.32 -167.95 16 
Knn1 44 2.27 1 -161.76 9 
Knn2 88 4.54 2 -177.88 11 
Knn3 132 6.82 3 -167.78 11 
Knn4 176 9.09 4 -164.35 18 
Knn5 220 11.36 5 -171.47 14 
Knn6 264 13.64 6 -176.94 19 
Fuente: Elaboración propia, con el uso de R 
Como se anotó anteriormente los estadísticos para las matrices reina y torre no se calculan 
por no tener contigüidad física para todas las unidades espaciales. 
Siguiendo el criterio de Akaike11 la matriz con mejor ajuste es la Knn2, donde la diferencia 
con los demás valores de AIC es negativa, al ser el menor valor AIC. Corresponde a la 
                                               
 
11 Este método permite determinar con qué eficiencia los modelos se ajustan a una base de datos 
(Posada y Rosero 2007 y Noguera et al. 2008). Akaike desarrolló un método alternativo para la 
comparación de modelos, llamado criterio de información de Akaike (AIC). El el método permite 
determinar qué modelo es el más parecido al correcto y cuantificar su parecido. 
El criterio de selección es escoger modelos con valores más bajos de AIC. El modelo que mejor 
explica los datos con el mínimo número de parámetros es el que presenta más bajo valor de AIC 
(Molinero 2003 y Balzarini et al. 2005). 
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matriz del criterio distancia k-2 vecinos más cercanos con un valor de AIC de -177.88. La 
estructura de esta matriz se puede ver en la figura 23. 
Figura 23: Matriz de pesos espaciales del criterio k-2 vecinos más cercanos 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
El siguiente paso es calcular los índices globales y locales de autocorrelación, para esto 
se requiere calcular las matrices de pesos espaciales con base a la matriz de interacciones 
espaciales seleccionada.  
La matriz de pesos espaciales tiene dos estilos W y B, la primera W=[wij] estandarizadas 
por filas (inversamente proporcional al número de vecinos) (Bivand et al 2011) y la segunda 
binaria B=[bij]. Casas y Bohórquez (2008) señala que estas matrices se caracterizan por 
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ser cuadradas, no estocásticas, con entradas no negativas y finitas, que representa la 
interdependencia espacial entre unidades geográficas.  
▪ Índices globales de autocorrelación 
Las características señaladas para la matriz de pesos espaciales permiten analizar la 
presencia de asociación espacial que presenta la variable endógena, de esta forma se 
construyó el diagrama de dispersión de Moran (scatter plot) y se calcularon los estadísticos 
(I) de Moran, (C) de Geary y (G) de Getis y Ord.  
o Diagrama de dispersión de Moran 
Este tipo de instrumento grafica la variable endógena contra el rezago espacial de ella 
misma; es decir los valores que asume la variable endógena en los barrios vecinos 
espaciales con el valor de la variable en un barrio en particular, donde los cuadrantes 
presentan diferentes tipos de dependencia espacial. Y el valor I de Moran está asociado a 
la pendiente de la recta. 
Figura 24: Scatter plot de Moran 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
El resultado presentado en la figura 24, muestra la dispersión de los valores en los cuatro 
cuadrantes siendo un indicativo de la baja dependencia espacial entre la variable 
endógena de un barrio y el valor de la misma variable en los barrios vecinos. Aunque se 
puede observar una estructura espacial de dependencia espacial positiva localizada en el 
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cuadrante I, así mismo se puede apreciar que la pendiente de la recta está afectada por 
un valor extremo con id 31.  
o Contraste (I) de Moran global 
El cálculo del contraste de I de Moran global que se presenta en la figura 25 muestra el 
nivel de interacción espacial en la región de cada una de las variables, en el eje de la x se 
encuentra la variable normalizada y en el eje de las y, el retardo espacial de dicha variable. 
Un valor significativo positivo informa de la presencia de un esquema de autocorrelación 
espacial positiva, es decir la concentración de valores similares en regiones vecinas, si es 
negativo, la relación es inversa a la especificación. 
Figura 25: Diagrama del cálculo del contraste de I de Moran global 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
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El contraste I de Moran global presenta que la mayor parte de las variables exógenas 
pueden no tener un esquema de autocorrelación espacial con su rezago espacial, es decir 
que tienen una interacción en la región de baja intensidad.  
Sin embargo, para algunos valores eso puede no ser significativo: las variables 
‘organización comunitaria’, ‘dinámica política’ con autocorrelación positiva y ‘participación’ 
con autocorrelación negativa. Significa que las variables indicadas podrían darse de forma 
aleatoria o sistemática más no por presentar patrones espaciales.  
Los valores obtenidos de I para las variables exógenas resumidos en la tabla 9, implican 
que su comportamiento en la zona de estudio no se presenta de forma aleatoria, sino que 
obedecen a un esquema de autocorrelación espacial positivo (I >0; p – valor > 0.05), que 
son las variables con código Or04, Or10 y Or11. 
Tabla 9: Valores de I de Moran para las variables exógenas 
Variable I P-value Z(I) 
Or01 0,204 0,080 1,753 
Or02 0,049 0,099 1,652 
Or03 -0,082 0,652 -0,450 
Or04 0,496 0,019 4,281 
Or05 0,115 0,293 1,052 
Or06 0,039 0,640 0,467 
Or07 -0,072 0,365 -0,906 
Or08 -0,023 1,000 -0,001 
Or09 -0,051 0,819 -0,229 
Or10 0,273 0,026 2,219 
Or11 0,325 0,009 2,606 
Or12 0,063 0,415 0,815 
Or13 0,052 0,520 0,650 
Fuente: Elaboración propia 
o Contraste (C) de Geary global 
El estadístico (C) de Geary global, contrasta la hipótesis nula de inexistencia de 
autocorrelación espacial frente a la hipótesis alternativa de presencia de un esquema de 
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dependencia espacial. Moreno y Vaya (2010) explican que un valor positivo y significativo 
de C de Geary indica la existencia de un esquema de dependencia espacial negativo para 
un (p-valor > 0.05).  
Siguiendo la especificación de interpretación para el estadístico C de Geary global, las 
variables Or01, Or04, Or10 y Or11 presentan un esquema de dependencia espacial 
negativo, es decir disímil con los valores de los barrios vecinos. Los valores calculados se 
muestran en la tabla 10. 
Tabla 10: Valores de C de Geary global para las variables exógenas 
Variable C P-value Z(I) 
Or01 0,683 0,030 2,176 
Or02 0,706 0,286 1,067 
Or03 1,026 0,858 -0,179 
Or04 0,593 0,016 2,398 
Or05 0,845 0,272 1,099 
Or06 0,902 0,471 0,720 
Or07 1,040 0,883 -0,148 
Or08 0,914 0,529 0,629 
Or09 0,960 0,811 0,239 
Or10 0,712 0,030 2,164 
Or11 0,656 0,009 2,618 
Or12 0,602 0,051 1,949 
Or13 0,980 0,914 0,109 
Fuente: Elaboración propia 
o Contraste (G) de Getis & Ord global 
El estadístico (G) de Getis & Ord global, es una medida de la concentración espacial. Para 
su cálculo se empleó la matriz de ponderaciones binaria (estilo B), debido a que su cálculo 
requiere que los vecinos y la matriz sean simétricos, Bivand (2008). 
Siguiendo la especificación para la interpretación donde un (p-valor >0.05) para un valor 
positivo del estadístico es indicativo de la existencia de una tendencia a la concentración 
espacial de valores altos para la variable en cuestión. 
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Los valores obtenidos para las variables exógenas presentados en la tabla 11, indican que 
las variables Or04, Or11 y Or12 presentan la existencia de tendencia a la concentración 
de valores altos con respecto al valor de la variable en los barrios vecinos. 
Tabla 11: Valores de G de Getis & Ord global para las variables exógenas 
Variable G P-value Z(I) 
Or01 0,050 0,078 1,422 
Or02 0,053 0,291 0,550 
Or03 0,045 0,761 -0,708 
Or04 0,187 0,000 4,471 
Or05 4,721 0,400 0,254 
Or06 0,052 0,088 1,352 
Or07 0,043 0,672 -0,446 
Or08 0,044 0,675 -0,453 
Or09 0,045 0,638 -0,353 
Or10 0,053 0,110 1,229 
Or11 0,067 0,016 2,137 
Or12 0,049 0,017 2,130 
Or13 0,046 0,722 -0,588 
Fuente: Elaboración propia 
Se calcula los tres estadísticos I de Moran, C de Geary y G de Getis & Ord, para la variable 
exógena donde se ve que la variable no presenta un valor significativo con su rezago 
espacial para dependencia espacial, autocorrelación y concentración espacial, según la 
estructura que marca la matriz de ponderaciones espaciales, como se puede ver en la 
tabla 12. 
Tabla 12: Calculo índices globales para la variable endógena 
IndiceEC 
Variable I de Moran C de Geary G de Getis y Ord 
Z(I) 74,0000 1,7635 1,1340 
P-value 0,4595 0,0778 0,1284 
Estimado 0,0723 0,7400 0,0485 
Valor esperado -0,0233 1,0000 0,0465 
Varianza 0,0167 0,0217 0,0000 
Fuente: Elaboración propia 
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▪ Indicadores de Autocorrelación Espacial Local 
Respecto a las pruebas de autocorrelación global Moreno & Vaya (2010) dicen que no son 
sensibles a zonas donde predomine una importante estabilidad en la distribución espacial 
(no estacionaridad espacial). Razón por la cual se realizaron pruebas de Índice local de 
Moran (Ii) y (G*) Local de Getis & Ord y gráficos (Lisa- Local Indicator Spatial Association) 
para identificar agrupaciones de barrios con valores más o menos elevados en el área de 
estudio.  
Figura 26: Indicador de Moran para la autocorrelación local 
 
Fuente: Elaboración propia, salida de R 
En la figura 26 se observa el gráfico conocido como Scatterplot de Moran y el Ii local de la 
variable endógena donde solo se observa un barrio con valor un valor High-low, valor bajo 
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en zona de valores altos, se puede decir que el comportamiento general de la zona no 
presenta valores extremos para la variable endógena. 
Moreno & Vayá (2000) explican que la presencia de autocorrelación en el modelo es 
consecuencia de la existencia de variables sistemáticas con correlaciones espaciales o de 
un esquema de dependencia espacial de los términos de la perturbación como lo indicaría 
el I de Moran. 
o Mapas LISA para variables exógenas 
Para la variable endógena se construyó el mapa LISA observando el comportamiento de 
cada una de ellas. Se concluye a partir del resultado arrojado por los mapas Lisa que las 
variables exógenas no presentan esquemas de autocorrelación local ni agrupaciones de 
valores. Por lo que el comportamiento de las variables señala que su estructura local es 
homogénea. 
4.2.2 Análisis confirmatorio de datos espaciales ACDE 
Se realizó la fase de exploración del comportamiento espacial de cada una de las variables 
y del comportamiento del conjunto de datos frente a la presencia de dependencia, 
autocorrelación y asociación espacial y se encontró autocorrelación en los rezagos 
espaciales solo para cuatro variables. No hay evidencia para afirmar que existe una 
significativa incidencia de las variables exógenas para explicar la variable endógena a nivel 
univariado.  
Basado en el planteamiento que a nivel multivariado puede existir relaciones no detectadas 
en el análisis univariado, se decide estimar el modelo de regresión incluyendo todas las 
variables, para descartar si existe una estructura de comportamiento en la combinación 
lineal. Al no contar con un modelo teórico que nos indique la relación existente en las 
formas de apropiación del territorio y la transformación del espacio construido se utiliza 
uno de los métodos para la estimación de la regresión que es ir eliminando las variables 
menos significativas paso a paso. 
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El primer modelo generado, cuyos resultados y estructura se presentan en la tabla 13, 
procesado con el programa R, arroja un R2 ajustado de 0,1659, lo que indica que la 
relación lineal entre las variables exógenas y la variable endógena es muy baja y con un 
p-valor de 0.1237. Se acepta que no existe relación lineal a un nivel de significancia de 
α=0,05. 
Tabla 13: Primer modelo de regresión lineal 
lm(formula = IndiceEC ~ Or01 + Or02 + Or03 + Or04 + Or05 + Or06 + Or07 
+ Or08 + Or09 + Or10 + Or11 + Or12 + Or13, data = Dataset) 
Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max 
-0.37896 -0.09894 0.04135 0.10039 0.27357 
Coefficients: 
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 0.558498 0.241901 2.309 0.0280 * 
Or01 0.018397 0.033219 0.554 0.5838 
Or02 0.036556 0.037369 0.978 0.3358 
Or03 0.034896 0.037544 0.929 0.3601 
Or04 -0.006268 0.030485 -0.206 0.8385 
Or05 -0.056203 0.033217 -1.692 0.1010 
Or06 -0.051092 0.031685 -1.612 0.1173 
Or07 0.026325 0.030982 0.850 0.4022 
Or08 0.041354 0.034532 1.198 0.2405 
Or09 -0.082808 0.034235 -2.419 0.0218 * 
Or10 -0.025934 0.033081 -0.784 0.4392 
Or11 -0.065747 0.044882 -1.465 0.1534 
Or12 -0.004164 0.033643 -0.124 0.9023 
Or13 0.040360 0.029754 1.356 0.1851 
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Residual standard error: 0.181 on 30 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.4181, Adjusted R-squared: 0.1659  
F-statistic: 1.658 on 13 and 30 DF, p-value: 0.1237 
Fuente: salida R para la estimación del modelo por regresión lineal. 
En términos generales, el primer modelo presenta una respuesta muy débil frente a la 
explicación del comportamiento del índice de transformación del espacio construido a partir 
de la incorporación de todas las variables exógenas, es decir la variabilidad de la variable 
exógena solo es explicada en un 16% por la variabilidad del modelo.  
El intercepto y la variable Or09 que corresponde al ‘origen de conflictos entre líderes y 
organizaciones’, obtienen un nivel de significancia de 0.05, las demás variables están por 
debajo de 1. La variable Or09 con un factor de -0.083 indica que su incidencia es negativa 
en el comportamiento del índiceEC. 
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Con el propósito de obtener un modelo que solo incorpore la combinación de variables que 
presenten un mejor ajuste y sean significativas, se realiza la regresión lineal por el método 
de regresión paso a paso (atrás/adelante), tomando como referencia el primer modelo.  
▪ Selección del modelo por el método paso a paso (Atrás/ adelante) 
Este procesamiento permite hallar un modelo que incorpore solo aquellas variables que 
presenten el mejor ajuste y un buen nivel de significancia.  
Con la estimación de los modelos se calcula el AIC para determinar cuál de ellos se ajusta 
mejor a la estructura de los datos. De esta forma se obtiene que el modelo con el AIC de 
(-148.06) es el modelo seleccionado, como se muestra en la tabla 14. 
Tabla 14: Modelos resultantes de la regresión atrás adelante 
Modelo AIC 
IndiceEC ~ Or01 + Or02 + Or03 + Or04 + Or05 + Or06 + Or07 + Or08 + Or09 + 
Or10 + Or11 + Or12 + Or13 
-139.25 
IndiceEC ~ Or01 + Or02 + Or03 + Or04 + Or05 + Or06 + Or07 + Or08 + Or09 + 
Or10 + Or11 + Or13 
-141.23 
IndiceEC ~ Or01 + Or02 + Or03 + Or05 + Or06 + Or07 + Or08 + Or09 + Or10 + 
Or11 + Or13 
-143.16 
IndiceEC ~ Or02 + Or03 + Or05 + Or06 + Or07 + Or08 + Or09 + Or10 + Or11 + 
Or13 
-144.64 
IndiceEC ~ Or02 + Or03 + Or05 + Or06 + Or07 + Or08 + Or09 + Or11 + Or13 -145.89 
IndiceEC ~ Or02 + Or03 + Or05 + Or06 + Or08 + Or09 + Or11 + Or13 -147.25 
IndiceEC ~ Or03 + Or05 + Or06 + Or08 + Or09 + Or11 + Or13 -148.06 
Fuente: elaboración propia 
El modelo obtenido con este procedimiento mejora el ajuste e incorpora las variables que 
presentan un mejor comportamiento para explicar la variable endógena. En este sentido 
las variables que entran en el modelo son el intercepto y la variable Or09 con nivel de 
significancia de 0.01, y las variables Or03, Or08 y Or13 que corresponden a nivel de 
‘escolaridad de los socios de las organizaciones’, ‘participación en procesos de planeación 
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local’ y ‘las formas de apropiación inicial’. Las especificaciones del modelo seleccionado 
se presentan en la tabla 15. 
Tabla 15: Modelo resultante de atrás adelante 
lm(formula = IndiceEC ~ Or03 + Or05 + Or06 + Or08 + Or09 + Or11 + Or13, data = 
lattice1) 
Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max 
-0.39942 -0.10918 0.02708 0.12193 0.30318 
Coefficients: 
Estimate Std. Error t Value Pr(>|t|) 
(Intercept) 0.47034 0.13826 3.402 0.00165 ** 
Or03 0.05404 0.02936 1.840 0.07399 . 
Or05 -0.04452 0.02925 -1.522 0.13667 
Or06 -0.04624 0.02741 -1.687 0.10030 
Or08 0.05063 0.02852 1.775 0.08430 . 
Or09 -0.08972 0.02779 -3.228 0.00266 ** 
Or11 -0.06002 0.03984 -1.506 0.14071 
Or13 0.05032 0.02698 1.865 0.07032 . 
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Residual standard error: 0.1714 on 36 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.3744, Adjusted R-squared: 0.2527  
F-statistic: 3.077 on 7 and 36 DF, p-value: 0.01203 
Fuente: elaboración propia 
El p-valor de 0.01203 para el modelo seleccionado permite rechazar la hipótesis nula de 
no influencia lineal de la variable exógena. Se tiene que el modelo base que muestra la 
incidencia de las formas de apropiación del territorio sobre la transformación del espacio 
construido tiene la siguiente especificación, explicando la variabilidad de la variable 
endógena en un 25%. 
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IndiceEC = 0.47034 + 0.05404 (Or03) + 0.05063(Or08) -0.08972(Or09) + 0.05032(Or13) 
El siguiente paso es aplicar las pruebas estadísticas de inflación de varianzas, Breusch 
Pagan y Shapiro Wilk para detectar multicolinealidad, heterocedasticidad y normalidad 
respectivamente en el modelo de regresión seleccionado. 
o Inflación de varianzas 
La prueba de inflación de varianzas VIF permite detectar en el modelo de regresión la 
presencia de multicolinealidad en las variables exógenas, es decir, si las variables están 
correlacionadas con otras variables incorporadas en el modelo. En caso de ser elevado el 
factor indicaría un problema de especificación e interpretación del modelo. 
Si el factor es igual a 1, las variables no están correlacionadas, si el factor esta entre 1 y 
5, las variables están moderadamente correlacionadas y si el factor se encuentra entre 5 
a 10, las variables son altamente correlacionadas. En la tabla 16 se presentan los factores 
de inflación de varianzas para las variables estimadas en el modelo seleccionado con 
valores cercanos a uno, lo que indica una correlación moderada baja, por lo cual se cumple 
el supuesto de no multicolinealidad. 
Tabla 16: Resultados de la prueba VIF inflación de varianzas 
Or03 Or05 Or06 Or08 Or09 Or11 Or13 
1.292011 1.281814 1.126109 1.218884 1.157411 1.351722 1.090672 
Fuente: elaboración propia 
o Prueba de Breusch-Pagan 
La prueba de Breusch-Pagan se realiza para comprobar la presencia de 
heterocedasticidad en el modelo estimado, donde la hipótesis nula es que hay presencia 
de homocedasticidad frente a la hipótesis alternativa de presencia de heterocedasticidad. 
Acevedo & Velásquez (2008) dicen que el término heterogeneidad espacial, se refiere a la 
variación en las relaciones sobre el espacio. Los parámetros y formas funcionales varían 
con la ubicación y no son homogéneos en los conjuntos de datos.  
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Los valores obtenidos de la prueba Bp= 3.2944 y un p-valor 0.06952, por lo tanto, no se 
tiene evidencia para rechazar la hipótesis de homocedasticidad a un nivel de significancia 
de 0,05. Es decir que no se puede afirmar que los parámetros estadísticos del modelo 
tengan un comportamiento homocedastico pero de igual forma que presenten 
heterocedasticidad.  
o Prueba de Shapiro Wilk contraste de normalidad para los residuales 
La prueba de Shapiro Wilk se realiza para contrastar que los datos ajustados cumplen con 
el supuesto de distribución normal, que es la condición teórica para que los análisis 
realizados con el modelo estimado sean fiables.  
Una de las condiciones para poder aplicar la prueba de Shapiro Wilk es que el tamaño de 
la muestra sea máximo de 50 observaciones. El conjunto de datos es de 44 observaciones 
correspondientes a los barrios informales, por lo tanto, se usa esta prueba para confirmar 
si los residuales del modelo presentan una distribución normal. 
El criterio de decisión es que se rechaza la hipótesis nula de normalidad si el estadístico 
W es menor que el valor crítico proporcionado por la tabla elaborada por los autores del 
estadístico para el tamaño muestral y el nivel de significación dado. 
El resultado del estadístico sobre los residuales del modelo es W = 0.97647 con p-value 
de 0.4988 > a 0.05, por lo tanto, no se puede rechazar que la distribución sea normal. 
▪ Prueba de multiplicadores de Lagrange 
La prueba de multiplicadores de Lagrange, para contrastar la presencia de dependencia 
espacial en el modelo, tiene la finalidad de seleccionar el modelo espacial más adecuado 
usando la estimación de máxima verosimilitud en un modelo de regresión, para una 
correcta especificación de la dependencia espacial. El resultado brinda tres posibles 
escenarios de acuerdo al tipo de autocorrelación: si es de tipo residual (modelo SMA de 
media móvil), sustantiva (modelo SAR-LAG autorregresivo de primer orden) o ambas 
(modelo SDM espacial de Durbin). 
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Los diagnósticos de dependencia espacial para detectar la dependencia espacial son: 
- .LMlag: prueba de multiplicadores de Lagrange donde la estructura espacial está 
rezagada en las variables exógenas.  
- LMerror: prueba de multiplicadores de Lagrange con 
estructura espacial en los errores del modelo. 
- RLMerror: prueba robusta de multiplicadores de Lagrange en los errores del modelo 
- RLMlag: prueba robusta de multiplicadores de Lagrange rezagada 
- SARMA: prueba simultánea de autocorrelación espacial residual y sustantiva. 
Los diagnósticos indicados están basados en los estadísticos ‘LM lag’ y ‘LM error’ así como 
la versión robusta de los mismos propuesta por Anselin et al. (1996). Recogen el impacto 
de la variable dependiente y del término de error modificados espacialmente. 
Tabla 17: Resultados de la aplicación de la prueba de multiplicadores de Lagrange 
Prueba LMerror LMlag RLMerror RLMlag SARMA 
Valor 0.68322 3.9978 2.942 6.2566 6.9398 
p-value 0.4085 0.04556 0.08631 0.01237 0.03112 
Fuente: Elaboración propia con las salidas de R 
Los resultados de la prueba de multiplicadores de lagrange se muestran en la tabla 17, 
donde dos pruebas presentan valores significativos, el diagnóstico RLMlag con p-valor de 
0.01237, SARMA con un p-valor de 0.03112; el RLMlag corresponde a la prueba para 
contrastar la existencia de dependencia espacial sustantiva en ausencia de autorrelación 
espacial residual y SARMA es la prueba para contrastar la existencia de autocorrelación 
espacial residual y sustantiva de forma simultánea en el modelo. Se propone el modelo de 
dependencia espacial sustantiva por su menor valor del estadístico de prueba y como 
anotan Moreno & Vaya 2000 sobre el estadístico de prueba RLMlag tiene la ventaja de ser 
robusto ante posibles especificaciones erróneas locales, es decir ante la existencia de un 
término de perturbación correlacionado espacialmente. 
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De igual forma los estadísticos para contrastar la presencia del error en el modelo no 
presentan un nivel significancia para que valide su inclusión en el modelo, y como señala 
Anselin (1991), el estadístico SARMA se comporta como la suma de los diferentes modelos 
calculados. 
o Estimación en presencia de dependencia espacial 
Con el análisis realizado a los estadísticos válidos para contrastar la existencia de 
dependencia espacial en un modelo de regresión se procede a obtener la estimación de 
Máxima Verosimilitud MV en presencia de un retardo espacial de la variable endógena. 
Moreno & Vaya indican que para la inclusión de dicha autocorrelación espacial en un 
modelo de regresión es necesario recurrir a la matriz de pesos W, la cual permite incorporar 
fácilmente las influencias mutuas presentes entre las unidades espaciales. Se procede a 
evaluar nuevamente las matrices y calcular el AIC, resultados presentados en la tabla 18, 
para definir cuál es la matriz de vecindad que mejor se ajusta al modelo de regresión 
seleccionado, siendo la matriz de k-6 vecinos más cercanos, con un AIC de -41 y nbvar de 
19 la que se incorpora en la estimación del modelo final. 
Tabla 18: Evaluación de matrices para el modelo 
Criterio Torre Reina Tri SOI Gab VeR Knn1 Knn2 Knn3 
AIC   -31,5 -9,4 -11,4 -16.3 4.1 5.7 -17,3 
NbVar   19 10 13 16 2 17 12 
Criterio Knn4 Knn5 Knn6 Knn7 Knn8 Knn9 Knn10 Knn11 Knn12 
AIC -25,4 -24 -41 -34,9 -35,4 -34,9 -21 -21,8 -18,2 
NbVar 24 16 19 14 20 19 15 10 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se calcula la matriz de pesos espaciales tipo W con la matriz de vecindad seleccionada 
Knn6 para estimar por el método más adecuado el modelo especificado por el diagnostico 
RLM-lag, que implica incluir un retardo espacial de la variable endógena en la estructura 
del modelo.  
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De igual forma se decide usar el modelo más general, un modelo espacial denominado por 
Anselin, modelo mixto regresivo espacial regresivo con perturbaciones autorregresivas y 
heteroscedásticas, que tiene la siguiente forma: 
 
𝑦 = 𝜌𝑊1y + X𝛽1 +  𝑊2𝑅𝛽2 +  𝜀 
𝜀 = 𝜆𝑊3𝜀 + 𝜇  
µ ~ N(0,Ω); Ωii = hi(Zα)hi > 0 
 
Donde y es el vector (Nx1) correspondiente a la variable endógena, X una matriz (NxK1) 
de variables exógenas y R la matriz (NxK2) de variables exógenas que son retardadas 
espacialmente (las cuales pueden coincidir o no con aquellas incluidas en la matriz X).  
Por otra parte, ε incorpora una estructura de dependencia espacial autorregresiva 
especificada de primer orden.  
A su vez se ha considerado µ como un vector distribuido normalmente, con una matriz de 
varianzas y covarianzas diagonal, pero heteroscedástico.  
Por último, ρ es el coeficiente de la variable dependiente retardada espacialmente, λ el 
coeficiente de la estructura autorregresiva espacial de ε, β1 y β2 los vectores de 
dimensiones (K1x1) y (K2x1) asociados a las variables exógenas y exógenas retardadas 
respectivamente y α el vector Px1 asociado con los términos no constantes de Z. 
Con el cálculo del estadístico que permite elegir el modelo más adecuado a la estructura 
espacial de los datos y una vez seleccionado el modelo que se va aplicar para explicar el 
comportamiento espacial de la variable endógena, se recurre a usar el comando ‘lagsarlm’ 
de la librería ‘spdep’ de R para obtener el modelo final, cuyo resultado y especificaciones 
son presentados en la tabla 19. 
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Tabla 19: Especificación del modelo espacial SAR 
Call: lagsarlm(formula = IndiceEC ~ Or03 + Or05 + Or06 + Or08 + Or09 + Or11 + Or13, 
data = lattice1, listw = knn6_nbW2, type = "mixed") 
Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max 
-0.2315436 -0.0776757 -0.0017553 0.0997467 0.1817445 
Type: mixed  
Coefficients: (asymptotic standard errors) 
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept) 0.324414 0.321066 1.0104 0.3122903 
Or03 0.082011 0.022986 3.5679 0.0003598 
Or05 -0.075690 0.022863 -3.3106 0.0009308 
Or06 -0.040583 0.021056 -1.9274 0.0539283 
Or08 0.044528 0.019153 2.3249 0.0200796 
Or09 -0.066038 0.019354 -3.4122 0.0006444 
Or11 -0.095313 0.027388 -3.4801 0.0005013 
Or13 0.085750 0.019889 4.3115 1.622e-05 
lag.Or03 0.194115 0.086416 2.2463 0.0246855 
lag.Or05 -0.300855 0.084995 -3.5397 0.0004006 
lag.Or06 -0.243334 0.069069 -3.5231 0.0004266 
lag.Or08 0.116917 0.063576 1.8390 0.0659122 
lag.Or09 0.025968 0.066603 0.3899 0.6966131 
lag.Or11 -0.216565 0.096193 -2.2514 0.0243632 
lag.Or13 0.226777 0.055389 4.0943 4.234e-05 
Rho: -0.63085, LR test value: 4.4481, p-value: 0.034941 
Asymptotic standard error: 0.28231 z-value: -2.2346, p-value: 0.025445 
Wald statistic: 4.9934, p-value: 0.025445 
 
Log likelihood: 33.84601 for mixed model 
ML residual variance (sigma squared): 0.012058, (sigma: 0.10981) 
Number of observations: 44 Number of parameters estimated: 17  
AIC: -33.692, (AIC for lm: -31.244) 
LM test for residual autocorrelation test value: 0.41548, p-value: 0.5192 
Fuente: obtenido de R librería spdep. 
El p-valor para la regresión es 0,035 < α=0.05, indica que el modelo se ajusta a los datos 
y el test de Wald que es un estadístico que se usa para contrastar si los coeficientes 
estimados que multiplican a las variables exógenas en la estimación son cero. Si el p-valor 
es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que los coeficientes son cero, 
por lo tanto, se puede afirmar que el modelo es útil para representar la relación estudiada. 
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Si el p-valor es mayor que 0.05, significa que el valor del coeficiente podría ser 
perfectamente cero, por lo tanto, las variables no influyen a la hora de determinar la 
variable endógena en el modelo. El p-valor para el estadístico de Wald es 0,025 por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula de que el coeficiente es cero. Así, se acepta que la 
relación entre las variables significativas incorporadas en el modelo explica la variabilidad 
en la transformación del espacio construido. 
En la estimación del modelo final no se elimina el problema de autocorrelación de los 
residuales, situación que puede interpretar como un indicador de los efectos que se 
anticiparon a priori. Esto implica que puede hacer falta incorporar variables que permitan 
una mejor explicación de la transformación del espacio construido. Los factores que 
permitan una mejor especificación del modelo, podrían estar agrupados en las otras lógicas 
de intervención sobre el espacio construido como la lógica de intervención del Estado o el 
clientelismo, las cuales no están establecidas en el alcance de la investigación.  
Lo que, si permite el análisis realizado con la modelización por esta metodología, es 
obtener una medida del nivel de incidencia que tienen las formas de apropiación territorial 
sobre la transformación del espacio construido. Resulta claro que no es muy alta la 
explicación sobre el comportamiento general de la transformación del espacio construido. 
Por otro lado, si establece que formas de apropiación territorial son significativas, es decir, 
que inciden directamente en la transformación del espacio construido, condición que en 
análisis posteriores permitirá a los actores sociales presentes en el territorio tener un marco 
conceptual que permita incorporar en sus estrategias de trabajo y lógicas organizativas el 
fortalecimiento sobre estas formas de apropiación y de igual modo cuales corregir. 
4.3 Contraste del modelo espacial con el discurso 
instalado en los y las líderes sociales 
El análisis en el segundo nivel buscó contrastar el modelo espacial obtenido en la sección 
anterior con el discurso expresado por líderes de organizaciones sociales y de juntas de 
acción comunal asentados en el territorio, frente a la relación que existe en las formas 
como apropiaron el territorio, las manifestaciones de defensa del mismo y la transformación 
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del espacio construido. Para tal efecto se realizaron entrevistas semiestructuradas 
puntuales usando el formato incluido en el anexo E con diferentes líderes de los barrios 
predefinidos, Perdomo Alto, Casa Grande y María Cano, quienes a su vez referenciaron 
otros líderes del sector con liderazgos importantes en los procesos sociales en la zona de 
estudio. 
En total se entrevistaron a siete líderes del sector, presidentes de juntas de acción comunal 
o representantes de espacios de participación ciudadana con un papel relevante en el 
escenario local en lo concerniente a las dinámicas de transformación del espacio 
construido como el Consejo de Planeación Local y la Mesa Técnica de Trabajo Altos de la 
Estancia. 
Los líderes entrevistados y el rol en su comunidad se relacionan a continuación, Bertilda 
Salas presidenta de la JAC del Barrio Casa Grande, Judith Suarez líder de Perdomo Alto 
y presidenta del Consejo de Planeación Local de Ciudad Bolívar, Doris Rodríguez 
fundadora del barrio María Cano, Inocencio Cepeda presidente de la JAC del barrio 
Mirador de la Estancia, Ana Garay presidenta del barrio Tres Reyes I sector y Heriberto 
Flor líder comunal y coordinador general de la Mesa Técnica de Trabajo Altos de la 
Estancia. 
Un elemento común en las y los líderes entrevistados es que resaltan el papel de la 
organización, entendida como Junta de Acción Comunal y las figuras previas a su 
conformación como comités projunta, comités de obra, de servicios públicos, en el hecho 
de liderar las trasformaciones del espacio construido en el sector. Señalando que se debe 
al liderazgo en la gestión con las entidades responsables de cada eje o por ser los 
encargados de organizar los esfuerzos colectivos para determinadas tareas. De igual 
forma resaltan que sin la efectiva organización social y comunitaria, los aspectos en los 
que han avanzado los barrios no se hubieran dado por iniciativa del Estado. 
El análisis sobre el discurso instalado en los y las líderes entrevistadas, se clasifica por la 
temática contenida en las respuestas y no por la estructura del formato de la entrevista, de 
esta forma se explicada la idea resumen con las referencias en cada entrevista. 
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En lo que se refiere a las ocupaciones en estados iniciales de consolidación sin 
reconocimiento jurídico, optan por la conformación de diferentes formas organizativas con 
el objetivo primordial de ir superando las carencias de infraestructura ligadas directamente 
a las necesidades básicas e ir adecuando las condiciones del barrio para ofrecer mejor 
calidad de vida. 
Judith Suarez dice “mi papa perteneció a la primera organización del barrio, inició el primer 
comité de junta, promoviendo lo que sería el desarrollo del barrio, que era las redes de 
servicios, la conexión a la luz provisional, apertura de vías respetando la forma del terreno, 
y eso nos llevan a pensar que si estábamos organizados podíamos hacer otras cosas por 
el barrio”. 
Heriberto Flor relata sobre las tareas de los primeros comités “se establecieron comités del 
agua, energía, vigilancia, el comité del agua tenía que recoger 500 pesos por familia para 
tener el fontanero, el comité de energía cobraba 2000 o 3000 por un electricista, después 
se conformaron los comités projuntas, con el apoyo de federación comunal”. 
Las dinámicas colectivas propician el surgimiento de los liderazgos como lo señalan 
Inocencio Cepeda: “me vinculé a la JAC entre el 2002 y el 2006, como coordinador de 
obras públicas, después fui 4 años vicepresidente y los últimos ocho años elegido como 
presidente, porque uno hablaba duro y porque nos interesa el desarrollo de la comunidad”. 
Ana Garay en el mismo sentido dice “me vinculé a la JAC en 1988, me propone la 
comunidad, porque había muchas necesidades, conformamos el comité projunta, y en 
ocho meses conseguimos la aprobación del barrio con personería jurídica”. 
En las dinámicas iniciales del barrio informal, se requieren esfuerzos de mayor cobertura 
geográfica, por eso surgen escenarios de segundo nivel como lo expresan varios líderes 
sobre la conformación de la Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia, Heriberto Flor 
dice: 
 “ir uniendo las juntas, en necesidades concretas, la gente se movía mucho, andaba 
pendiente de las reuniones, asambleas comunitarias, era pues los problemas de lotes, 
vendidos dos o tres veces, todo tipo de conflictividades hizo que la gente se organizara […] 
la mesa la conforman inicialmente unas 22 juntas de los 32 barrios que conforman el 
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territorio, y el trabajo fue fuerte entre el 97 y el año 2000, con la legalización de barrios y 
formalización de servicios públicos, ya para el 2004 y 2005 se tenía consolidado el tema de 
acueducto y energía y legalización de barrios y después vino el gas natural, en unos 9 o 10 
años se logró estabilizar el territorio”. 
Bertilda Salas comenta que “actualmente la mesa la conforman 4 presidentes de JAC y 8 
organizaciones” y hace énfasis en las razones que llevan a la disminución de los 
integrantes, “porque no se estuvo de acuerdo con muchas cosas que estaban proponiendo 
como ‘limpieza social’12, ni que se hiciera trabajo con jóvenes, ni el tema cultural, para ellos 
solo era pedir calles, salones comunales y que no hubiera organizaciones en la mesa, solo 
presidentes de JAC”, haciendo referencia a quienes se retiran del espacio. 
Estos motivos dan luces sobre la forma de entender la variable conflictos entre líderes y 
organizaciones que está incorporada en el modelo espacial estimado. 
Otras organizaciones son producto de la dinámica propia de ocupación del territorio, con 
funciones específicas como cuenta Doris Rodríguez: “los que estábamos afiliados con el 
padre nos organizó en una asociación que era la que se iba a encargar de escriturarle a 
los socios”. 
Formas organizativas con un perfil social surgen ante las necesidades de la población que 
no son abordadas por las JAC. Así lo relata Judith Suarez:  
“Fuimos parte de la primera organización juvenil del barrio con unos 60 pelados, muchos 
chicos, y después se conforma un espacio más formal, que termina disolviéndose por 
muchos intereses. Hoy soy la Representante Legal de una organización en el barrio que 
sigue presente, porque sentimos que todavía falta, en especial la garantía en derechos para 
los niños, las niñas y para los jóvenes del sector”.  
Estos ejercicios tienen importantes lazos con la misma conformación del sector, como se 
extrae de la explicación de Judith Suarez: 
                                               
 
12 Es un término que investigaciones recientes del IEPRI y Centro Nacional de Memoria Histórica lo 
redefinen como exterminio social. 
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“Cuando tenía 17 años apareció el M19 con la desmovilización y se vinieron a hacer trabajo 
a Cazuca, mi mamá sube a Cazuca a intentar hacerse a un lote, allí se establece una 
conexión con ellos, y se empieza entender de una forma más clara el discurso de la 
importancia del trabajo con las comunidades, y pues desde ahí me enamoró del trabajo 
comunitario”. 
La postura respecto al papel del Estado en el desarrollo del sector es coincidente para 
todos los entrevistados. Sobresale como juega un papel importante los orígenes, la 
formación y las dinámicas organizativas del territorio. Así Judith Suarez explica que: 
 “tuvimos toda la incidencia política del M19, todo, se abrió el pensamiento, se logró 
entender que iba más allá de un deme a una exigibilidad de derechos que iban más allá de 
la casa, del andén, del suelo, sino que existían unos derechos para la dignificación de la 
vida. […] Todo el tiempo ha sido una lucha de la comunidad, una lucha de los habitantes, 
para que el gobierno coloque los servicios públicos, para que el gobierno se interese por 
este territorio, para que el gobierno no deje caer el único parque que se tiene, entonces toca 
todo el tiempo a través de la junta, con cartas y demás, la exigencia frente al desarrollo”. 
Inocencio Cepeda expresa que debe “estar allá golpeando para que no se les olvide que 
hay gente con necesidades en la loma” y Ana Garay afirma que “hay que machacar por 
las cosas del barrio, el Estado no da un peso por el barrio todo ha sido trabajo de la junta”.  
Bertilda Salsas dice que el “Estado no propone nada, sino es la comunidad la que se 
mueve, por aquí no llega nada. El Estado prefiere un presidente sumiso, que no diga nada 
y que consiga votos, le hacen el feo al que exige y por eso también se ve como llegan más 
recursos allá”. Hace énfasis que el clientelismo es un factor que incide en las formas como 
interviene el Estado en el desarrollo barrial. 
Frente al tema Doris Rodríguez recuerda como una práctica normal “como liberales, se 
trajeron varios políticos para que le metieran la mano al barrio”. De igual forma, Judith 
Suarez se refiere al papel que juegan los representantes políticos: 
“la visibilización que hacía Rafael Forero, lo viejos creían mucho en él, quien visibiliza el 
barrio en muchos otros sectores que después se convierte en político y sigue mostrando 
sus barrios, era una persona medio invisible que todo el mundo sabía que hablaba a nombre 
de Perdomo Alto, quien ayudó a la gestión de obras para ese momento”. 
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Como se ha referido en varias oportunidades, las formas iniciales de apropiación del 
territorio tienen una marcada distribución para cada uno de los barrios tanto por el modo 
en el que se realiza la ocupación como por el actor que motiva la misma. Doris Rodríguez 
recuerda la ocupación de María Cano:  
“Alguien nos habla del padre Saturnino, que estaba organizando un proyecto de vivienda, y 
nos afiliamos, se compró el terreno, esto María Cano, tocaba dar cuotas, pero como 
andábamos muy mal nos ofrecimos a cuidar el lote y aquí terminé metida con mis hijos y 
mis hermanas cuidando para que no nos desalojaran, ni se nos metieran los de arriba, y los 
de abajo, porque por ahí apareció una señora que decía ser la dueña y nos echaba la policía 
cada rato”. 
Judith Suarez recuerda a unos de los urbanizadores piratas más emblemáticos de Bogotá 
“mis papas le compraron el lote a Forero Fetecua”. Y Heriberto Flor recuerda los llamados 
tierreros: “con cien mil se podía ubicar en el lote, y el resto a cuotas mensuales, unos dos 
millones, el que vendió era un tierrero”. Ana Garay menciona “se le compró a los 
urbanizadores piratas, los más vivos invadieron, esto, que era de un señor González”. 
El sector se convierte en un refugio donde reconstruir el proyecto de vida, donde todos y 
todas los entrevistados llegaron a causa de la migración económica y por la violencia 
comúnmente referida al desplazamiento forzado. 
Inocencio Cepeda cuenta:  
“Llegamos en el año de 1993, un 10 de enero desplazado por el paramilitar Martin Llanos, 
vivíamos en Villanueva Casanare, dejar todo atrás y empezar a vivir de nuevo, es duro. 
Porque ya se tenían unos modos de vida, y aquí es muy diferente”.  
Judith Suarez también recuerda las oleadas causadas por la época de la violencia política. 
“Mi familia llego en el año 1970, venían de los llanos orientales, mi padre es Santandereano, 
ahora reconocemos que fue víctima por la violencia política, se fueron a los llanos a trabajar, 
donde se puso difícil la situación y se vienen a Bogotá a buscar otras oportunidades”.  
Bertilda Salas dice que llega al sector en 1995, sale desplazada de los Llanos y se va para 
el Tolima, pero allá no encuentra oportunidades, ni logra construir un proyecto de vida, así 
que se viene para Bogotá. Igualmente, Heriberto Flor llega por el desplazamiento 
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intraurbano: “la salida obedeció a dos factores, la amenaza a los líderes en ese sector, la 
situación económica, y entonces por salvar una pequeña propiedad, accedí a un lote en 
Altos de la Estancia”. 
Por efectos de la situación económica en las regiones se tuvo que ir Doris Rodríguez “Nos 
vinimos del Tolima con mi esposo porque la sequía acabó con la cosecha y nos quedamos 
sin nada que hacer y sin cómo hacer algo, agarramos para Bogotá y terminamos metidos 
en un inquilinato por el Ricaurte, muy feo eso, arrumados”. 
Preguntamos si la construcción de la vivienda fue un ejercicio individual haciendo 
referencia al proyecto familiar de un construir un techo propio o si fue el resultado de un 
ejercicio colectivo que daría indicios del tipo de apropiación territorial que teje la comunidad 
con el barrio y sus habitantes. En la mayor parte del sector que cobija el área de estudio, 
las y los entrevistados referencian que fue un proyecto individual, salvo en dos casos en 
Perdomo Alto, tal como comenta Judith Suarez, “la construcción fue colectiva, se ayudaba 
para hacer las zanjas, siempre se estaba pendiente del vecino que llegaba, porque llegaba 
y esto lo hacia el comité projunta, fue un trabajo colectivo en varias jornadas”.  
Bertilda Salas para el barrio Casa Grande cuenta que gestionaban un “proyecto para las 
16 familias con una organización llamada Servivienda, para construir casas de tipo 
prefabricada, donde la instalación y la adecuación del terreno se hicieron de forma 
colectiva”.  
Los diferentes mecanismos de exigibilidad usados por líderes y sus formas organizativas, 
pasan por el trámite formal que incluye la comunicación escrita a los entes responsables 
de determinado sector de la administración y los entes de control para ejercer presión, y 
van hasta las vías de hecho con tomas de entidades y de las vías públicas como una 
práctica regular. 
Inocencio Cepeda dice “pasar documentos, tutelas, derechos de petición y estar allá 
golpeando”. Ana Garay desarrollando la misma idea dice: “para que nos pongan atención 
hay poner derechos de petición, quejas a los entes de control, solicitudes de años, 
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derechos de petición”, habiendo una constate referencia a enmarcar estas acciones como 
de lucha. Así lo expresa Judith Suarez: 
“Todo el tiempo ha sido una lucha de la comunidad, una lucha de los habitantes, para que 
el gobierno coloque los servicios públicos, para que el gobierno se interese por este 
territorio, para que el gobierno no deje caer el único parque que se tiene, entonces toca 
todo el tiempo a través de la junta, con cartas y demás, la exigencia frente al desarrollo”. 
Con respecto a las vías de hecho, se ve como es una constante ante el agotamiento de la 
vía gubernativa. De las entrevistas, resaltamos estas afirmaciones: “se han hecho tomas”; 
“se apoyó la toma de la alcaldía en esos momentos en Meissen con otros barrios que en 
ese momento exigían el agua, que fue exigencia mayúscula para los territorios de Ciudad 
Bolívar”; “una toma de la empresa de energía con tapas en los años 80 donde el comité 
de obras motivaba para que las familias pudieran hacer ese ejercicio, ese proceso de salir 
a la calle, era un proceso importante para la comunidad”; “el paro en 1997 bloqueando la 
autopista, con un cacelorazo, trancando el tráfico por 2 días para resolver el problema del 
agua”; “toma de la alcaldía el 16 de diciembre de 2010, para las filtraciones de agua y la 
construcción de vías, para evitar el fenómeno de remoción en masa”; “después se hicieron 
algunas movilizaciones”. 
Las diferentes apuestas tanto de gestión, como de presión de las comunidades hacia el 
Estado para que genere proyectos de inversión en infraestructura en el sector rinden sus 
frutos según las referencias de las y los entrevistados, relacionando los logros obtenidos 
en términos de las transformaciones del espacio construido. 
En María Cano, “se tiene todas las vías pavimentadas, la mayor parte de los lotes están 
construidos, se hicieron los parques, se canalizó el caño, aunque eso vive lleno de basura, 
por eso los malos olores, se hizo el salón comunal”.  
En Tres Reyes I sector, “la mayor parte del barrio tiene escrituras, se logró un parquecito, 
los servicios públicos se logran así en el 2000 Codensa, 2000 a 2002 acueducto y gas en 
el 2005”. 
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En el Mirador de la Estancia I, “ya hay viviendas de hasta cuatro pisos, y de un piso, las 
vías principales fueron pavimentadas por Bogotá Humana, falta un 10% y ya no hay 
ranchos, todas las casas están en material”. 
En Perdomo Alto: 
“La incidencia de la JAC desde sus propios procesos de acuerdo al presidente que haga el 
ejercicio y la misma organización Cuyeca han permitido transformar el territorio a partir de 
las peleas, el tropel, el debate de ideas y se extraña mucho, que los vecinos están de 
puertas pa’ dentro, antes se contaba más con los vecinos, hoy es muy difícil convocarlos y 
aún más difícil reunirlos, eso tiene que ver con ese sentir entre comillas de desarrollo”. 
Como se identificó en el contexto de la zona de estudio, la afectación de remoción en masa 
generalizada para el sector propició diversos acuerdos con la administración para “hacer 
desarrollo barrial, pavimentos, andenes, muros, de 2010 a 2015, meterle bastante al 
desarrollo barrial, mejoramiento barrial, a pesar de que se ve un avance sustancial, que 
hubo un salto grande en el desarrollo barrial, la administración, desde Bogotá Humana le 
metió unos 200 mil millones de pesos en desarrollo barrial”. 
De igual forma se refieren a las falencias en infraestructura. Como elemento común, 
sobresale la carencia de centros de atención a la primera infancia, que fue unos de los 
factores con un peso importante en el cálculo del índice de transformación del espacio 
construido. 
Heriberto realiza un panorama general del sector: 
“Había un problema adicional, el terreno en su conjunto fue declarado como de alta 
amenaza, porque Planeación Distrital no accedió fácilmente a aprobar planos para vivienda, 
por los estudios del FOPAE hoy IDIGER. Los conceptos técnicos decían que el 70 % del 
terreno era de alta amenaza, el resto amenaza media, entonces eso hizo que efectivamente 
para poder hablar de desarrollo se tenía que mitigar. Ahora ya podemos decir, falta el mayor 
desarrollo, el parque distrital de 73ha de parque como tal, sector Casa Grande y Mirador III 
y la parte de Caracolí. Faltan recursos, el transporte público no es el más adecuado, el 
problema de inseguridad es gravísimo, hay sitios supremamente vulnerables, en los 
espacios vacíos se han instalado ollas, el microtráfico, constitución de pandillas 
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delincuenciales, hemos avanzado, pero falta bastante por hacer, se ha transitado por el 50 
% del desarrollo barrial”. 
En Tres Reyes I sector: 
“Faltan jardines, se tiene un bifamiliar, y el jardín de Casa Grande, hay mucha demanda, y 
esos no son suficientes, Se sufre para hacer actividades porque no hay equipamiento de 
desarrollo comunitario, además falta 12 calles por pavimentar, y los andenes”. 
En Mirador de la Estancia I, “no hay colegios en el sector, ni jardín infantil, la pelea es por 
las rutas, por el derecho a la movilidad […] sin transporte uno no puede salir”. 
En María Cano, “los colegios están en la Estancia y el Perdomo, los jardines infantiles son 
todos privados eso le hace falta al sector”. 
En Perdomo Alto, “la casa de la cultura permanece como obra inconclusa, eso dignificaría 
mucho el trabajo social y comunitario y permitiría a niños, niñas y jóvenes mayor 
empoderamiento frente a lo social, lo cultural y lo político”. 
Al indagar por las formas de apropiación, encontramos que se relacionan directamente con 
las dinámicas de ocupación territorial y las relaciones que se tejieron con el barrio y entre 
los habitantes. Así lo relata Judith Suarez: 
“El agua se cargaba a hombro o en burro, esto fue muy simbólico para nuestra generación. 
Había que levantarse muy temprano para hacer fila, cuidar los galones, cuidarnos de los 
burros y llenar la mayor parte de las canecas, el agua la recogíamos cada tres días, la 
prioridad era la cocina, y se reciclaba el agua.”  
Ella referencia también como la infraestructura destinada a la garantía de derechos está 
encaminada a fortalecer el tejido social, como ya se mencionó en la falta de infraestructura 
de Perdomo Alto, para el empoderamiento social, cultural y político de los habitantes. 
De igual forma, Judith Suarez refuerza la idea de apropiación territorial: 
“Las personas que vivimos en el territorio, lo queremos mucho, por eso el barrio es un barrio 
seguro, es un barrio sin problemas de basuras, y que todavía nos escuchamos entre 
vecinos, aun nos reconocemos y conocemos, y por eso continuamos acá, hay muchas 
generaciones que no vendemos la casa, que independiente de los problemas de transporte 
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que no hay, nos gusta vivir en el barrio, los niños pueden salir seguros a la calle, estar 
cómodos y estar tranquilos en este territorio”. 
Asimismo, Doris Rodríguez hace énfasis permanentemente en la defensa del territorio, en 
donde se construye una identidad con el barrio: 
“Bueno esto era un potrero, nos quedamos seis familias a cuidar, con ranchos de paroi, y 
cada rato llegaba la policía para que les mostráramos los papeles, seguían, varias veces 
terminamos en los calabozos, porque las que frentiabamos éramos las mujeres”. 
Para Bertilda Salas la apropiación asumida a partir del sentido de pertenencia ha decaído: 
“No todos tienen sentido de pertenencia, hay quienes cuidan lo que hay y participan. Están 
también los que esperan a que llegue el fin de semana para gastarse lo trabajado, sin pensar 
en las necesidades de su familia, y si eso hace con la familia, pues por ahí mismo hacen lo 
mismo con el barrio”.  
Ana Garay se refiere al sentido de pertenencia por el grado de compromiso asumido por 
los habitantes y las problemáticas del barrio “en las asambleas de los afiliados a la JAC 
llegan por lo menos 300 personas, se tiene poder de convocatoria y por lo tanto de 
demandar cosas”. 
Heriberto Flor esboza un análisis de los cambios en la forma de relacionamiento de los 
habitantes en las fases iniciales del desarrollo barrial frente a la actual situación y como 
percibe esa apropiación.  
“La gente tenía un ánimo de salir adelante, la gente contribuía mucho, hasta 2006, funciono 
mucho los bazares, los festivales, la minga, para recoger fondos […] hubo apropiación de 
querer salir adelante, bastante unida, ya se nota un poco”. 
Heriberto Flor argumenta las razones para el cambio de los niveles de apropiación en el 
sector: 
“Porque ya hay desarrollo barrial, la gente se queda un poco quieta, se concentra en la 
casa, se siente que ha superado el problema de vivienda, le pone atención a los ingresos 
para el sustento, la educación […] la gente entró en unos imaginarios de la cultura que se 
impone en el país, del mercado, ya comenzó como a vender, 30% de la gente ya salió del 
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territorio, hay una rotación, y el que llega es porque compra, no son los mismos que 
iniciaron, hay un vacío de pertenencia en el territorio, aunque todavía se siente que hay un 
sentido de pertenencia por el barrio para mucha gente”. 
Judith Suarez se refiere a la incidencia de los procesos educativos como elemento clave 
en el desarrollo del barrio y esa forma de actuar se la atribuye a determinados actores, que 
incidieron en la ocupación del sector: 
“La formación incide mucho, porque las discusiones se dan a otro nivel, la participación se 
da a otro nivel, porque los proyectos se piensan desde otros imaginarios, entonces la 
formación que tengan los lideres fortalecen el escenario de desarrollo del barrio. […] lo otro 
que deja el M es la importancia de seguir estudiando, tienen que ser profesionales, tienen 
que transformar esto, no pueden seguir en esas condiciones”. 
Se puede apreciar que, desde el discurso instalado en los y las líderes de los sectores, 
quienes han abanderado los procesos de transformación en sus barrios y están a la cabeza 
de diferentes escenarios de participación política concebidos para interlocutar con el 
Estado sobre diferentes aspectos. entre ellos concertar los recursos para la transformación 
del espacio construido, atribuyen el desarrollo en infraestructura física del barrio y el sector 
en general a la capacidad de organización y gestión de sus comunidades y en particular 
de las formas organizativas en las cuales estuvieron o están vinculados. 
También se logra extraer en el discurso instalado que el clientelismo fue y sigue teniendo 
un importante nivel de incidencia en esa transformación, de igual forma se validan la mayor 
parte de las variables incorporadas en el modelo, como la incidencia negativa de los 
conflictos entre líderes, la formación de los integrantes de la organización, el carácter 
influyente de las formas de ocupación del territorio y el papel que juegan los actores que 
propician esa ocupación, además de la participación ciudadana como estrategia para el 
agenciamiento del desarrollo barrial. 
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4.4 Esquema metodológico propuesto para medir la 
incidencia de las formas de apropiación del territorio 
en la transformación del espacio construido 
De acuerdo con los diferentes procesos ejecutados para obtener el modelo de 
dependencia espacial, como el resultado de la aplicación de los métodos y técnicas de la 
geomática en las dinámicas del contexto urbano de la ciudad informal. Cobijando procesos 
que inician con la organización y el cálculo de las variables, el cálculo del índice de 
transformación del espacio construido, asimismo se contrastó el modelo con los discursos 
de los y las líderes sociales del área de estudio, en específico de los barrios definidos para 
el segundo nivel de análisis.  
Así, se procede a construir el esquema metodológico que permite medir la incidencia de 
las formas de apropiación del territorio en la transformación del espacio construido en 
sectores de origen informal. El esquema de la metodología se ilustra en la figura 27. 
Este esquema se divide en tres bloques:  
- acopio y alistamiento de la información 
- selección y procesamiento de variables 
- métodos de análisis de datos de área. 
El primer bloque corresponde al acopio y alistamiento de la información. Incluye como parte 
de la metodología el análisis de diferentes documentos y referencias bibliográficas sobre 
la organización social, las historias barriales y de participación ciudadana para poder 
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Figura 27: Metodología para medir la incidencia de las formas de apropiación territorial en la 
transformación del espacio construido 
 
Fuente. Elaboración propia con el software Dia (Programa para dibujar diagramas estructurados) 
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De igual forma, se consultan y extraen indicadores, estadísticas y cartografía contenidas 
en bases de datos, de tal forma que posibiliten medir la trasformación del espacio 
construido. En consecuencia, se obtiene dos grupos de datos diferenciados para cada eje 
de estudio. 
La información obtenida en el primer bloque de la metodología, se debe estructurar y 
agregar en la unidad espacial definida (barrio informal). Ello implica organizar los datos y 
variables en forma tabular para cada uno de los barrios de origen informal, de forma tal 
que posteriormente se puedan unir a la capa vectorial de la unidad espacial. 
El segundo bloque, selección y procesamiento de variables parte de la consolidación de 
una base de datos espacial de tipo geográfico, lo que permite realizar análisis particulares 
para cada grupo de datos, que consisten en aplicar el tratamiento estadístico y espacial 
por separado. 
Las variables que caracterizan la apropiación del territorio, por lo regular son de tipo 
cualitativo, debido a la naturaleza de estas temáticas y los campos disciplinares que se 
dedican a su estudio. Esta condición implica que se deben convertir a variables 
cuantitativas en función de la metodología propuesta. Con este propósito se aplica el 
análisis factorial múltiple AFM con el objetivo de tener la cuantificación óptima de las 
variables cualitativas. 
El conjunto de variables que miden la transformación del espacio construido, se calculan 
en el SIG con la herramienta distancia euclidiana, extrayendo los valores calculados a los 
centroides de los barrios de origen informal. Una vez obtenidos estos valores, se 
complementa la tabla de atributos con tasas, indicadores y estadísticas extraídos de otras 
bases de datos que permitan medir la transformación a la que estamos haciendo 
referencia. También se debe incluir como variable la temporalidad de la ocupación y la 
legalización del barrio, como mecanismo para incorporar la transformación del espacio 
construido como variable en la tabla de atributos. De esta forma, se procede al cálculo del 
índice sintético por el método AFM.  
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Los valores del índice calculado y las variables cuantificadas de la caracterización de las 
formas de apropiación territorial se unen a la capa vectorial de barrios de origen informal, 
sobre esta capa se desarrolla el tercer bloque de la metodología que se centra en el método 
de la estadística espacial, análisis de datos de área Lattice, con sus respectivos cálculos, 
estimación de modelos y pruebas estadísticas. De manera tal, que como resultado final se 
identifica el modelo de dependencia espacial más adecuado a la estructura de los datos 
tratados para la zona de estudio.  
La descripción sintética de la metodología empleada para poder estimar un modelo que 
mida la incidencia que tienen las formas de apropiación territorial en la transformación del 
espacio construido, recoge los caminos y técnicas que de forma óptima permitieron 
procesar y analizar la información para concretar los objetivos trazados para el desarrollo 
de la presente investigación. 
4.5 Discusión de los resultados  
Es importante poder establecer la interpretación de los resultados en el marco de los 
objetivos trazados y la hipótesis general que se plantea en la investigación. Esta última 
busca demostrar que en sectores donde se encuentra un mayor nivel de apropiación 
territorial asociado a mayores niveles de organización, la transformación del espacio 
construido debe ser más dinámica y tener mejores índices de desarrollo. 
Respecto al modelo de dependencia espacial realizado con base a esta hipótesis, se 
puede decir que logra medir la incidencia de las formas de apropiación territorial sobre la 
transformación del espacio construido, pese a que la especificación del modelo no es la 
más óptima en términos estadísticos, aunado a los problemas en los residuales, situación 
que estaría indicando deficiencias en la medida de las variables. Tal vez, la explicación 
más adecuada para el comportamiento de los residuales, este en el mismo origen de los 
datos sobre la apropiación territorial y la escasa variabilidad que aportan las variables en 
relación a las categorías que adoptan. 
De esta forma, se puede decir cuáles de las variables que caracterizan las formas de 
apropiación territorial son las que tienen algún nivel de incidencia sea positiva o negativa 
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con un buen margen de significancia. De modo que el modelo final explica el fenómeno en 
cuestión, es decir la transformación del espacio construido.  
Además, las variables que resultan significativas, así como la hipótesis central de la 
investigación son validadas por el discurso instalado en los líderes de los procesos sociales 
asentados en la zona de estudio. 
El ‘nivel de escolaridad de los integrantes de las organizaciones sociales’ es un factor que 
incide positivamente en el índice de transformación del espacio construido, de igual modo 
‘las formas iniciales de apropiación del territorio’, no solo aportando en la transformación 
del espacio construido de su barrio sino con su rezago espacial, es decir con los valores 
de la trasformación del espacio construido es los vecinos espaciales. El rezago espacial y 
la ‘participación en procesos de planeación local’ también inciden positivamente, aunque 
su rezago no es significativo. 
Los factores que inciden negativamente en la explicación del modelo estimado, son ‘la 
capacidad de convocatoria’, ‘el número de proyectos ejecutados por las organizaciones 
sociales’, ‘los conflictos entre líderes y organizaciones’ y ‘las dinámicas políticas’. De igual 
forma los rezagos espaciales de estas variables inciden negativamente, excepto el rezago 
de la variable de ‘conflictos’ que no es significativo.  
Las variables que tienen una incidencia positiva son dinámicas que en el discurso instalado 
en las y los líderes del sector han sido resaltadas: ‘la formación personal de los líderes’ 
como elemento cualificador en los procesos tanto de interlocución con el Estado como de 
impacto en sus respectivas comunidades, y las formas históricas en que se apropiaron del 
territorio, indicando que es un determinante importante en el desarrollo barrial. 
Las variables que inciden de forma negativa como ‘los conflictos’ y ‘dinámicas políticas’, 
están acorde a las realidades territoriales. Se puede inferir que las disputas entre líderes y 
organizaciones ocasionan de forma directa la desmovilización de la comunidad en un 
ejercicio de desgaste que impide que se fortalezca la unión para obtener resultados 
comunes y así frenan las apuestas por el desarrollo barrial.  
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Las otras dos variables con incidencia negativa, ‘capacidad de convocatoria’ y ‘proyectos 
ejecutados por las organizaciones’ están en contraposición del discurso de los y las líderes, 
quienes refieren que es precisamente lo contrario. Se puede suponer que tales proyectos 
incluidos en la caracterización social de CVP son de tipo social, por eso su incidencia en 
el espacio construido no tiene una relación directa. En cuanto a ‘la capacidad de 
convocatoria’, se supondría que es un fuerte indicador para la transformación del espacio 
construido como variable conexa con las dinámicas de movilización social para presionar 
al Estado, en este sentido sería pertinente un análisis más detallado desde otros campos 
disciplinares, que puedan dar respuesta a si este comportamiento se debe a que la 
capacidad de convocatoria difiere de la participación cualificada, o la participación está 
referida a la asistencia de reuniones y no como congregación para acciones de presión o 
movilización.  
Cabe anotar que la baja explicación de la variabilidad por parte de las variables del modelo 
indica que la mayor parte de la explicación de esa variabilidad puede estar contenida en 
las practicas clientelistas, que se manifiestan en el discurso de los y las líderes como de 
un importante impacto en el desarrollo barrial y su infraestructura, asimismo en la 
aplicación de las políticas públicas y la ejecución del PDD, el POT y sus diferentes 
instrumentos. Lo que hemos dado en llamar la lógica de intervención del Estado.  
En términos de inversión en infraestructura y regularización de asentamientos, legalización 
de barrios y mejoramiento integral, así como metas de superación de pobreza que 
contienen los diferentes instrumentos que recogen la funcionalidad del Estado y la 
administración territorial, establecen metas y proyecciones de presupuesto. Que, en 
espacios de participación ciudadana, las comunidades logran por intermedio de sus 
representantes comunales y comunitarios concertar la inversión prioritaria a sus 
respectivos sectores. Cuando no, por la intervención de representantes políticos ejerciendo 
practicas clientelistas. 
De esta forma nos permite formular una nueva pregunta: ¿Qué tanto puede incidir las 
prácticas clientelistas en la transformación del espacio construido?, y cuál es el margen 
para que la intervención del Estado se realice en el “deber ser” y no por las presiones, y el 
juego de intereses que se suscitan con el presupuesto público. 
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A partir de las lógicas de actuación de la organización social, frente a la lógica de 
intervención del Estado, se puede inferir que esta última está condicionada por las 
acciones de exigibilidad que hayan realizado las comunidades para que el Estado destine 
los recursos para los proyectos de financiación. Una vez aceptada la necesidad de 
intervención, la intervención del Estado termina condicionada a los trámites que establecen 
las normas regulatorias en esa materia. 
En la revisión de los planes maestros de equipamientos públicos donde se establecen unas 
distancias de cobertura del equipamiento dotacional, buscando establecer un indicador 
óptimo de desarrollo urbano para los objetivos de la investigación. Se evidencia que estos 
planes no incorporan en los requisitos para el emplazamiento del equipamiento medidas 
de densidad poblacional. En este sentido y en los términos de estos instrumentos se podría 
afirmar que la infraestructura preexistente en los sectores formales aledaños a la zona de 
ocupación informal cubren las necesidades de las comunidades allí asentadas. Otro 
resultado de este análisis es descartar los planes maestros como parámetros de referencia 
para establecer una medida optima a alcanzar en los procesos de transformación del 
espacio construido.  
El anterior aspecto es importante tenerlo presente en el desarrollo metodológico, debido a 
que la mayor parte de las variables calculadas por distancia euclidiana correspondía a 
infraestructura por fuera del área que cubren los barrios de origen informal estudiados. 
Posterior a la revisión de las entrevistas del segundo nivel de análisis, se identifica que la 
temporalidad de la caracterización social a partir de la cual se tomaron las variables para 
caracterizar las formas de apropiación territorial es pertinente pues, era el periodo de 
tiempo donde se presentó un mayor auge en las dinámicas organizativas en pro del 
desarrollo barrial, lo que dota al modelo espacial estimado de un buen parámetro de 
interpretación. 
También cabe destacar que las propuestas de los Encuentros Ciudadanos del año 2016 
están centradas en las demandas de intervención sobre el espacio construido por medio 
de mesas y de la priorización de los proyectos más importantes en función de las limitantes 
del recurso. A partir de las matrices y actas de los encuentros ciudadanos se identifica que 
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la mayor proporción de necesidades presentadas por la comunidad y sus representantes 
están enfocadas en la titulación y legalización del barrio, pavimentación de las vías, 
construcción del alcantarillado en la parte de Santo Domingo, intervención del programa 
de mejoramiento de barrios para el refuerzo estructural de las viviendas, canalización de 
aguas de lluvias y reubicación de los asentamientos ubicados en las zonas que fueron 
declaradas en alto riesgo por remoción en masa13. 
Los aspectos anteriormente señalados no fueron incorporados al descartar el camino 
metodológico que pretendía calcular el modelo desde la perspectiva de medir la 
transformación del espacio construido a partir del margen de tiempo que trascurre entre la 
necesidad manifestada por la comunidad y su efectiva realización. Pero si deja entrever 
que en próximos ejercicios es un material que serviría para desarrollar el estudio con 
nuevos enfoques de análisis espacial. 
La forma de participación en las diferentes instancias que se emplean para hacer gestión 
y exigibilidad a nombre del barrio y su comunidad, está condicionada tanto en su discurso, 
el tono y las estrategias empleadas, que varían dependiendo de quién ejerza la 
representación. Allí de evidencian tendencias políticas que juegan un papel importante en 
las relaciones estado-comunidad. Estas formas de participación se manifiestan en el 
discurso, el contenido de las propuestas y el relacionamiento con los representantes de las 
entidades, por lo tanto, sesga las respuestas de la institucionalidad según la orientación 
política de quien este a la cabeza de la administración, que como consecuencia directa 
permite mayores inversiones si están en el mismo bando político y así mismo restringir el 
desarrollo de proyectos sin están en el bando contrario. Son situaciones que pueden 
analizarse desde la geopolítica local, por fuera de los alcances de este estudio.  
En resumen, se logra identificar un modelo espacial que se ajusta a la dinámica de los 
barrios informales de la zona de estudio, en el que se halla el nivel de incidencia de algunas 
variables que caracterizan las formas de apropiación territorial y su contrastación con la 
experiencia de los y las líderes del sector en barrios que se diferencian por su forma inicial 
                                               
 
13 Matriz de los encuentros ciudadanos para la UPZ Perdomo eje democracia urbana, CPL 2016. 
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de ocupación. Logrando explicar el comportamiento y la dinámica de cada una de las 
variables significativas en el contexto territorial, y de igual forma las limitantes en la 
interpretación de dicho modelo. Plasmando el proceso realizado para alcanzar los 
objetivos de la investigación en una ruta metodológica. 
Finalmente, la metodología propuesta como resultado central, recoge la apuesta 
investigativa de poner los métodos y técnicas de la geomática en particular de la estadística 
espacial para poder estudiar dinámicas que, aunque tienen una manifestación espacial en 
el contexto urbano, son abordados desde otras perspectivas disciplinares. Así la 
metodología se constituye en un camino óptimo para aplicar el análisis espacial desde 
geomática a variables socio espaciales.  
 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
La metodología para medir la incidencia y el modelo espacial construido que presenta las 
relaciones espaciales existentes entre dos aspectos de la realidad territorial, como lo es 
las formas de apropiación territorial y la transformación del espacio construido, nos permite 
plantear una serie de conclusiones y recomendaciones desde el enfoque de la geomática 
como ciencia que estudia las relaciones espaciales, para dos temas que se estudian por 
separado o desde otras perspectivas de análisis. 
5.1 Conclusiones 
El modelo construido con los datos acopiados permite dar explicación a nivel de estadística 
espacial a la hipótesis planteada, siendo claro que no se ha explicado el comportamiento 
general de la transformación del espacio construido, sino que permite diferenciar el grado 
de incidencia que tienen las variables que caracterizan las formas de apropiación del 
territorio sobre la transformación de espacio construido. 
Dicho de otra manera, las formas de apropiación del territorio tienen una importante 
incidencia sobre la transformación del espacio construido, si bien no de forma total, se 
evidencia tanto en el modelo calculado, el marco teórico y el discurso instalado en los y las 
líderes del sector, que la otra parte del comportamiento de la transformación del espacio 
construido esta explicado por la lógica de intervención del Estado a partir de los ejecución 
de los instrumentos de planeación, que igualmente están construidos con la participación 
ciudadana y las practicas clientelistas subyacentes en las actuaciones de los funcionarios 
del Estado. 
Los datos obtenidos en cuanto a caracterización organizativa no tienen el nivel de detalle 
ni actualización que permita lograr un modelo más adecuado, así mismo la información de 
inversión estatal sigue organizándose sectorialmente y esto dificulta los análisis 
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espaciales. En efecto, una ciudad que mantiene una permanente discusión por el modelo 
de ciudad y la lógica sobre la cual se debe estructurar el Plan de Ordenamiento Territorial, 
es sumamente importante el estudio de las dinámicas a nivel microterritorial. 
Con respecto al índice de transformación de espacio construido puede ser un modelo de 
propuesta a trabajar en escenarios de planeación local, refinando los métodos de medición 
y cálculo, alejado de otras metodologías que producen resultados a escalas mayores, 
como la estratificación que incorpora en su medición varias de las variables contempladas 
en el cálculo del índice. Para lo cual, se debe tener presente una mayor profundidad en el 
análisis de las implicaciones de cada una de las variables incorporadas en su cálculo. 
Por otro lado, con la mejora en la medición y caracterización de procesos sociales, la 
geomática puede constituirse en una importante ciencia de apoyo al análisis de las 
problemáticas microterritoriales, pero aún más en la planeación y proyección de las 
organizaciones sociales en su interactuar con el Estado y los niveles de cualificación de 
sus integrantes, que es una de las variables que aporta positivamente en el 
comportamiento del índice calculado. 
Una consideración que debe seguirse trabajando en los estudios de campo, se da por la 
estructura de los datos y el contenido de las bases de datos que se elaboran con relativa 
periodicidad sobre caracterización de organizaciones sociales, los cuales no permite 
identificar las alianzas, ni las redes específicas de trabajo zonal. De otra forma es difícil 
reconstruir estos tejidos con el nivel de detalle requerido para este tipo de estudios, siendo 
que en muchas ocasiones el establecimiento de alianzas con otros colectivos o sectores 
dentro de la misma, son circunstanciales. Debido a que las alianzas que se tejen en 
determinados periodos de tiempo se realizan por alguna necesidad en particular y de las 
cuales se pierde la referencia, en términos de cuales organizaciones hicieron parte y su rol 
especifico, entre otras razones por la falta de formalismos que no dejan consignada 
memoria de estos procesos. Sobre estas alianzas solo quedan indicios de aquellos 
procesos que por la magnitud de los hechos o la permanencia en el tiempo logran 
mantenerse en la memoria de los y las líderes. 
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La metodología propuesta es una ruta que permite el análisis de dos perspectivas de 
incidencia en el territorio, como son los estudios cualitativos propios de las ciencias 
sociales, humanas y políticas y los cuantitativos preferidos por los urbanistas y 
planificadores. De esta forma se logra incorporar diferentes métodos de cálculo y análisis 
estadístico para generar información geográfica sobres dinámicas territoriales posibilitando 
su análisis espacial. 
Cabe resaltar que la escala geográfica empleada para la investigación no permite detectar 
con suficiente grado de certidumbre las relaciones subyacentes en los dos grupos de 
variables, entre otras razones por la similitud en los procesos de ocupación del territorio. 
Se debe suponer que, si se amplía el sector de estudio incorporando sectores con otros 
procesos de ocupación, distancias geográficas y temporalidades diferentes, los resultados 
obtenidos pueden dar una explicación más completa a la hipótesis planteada. 
Con el esbozo de las conclusiones resultado tanto del proceso investigativo, la metodología 
propuesta, como del modelo calculado se procede a plantear una serie de 
recomendaciones conexas con las conclusiones. 
5.2 Recomendaciones 
Los estudios, diagnósticos y caracterizaciones que se realizan con relativa frecuencia en 
los territorios requieren que la información generada se encuentre efectivamente 
espacializada o relacionada con algún código que permita su espacialización posterior. Si 
bien ya muchos procesos y procedimientos institucionales han incorporado estas técnicas, 
en la práctica se sigue obviando el componente espacial, como se pudo comprobar en la 
información acopiada, por lo tanto, se debe seguir insistiendo en el uso de herramientas 
de mapeo, cartografía o SIG, para que dicha información se pueda utilizar en procesos 
posteriores y permita la aplicación de diferentes métodos de análisis espacial. Por otro 
lado, que la información espacial se use como soporte para la definición de políticas de 
corte territorial. 
Definir el estado y medición del desarrollo de servicios comunales antes de la legalización 
del barrio, es un aspecto que no se logró realizar en términos cuantitativos, al no existir 
registros que permitan medir su cobertura y estado de desarrollo, por lo que siendo un 
factor importante en la incidencia de las formas de apropiación del territorio en la 
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transformación del espacio construido no se logró incorporar en el estudio. Por lo tanto, se 
deben fortalecer por parte de las organizaciones los procesos de sistematización de 
experiencias que comprueben ante el Estado y la sociedad el papel de la organización 
social en la producción de ciudad y su aporte a indicadores como el PIB. 
En un estudio de escala zonal, que aborda las relaciones en las dinámicas territoriales 
planteadas por el estudio, no se presenta una marcada diferencia por la similitud en los 
procesos de ocupación del territorio. Por lo tanto, se debe presumir que si se amplía el 
sector de estudio incorporando sectores con otros procesos de ocupación y distancias 
geográficas se pueda obtener resultados más cercanos a la propuesta de hipótesis, 
soportado en los discursos instalados en los líderes del sector sobre la incidencia de sus 
procesos organizativos en el desarrollo urbano de su sector. 
Por otra parte, los cambios de administración en múltiples entidades del Estado implican 
el cambio o ajuste de proyectos acordes a la visión del equipo de gobierno, para el caso 
particular sobre proyectos de sistemas, producción y manejo de información, en muchas 
de las veces sobre la eliminación de los proyectos de las anteriores administraciones. 
Practica que afecta la memoria institucional, los esfuerzos de particulares, así como del 
recurso invertido, en este sentido se debe hacer el esfuerzo por blindar los proyectos y 
sistemas de producción y manejo de información. La razón que motiva esta recomendación 
radica en el hecho que varias fuentes de información que se encontraban disponibles en 
algunas plataformas consultadas para el acopio de información de la investigación en 
revisiones posteriores ya se habían desmontado, o el servicio web como alojamiento se 
había suspendido. Por esta vía se pierden importantes esfuerzos institucionales y recursos 
para recoger, recopilar y producir este tipo de información. 
Continuando en la misma línea del párrafo anterior, resulta muy importante mantener 
actualizada la información oficial sobre la infraestructura tecnológica propia de la entidad, 
toda vez, que la que es alojada en servicios externos queda expuesta a su pérdida cuando 
el proyecto que la financia finaliza o cuando surgen cambios en los programas de gobierno. 
Un problema adicional como se ha resaltado con suficiencia radica en la estructura 
sectorial de la información oficial en cuanto a inversión y focalización de recursos, que 
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conduce a tener la información agregada en unidades muy grandes que ocultan las 
interacciones en lo barrial y el microterritorio, por lo que es un reiterado llamado a la 
institucionalidad que en este tipo de información sea agregada a niveles espaciales más 
detallados o sea reestructurada la lógica sectorial por una lógica territorial. 
Las recomendaciones esbozadas hasta el momento están direccionadas a lo 
procedimental y metodológico de la investigación, lo que se plantea en adelante esta 
soportado en los resultados obtenidos. 
Las variables que resultan significativas en el modelo sean en forma positiva o negativa, 
abren la posibilidad de estructurar un plan de formación y fortalecimiento organizacional 
como estrategia de empoderamiento territorial articulado a los programas de regularización 
y mejoramiento integral de barrios. Además, los programas de mejoramiento han ido 
incorporando aspectos del ámbito social anidados a la inversión en infraestructura física 
para que esta última sea apropiada por la comunidad y a su vez comprendiendo que el 
desarrollo barrial no se puede medir solo en aspectos del entorno físico. Lo anterior permite 
estructurar una línea base para saber cuáles son los ejes de trabajo que se pueden aplicar 
con la comunidad, para lograr mayores niveles de apropiación con la inversión realizada, 
como del fortalecimiento del tejido social. 
De igual forma, a las organizaciones sociales que se encuentran en procesos de 
legalización de barrios, así como Organizaciones Populares de Vivienda pueden acoger 
los resultados desde las variables significativas en el modelo, con ello, les permitiría 
establecer un plan de formación interna y planeación estratégica sobre los indicios de 
cuales pueden llegar a ser los factores a fortalecer y sobre cuales poner alertas para 
disminuir su impacto. En un contexto urbano con algo más de 200 zonas en el Distrito 
Capital que están actualmente definidas como de ocupación ilegal y de las cuales varios 
procesos sociales están adelantando la gestión para la legalización de sus respectivos 
barrios.  
En los espacios de participación ciudadana como escenarios en los que confluyen los 
representantes de comunidades a nivel territorial y sectorial, los resultados de la 
investigación les permite adquirir elementos para poder enfocar las discusiones con el 
Estado sobre la priorización de recursos para transformar el espacio construido, y bajo esa 
misma lógica estructurar los mecanismos para intermediar con las comunidades en el 
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territorio. De esta manera, se puede formular proyectos que trabajen en las formas de 
apropiación que inciden con mayor nivel de significancia sobre la transformación del 
espacio construido.  
Los líderes y organizaciones sociales pueden aplicar los resultados para hacer una revisión 
de las estrategias que han desarrollado para agenciar las necesidades de las comunidades 
que representan, buscando establecer porque los factores que consideran más fuertes en 
sus luchas organizativas no tienen la incidencia esperada en el marco de los datos 
obtenidos.  
En subsecuentes investigaciones o estudios que se realicen sobre el sector se pueda 
incorporar y revisar el porqué del comportamiento de las variables que resultan con un 
nivel de incidencia negativa, que en términos de investigación académica pueden resultar 
interesantes para otros campos disciplinares. En consecuencia, validar o reformular el 
modelo espacial construido en este proceso investigativo. 
Para finalizar, en el campo de la geomática queda trazado un amplio camino por desarrollar 
en los estudios de nivel microterritorial, escenario espacial en el que confluyen dinámicas 
sociales, culturales, políticas y económicas, que para comprender su comportamiento 
desde una perspectiva de análisis espacial requiere la combinación de métodos y técnicas 
recogidos en herramientas como los SIG y la estadística espacial.  
 
Anexo A: Código en R para la 
cuantificación óptima de las 
variables cualitativas 
Código empleado en R para cuantificar óptimamente las variables cualitativas que 
caracterizan las formas de apropiación territorial. 
datoespcons <- read.table("Caracterizacion Rec Org Barrios.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=".", 
row.names=1, as.is=TRUE, colClasses="factor", na.strings="NA") 
datoespcons 
summary(datoespcons) 
acmec <- dudi.acm(datoespcons, scannf=F, nf=2) 
acmec 
varesccons <- acmec$li 
varesccons 
write.table(varesccons, file="CategorizacionOrganizativa TBarrios.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
 
acmec01 <- dudi.acm(datoespcons$or01, scannf=F, nf=2) 
acmec01 
varec01 <- acmec01$li 
varec01 
write.table(varec01, file="Org01.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
 
acmec02 <- dudi.acm(datoespcons$or02, scannf=F, nf=2) 
acmec02 
varec02 <- acmec02$li 
varec02 
write.table(varec02, file="Org02.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
 
acmec03 <- dudi.acm(datoespcons$or03, scannf=F, nf=2) 
acmec03 
varec03 <- acmec03$li 
varec03 
write.table(varec03, file="Org03.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
 
acmec04 <- dudi.acm(datoespcons$or04, scannf=F, nf=2) 
acmec04 
varec04 <- acmec04$li 
varec04 
write.table(varec04, file="Org04.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
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### Calculo PCA Análisis de componentes principales para el espacio construido por grupos 
####################################################################### 
### Con variables convertidas y estandarizadas distancia inversa ponderada 
####################################################################### 
datoespcons <- read.table("TotalECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoespcons 
summary(datoespcons) 
acmec <- dudi.pca(datoespcons, scannf=F, nf=2) 
acmec 
varesccons <- acmec$li 
varesccons 
#write.table(varesccons, file="IndiceTotalECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(acmec) 
 
datoecG01 <- read.table("G01ECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoecG01 
summary(datoecG01) 
pcaec <- dudi.pca(datoecG01, scannf=F, nf=2)pcaec 
varecG01 <- pcaec$li 
varecG01 
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#write.table(varecG01, file="IndiceG01ECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(pcaec) 
datoecG02 <- read.table("G02ECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoecG02 
summary(datoecG02) 
pcaec <- dudi.pca(datoecG02, scannf=F, nf=2) 
pcaec 
varecG02 <- pcaec$li 
varecG02 
#write.table(varecG02, file="IndiceG02ECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(pcaec) 
datoecG03 <- read.table("G03ECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoecG03 
summary(datoecG03) 
pcaec <- dudi.pca(datoecG03, scannf=F, nf=2) 
pcaec 
varecG03 <- pcaec$li 
varecG03 
#write.table(varecG03, file="IndiceG03ECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(pcaec) 
datoecG04 <- read.table("G04ECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoecG04 
summary(datoecG04) 
pcaec <- dudi.pca(datoecG04, scannf=F, nf=2) 
pcaec 
varecG04 <- pcaec$li 
varecG04 
#write.table(varecG04, file="IndiceG04ECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(pcaec) 
datoecG05 <- read.table("G05ECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoecG05 
summary(datoecG05) 
pcaec <- dudi.pca(datoecG05, scannf=F, nf=2) 
pcaec 
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varecG05 <- pcaec$li 
varecG05 
#write.table(varecG05, file="IndiceG05ECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(pcaec) 
datoecG06 <- read.table("G06ECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoecG06 
summary(datoecG06) 
pcaec <- dudi.pca(datoecG06, scannf=F, nf=2) 
pcaec 
varecG06 <- pcaec$li 
varecG06 
#write.table(varecG06, file="IndiceG06ECBOI.csv", sep=";", dec=",", append=FALSE) 
scatter(pcaec) 
####################################################################### 
### Cálculo del índice global a partir de los grupos de índices 
#######################################################################datoindice <- 
read.table("IndiceGruposECBOI.csv", header = TRUE, sep = ";", dec=",", row.names=1) 
datoindice 
summary(datoindice) 
acmec <- dudi.pca(datoindice, scannf=F, nf=2) 
acmec 
varesccons <- acmec$li 
varesccons 




Anexo C: Mapas generados por 
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Distancia euclidiana a rutas SITP 
 
Distancia euclidiana paraderos 
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Distancia euclidiana Organizaciones 
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Distancia euclidiana vías tipo II 
 
Distancia euclidiana colegios de 
educación secundaria 
 
Distancia euclidiana colegios de 
educación primaria 
  
Distancia euclidiana vías tipo I 
 
Distancia euclidiana infraestructura de 
seguridad 
 
Distancia euclidiana para infraestructura 
pública de servicios sociales 
 
Anexo D: Mapas de las formas de 
apropiación territorial 
Existencia de organizaciones comunitarias Número de organizaciones ofertantes 
  
  
Nivel de escolaridad de los socios de las 
organizaciones 
Programas liderados por las organizaciones 
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Capacidad de convocatoria 
Logros (Número de proyectos ejecutados 
con participación comunitaria) 
  
  
Alianzas (Número de proyectos 
ejecutados a través de redes) 
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Origen de conflictos entre líderes y 
organizaciones 
Recuperación de historia barrial 
  
  
Dinámicas políticas Expresiones culturales 
  
 
Anexo E: Formato entrevista líderes 
Nombre:          Edad: 
Barrio – Comunidad: __________________________ Cargo: ______________________________ 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? 
¿Qué procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
 
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
 
7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
 
Anexo F: Entrevistas realizadas en el 
segundo nivel de análisis 
Nombre: Bertilda Salas     Edad: 
Barrio – Comunidad: _Casa Grande__________ Cargo: _Presidenta JAC__________ 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
Llega al sector en 1995, sale desplazada de los llanos y se va para el Tolima, pero allá no encuentra 
oportunidades, ni logra construir un proyecto de vida, así que se viene para Bogotá donde lograr encontrar 
su proyecto de vida. Se ubican a pagar arriendo en Bosa Palestina, se vincula con la organización de Unión 
de desplazados y ocupan unos terrenos de Provivienda, eran 16 familias que hacen un acuerdo con 
Provivienda, porque estos terrenos los cuidaban desmovilizados del M-19 que estaban loteando este sector.  
Por diferentes intermediaciones se evitó la confrontación con ellos por la condición que tenían las familias.  
Dentro del arreglo se quedó en que se le pagaba 600.000 pesos por lote a Provivienda, pero cuando se dan 
cuenta que no les podían generar escrituras dejan de pagarles. 
 
2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
Se vincula a la JAC como presidenta y está vinculada a CORCAE, organización que surge en el sector donde 
confluyen varios colectivos para poder organizar el Festival por la vida digna Altos de la Estancia, después 
se vincula a la Mesa Técnica Altos de la Estancia. 
La mesa inicia con 16 JAC y 5 organizaciones, básicamente porque nos dimos cuenta que cada barrio por su 
lado no lograba mucho, a no ser que tuviera mucha palanca con el gobierno, por eso surge la mesa como 
una forma de hacer gestión conjunta por el territorio.  
Actualmente la mesa la conforman 4 presidentes JAC y 8 organizaciones. Porque no se estuvo de acuerdo 
con muchas cosas que estaban proponiendo como “limpieza social”, ni que se hiciera trabajo con jóvenes, 
ni el tema cultural, para ellos solo era pedir calles, salones comunales y que no hubiera organizaciones en 
la mesa, solo presidentes de JAC.  
En cambio, nosotros consideramos que se deben atender los temas sociales y fortalecer la organización 
social, trabajar por las necesidades de la comunidad. 
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3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
Eran potreros, por lo que había que cargar el agua desde la autopista, había dos sitios con lavaderos 
comunitarios, y cuando se empezó a poblar con la venta de lotes piratas se conforma el comité projunta. 
4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
El cambio ha sido sustancial, todo lo que eran potreros ya está construido, y después de estar todo construido, 
por remoción en masa se reubicaron por lo menos tres cuadras por alto riesgo, y así con muchos más barrios. 
5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? ¿Qué 
procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
Se logran un proyecto para las 16 familias con una organización llamada Servivienda, para construir casas 
de tipo prefabricada, donde la instalación y la adecuación del terreno se hicieron de forma colectiva. Lo 
demás si les toco de forma individual. Cada cual construyo como pudo. 
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
El Jardín infantil, antes destinado para el salón comunal, se construyó por gestión de la comunidad. Con 
tantos niños que se quedaban solos porque los padres salían a trabajar, así que mejor nos decidimos por 
un jardín. Se hizo en compañía de otras juntas y después nosotros íbamos ayudarles con el salón y el 
comedor. 
El acueducto se empieza a implementar haciendo un acuerdo con la empresa de acueducto, en el que el 
ellos ponían los materiales y las redes y la comunidad colocaba la mano de obra y las acometidas. 
7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
La gestión de las redes, se han hecho por exigencias de la comunidad, por solicitudes de años, las vías, las 
vías que recién terminaron se llevan peleando hacen cuatro años. 
Solicitudes de años, derechos de petición; toma de la alcaldía el 16 de diciembre de 2010, para las 
filtraciones de agua y la construcción de vías, para evitar el fenómeno de remoción en masa.  
Se realizó un paro en 1997 bloqueando la autopista, con un cacelorazo, trancando el tráfico por 2 días para 
resolver el problema del agua. 
Estado no propone nada, sino es la comunidad la que se mueve por aquí no llega nada. El estado prefiere 
un presidente sumiso, que no diga nada y que consiga votos, le hacen el feo al que exige, y por eso también 
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se ve como llegan más recursos allá, a diferencia de Bogotá Humana que si viene a invertirle al sector y 
cambiar drásticamente lo que había. 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
No todos tienen sentido de pertenencia, hay quienes cuidan lo que hay y participan. 
Están también los que esperan a que llegue el fin de semana para gastarse lo trabajado, sin pensar en las 
necesidades de su familia, y si eso hace con la familia, pues por ahí mismo hacen lo mismo con el barrio. 
 
Nombre: Judith Suarez    Edad: 44 
Barrio – Comunidad: Perdomo Alto Cargo: Representante Legal Organización comunitaria 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
Mi familia llego en el año 10970, venían de los llanos orientales, mi padre es Santandereano, ahora 
reconocemos que fue víctima por la violencia política, se fueron a los llanos a trabajar, donde se puso difícil 
la situación y se vienen a Bogotá a buscar otras oportunidades. Le compraron el lote a Forero Fetecua. 
2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
Mi papa perteneció a la primera organización del barrio, inicio al primer comité de junta, promoviendo lo 
que sería el desarrollo del barrio, que era las redes de servicios, conectarse a la luz provisional, apertura 
de vías respetando la forma del terreno, y eso nos llevan a pensar que si estábamos organizados podíamos 
hacer otras cosas por el barrio, se hacían reinados para recoger fondos para el comité de obras. 
La única casa que tenía un salón grande para hacer actividades, era la de mis papas, después paso a 
llamarse la Casa de la Cultura, por diferentes procesos. 
Cuando tenía 17 años apareció el M19 con la desmovilización y se vinieron a hacer trabajo a Cazuca, mi 
mamá sube a Cazuca a intentar hacerse a un lote, allí se establece una conexión con ellos, y se empieza 
entender de una forma más clara el discurso de la importancia del trabajo con las comunidades, y pues 
desde ahí me enamoró del trabajo comunitario, fuimos parte de la primera organización juvenil del barrio 
con unos 60 pelados muchos chicos, y después se conforma un espacio más formal, que termina 
disolviéndose por muchos intereses. 
Hoy soy la Representante Legal de una organización en el barrio que sigue presente, porque sentimos que 
todavía falta, en especial la garantía en derechos para los niños, las niñas y para los jóvenes del sector.  
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3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
Era un barrio completamente informal, desarrollado por sus propios habitantes, mi mama dice que 
cuando llegaron solo había 5 casas en medio de un chircal, el agua se cargaba a hombro o en burro, esto 
fue muy simbólico para nuestra generación. Había que levantarse muy temprano para hacer fila, cuidar 
los galones, cuidarnos de los burros y llenar la mayor parte de las canecas, el agua la recogíamos cada tres 
días, la prioridad era la cocina, y se reciclaba el agua. La ropa se lavaba en unas lagunitas que se fueron 
secando por la minería. Otro escenario bien importante era el cocinol, se tenía que recoger el combustible 
para poder cocinar, y en otros momentos con leña para ahorrar el cocinol. 
4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
EL cambio ha sido, total, las vías van por el 80 por ciento, ya existen las acometidas de servicios públicos en 
todas las casas, además, la incidencia de la JAC de sus propios procesos de acuerdo al presidente que haga el 
ejercicio y la misma organización Cuyeca han permitido transformar el territorio a partir de las peleas, el 
tropel, el debate de ideas y se extraña mucho, que los vecinos están de puertas pa’ dentro, antes se contaba 
más con los vecinos, hoy es muy difícil convocarlos y aún más difícil reunirlos, eso tiene que ver con ese sentir 
entre comillas de desarrollo, porque las casas ya son cerradas, se siente que no hay una necesidad hacia fuera 
y cerraron la puerta y ya no les interesa el otro.  
Falta fortalecimiento social, mayor fortalecimiento político, mayor incidencia en el territorio en la protección 
de los vecinos, de los jóvenes, la casa de la cultura que permanece como obra inconclusa, porque eso 
dignificaría mucho el trabajo social y comunitario y permitiría a niños, niñas y jóvenes mayor 
empoderamiento frente a lo social, lo cultural y lo político. 
5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? ¿Qué 
procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
Cada propietario llegaba por alguien les dijo, la construcción fue colectiva, se ayudaba para hacer las 
zanjas, siempre se estaba pendiente del vecino que llegaba, porque llegaba y esto lo hacia el comité 
projunta, fue un trabajo colectivo en varias jornadas. 
 
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
Toda absolutamente toda, desde la primera calle que se abrió para que pudiéramos salir sin barro al 
colegio hasta la última calle en estos momentos pavimentada o las ultimas escrituras que entregaron , el 
ultimo contador del gas, es decir todo el tiempo ha sido una lucha de la comunidad, una lucha de los 
habitantes, para que el gobierno coloque los servicios públicos, para que el gobierno se interese por este 
territorio, para que el gobierno no dejar caer el único parque que se tiene, entonces toca todo el tiempo a 
través de la junta, con cartas y demás, la exigencia frente al desarrollo 
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7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
Acá se contó, con la visibilización que hacía Rafael forero, lo viejos creían mucho en él, quien visibiliza el 
barrio en muchos otros sectores que después se convierte en político y sigue mostrando sus barrios, era 
una persona medio invisible que todo el mundo sabía que hablaba a nombre de Perdomo Alto ayudo a la 
gestión de obras. 
Por organización de la comunidad, se pasaron cartas, muchas cartas, se apoyó la toma de la alcaldía en 
esos momentos en Meissen con otros barrios que en ese momento exigían el agua, que fue exigencia 
mayúscula para los territorios de Ciudad bolívar, una toma de la empresa de energía con tapas en los años 
80 donde el comité de obras motivaba para que las familias pudieran hacer ese ejercicio, ese proceso de 
salir a la calle, era un proceso importante para la comunidad. 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
Las personas que vivimos en él, lo queremos muchos, por eso el barrio es un barrio seguro, ese un barrio sin 
problemas de basuras, y que todavía nos escuchamos entre vecinos, aun nos reconocemos y conocemos, y 
por eso continuamos acá, hay muchas generaciones que no vendemos la casa, que independiente de los 
problemas de transporte que no hay, nos gusta vivir en el barrio, los niños pueden salir seguros a la calle, 
estar cómodos y estar tranquilos en este territorio. 
Perdomo Alto se ha desarrollo muy solo, no estuvo en un proceso como el de la Mesa Técnica donde llegan 
muchas organizaciones, hasta ahorita se vincula a un ejercicio con este, pero más por un aporte social que 
por lo físico. Frente al conflicto entre organizaciones no se ha dado como esa puja. 
La formación incide mucho, porque las discusiones se dan a otro nivel, la participación se da a otro nivel, por 
los proyectos se piensan desde otros imaginarios, entonces la formación que tengan los lideres fortalecen el 
escenario de desarrollo del barrio. 
La participación ciudadana es un ejercicio que hemos realizado, en estos momentos presido el CPL con una 
dinámica de transparencia, es una oportunidad que tenemos como ciudadanos para seguir gestionando los 
territorios. 
Forero Fetecua promueve la ocupación, pero tuvimos toda la incidencia política del M19, todo, se abrió el 
pensamiento, se logró entender que iba más allá de un deme a una exigibilidad de derechos que iban más 
allá de la casa, del andén, del suelo, sino que existían unos derechos para la dignificación de la vida. Todos 
los pelados que teníamos entre 15 y 23 años pasamos por las manos de ellos, por lo menos unos cien, que 
estábamos pendientes para hacer cosas, recuperar vallas, leche para los niños de Cazuca, algunos con mayor 
conciencia que otros  
Lo otro que deja el M es la importancia de seguir estudiando, tienen que ser profesionales, tienen que 
transformar esto, no pueden seguir en esas condiciones. 
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Nombre: Heriberto Flor         Edad: 62 
Barrio – Comunidad: __Mesa Técnica Altos de la Estancia_ Cargo: _Coordinador General__ 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
Llegué en 1997, desde Usme al lado del Almirante Padilla, la salida obedeció a dos factores, la amenaza a 
los líderes en ese sector, la situación económica, y entonces por salvar una pequeña propiedad, accedí a un 
lote en Altos de la Estancia. En principio, un familiar había comprado un lote en el Provenir, nos informa que 
estaban loteando, y pues con las personas, uno daba un recurso, con cien mil se podía ubicar en el lote, y el 
resto a cuotas mensuales, unos dos millones, el que vendió era un tierrero. 
 
2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
Los servicios públicos que se habían instalado eran rudimentarios con tuberías, conectados a los tubos del 
acueducto, que la gente se dieron mañas para localizarlos. Se conectaron unas mangueras principales y de 
esas se sacaban las derivaciones de las casas, pero la primera gente que llego instaló unas pilas de agua y 
unos lavaderos colectivos. 
Para la luz nos pegamos de unos postes de energía que llegaban a la Estancia, a cada casa se le entregaba 
una sola acometida, había gente que se excedía por lo que se reventaban los cables, ocasionando muchos 
conflictos. 
Entonces se establecieron comités del agua, energía, vigilancia, el comité del agua tenía que recoger 500 
pesos por familia para tener el fontanero, el comité de energía cobraba 2000 o 3000 por un electricista, 
después se conformaron los comités projuntas , con el apoyo de federación comunal,  
Los conflictos por la obtención del agua y la energía generados por las mismas comunidades, porque unos 
afectaban a otros, se fueron solucionando en las asambleas y los diferentes comités.  
Después se hicieron algunas movilizaciones, se hicieron algunas movilizaciones, energía se instala un 
trasformador de frontera. Igual con el acueducto. 
Las vías de acceso y la canalización de aguas lluvia, en verano la cantidad de polvo, y cuando había invierno, 
se bloqueaban las entradas del barrizal. 
Así se constituyeron las juntas de acción comunal y se le metió al proceso de legalización, entre el 97 y el 
98, los primeros barrios fueron a finales del 98. Eso fue lo que dio origen a la mesa técnica, ese tipo de 
actividades de ir uniendo las juntas, de necesidades concretas, la gente se movía mucho, andaba pendiente 
de las reuniones, asambleas comunitarias, era pues los problemas de lotes, vendidos dos o tres veces, todo 
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tipo conflictividades hizo que la gente se organizara, con algunos recursos, movilizaciones, eso facilito 
mucho. 
Aunque con el acueducto se mejoraron las mangueras, pese, a eso, siguieron existiendo problemas, presión 
de agua, fuertes aguaceros, deslizamientos, eso hizo que el acueducto estableciera un acuerdo con 
nosotros, fue apropiar unos recursos para el tema de capacitación comunitaria y se consigue una espacie 
de sede, ahí trabajamos, las asambleas eran de los directivos comunitarios y de comités, jóvenes, cívicos, 
donde se llevaban diferentes problemas como el robo de casas, rompían los ranchos, la policía no subía por 
allá, entonces se organizaron rondas de vigilancia, cada junta tenía un fondo para ese tema. 
La mesa la conforman inicialmente unas 22 juntas de los 32 que conforman el territorio, y el trabajo fue 
fuerte entre 97 y el año 2000, con la legalización de barrios y formalización de servicios públicos, ya para el 
2004 y 2005 se tenía consolidado el tema de acueducto y energía y legalización de barrios y después vino el 
gas natural, en unos 9 o 10 años se logró estabilizar el territorio. 
3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
La tierra era de un conflicto de la familia Gonzales Escobar que el dueño de la mayor parte había fallecido, 
y después la esposa también falleció, con unos 10 u 8 hijos en conflicto de sucesión. Le dieron el lote a un 
tierrero para que loteara, lo que dificulto después la titulación, que se hizo por derecho de pertenencia, aún 
se están haciendo escrituras. 
Esto empezó desde el 94, un grupo llego por la parte de arriba Santa Viviana y Santo Domingo, otro por el 
lado de María Cano y las Huertas, y otros por Sierra Morena, terrenos de tierreros en su mayor parte, y de 
invasión en los barrios de Casa Loma, el Porvenir de la Estancia y Casa Grande. 
4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
Alrededor de este problema había un problema adicional, el terreno en su conjunto fue declarado como de 
alta amenaza, porque planeación distrital, no accedió fácilmente a aprobar planos para vivienda, por los 
estudios del Fopae hoy Idiger, los conceptos técnicos decían que el 70 % del terreno era alta amenaza resto 
amenaza media, entonces eso hizo que efectivamente para poder hablar de desarrollo se tenía que mitigar. 
 Después se convirtió en una ventaja porque se puso exigir, reubicación de un poco de familias, en lo que 
ahora, es el parque, entonces ese problema nos puso en un dilema de discutir las necesidades alrededor de 
un proceso de mitigación, era una posibilidad hacer desarrollo barrial, pavimentos, andenes, muros, de 2010 
a 2015, meterle bastante al desarrollo barrial, mejoramiento barrial, a pesar de que se ve un avance sustancial, 
que hubo un salto grande en el desarrollo barrial, la administración, desde Bogotá Humana le metió unos 200 
mil millones de pesos en desarrollo barrial. 
Ahora ya podemos decir, falta el mayor desarrollo, el parque distrital de 73ha de parque como tal, sector Casa 
Grande y Mirador III y la parte de Caracolí. Faltan recursos, el transporte público no es el más adecuado, el 
problema de inseguridad es gravísimo, hay sitios supremamente vulnerables, en los espacios vacíos se han 
instalado ollas, el microtrafico, constitución de pandillas delincuenciales, hemos avanzado, pero falta bastante 
por hacer, se ha transitado por del 50 % del desarrollo barrial. 
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5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? ¿Qué 
procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
Fueron directamente las familias las que se ocuparon de la construcción de su vivienda, pero hay una serie 
procesos comunitarios el Jardín infantil Caminos de la vida, gran parte de ese trabajo, fue hecho por la 
comunidad, el comedor comunitario de las huertas y el salón de Tres Reyes. 
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
 
7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
La gente tenía un ánimo de salir adelante, la gente contribuía mucho, hasta 2006, funciono mucho los bazares, 
los festivales, la minga, para recoger fondos,  
Hubo apropiación de querer salir adelante, bastante unida, ya se nota un poco, porque ya hay desarrollo 
barrial la gente se queda un poco quieta, se concentra en la casa, se siente que superado el problema de 
vivienda, le pone atención a ingresos para el sustento, educación, arranco con ranchos de acuerdo a sus 
condiciones fueron levantando las casas. 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
El vínculo de pertenencia se da en dos momentos, uno del 96 al años 2010, unos 14 o 15 años, se participó 
mucho, de ahí para acá la gente entro en unos imaginarios de la cultura que se impone en el país, del mercado, 
ya comenzó como a vender, 30 % de la gente ya salió del territorio, hay una rotación, y el que llega es porque 
compra, no son los mismos que iniciaron, hay un vacío de pertenencia en el territorio, aunque todavía se 
siente que hay un sentido importancia por el barrio para mucha gente. 
 
Nombre: Ana Garay        Edad: 60 
Barrio – Comunidad: _Tres Reyes II Sector____ Cargo: Presidente de la JAC___ 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
Llegue hace unos 30 años, vivía pagando arriendo y se da la oportunidad, alguien te dice mira que en aquel 
lado están vendiendo lotes, y tú sabes la necesidad, se le compro a los urbanizadores piratas, los más vivos 
invadieron, esto, que era un señor Gonzales. 
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2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
Me vinculo a la JAC en 1988, me propone la comunidad, porque había muchas necesidades, conformamos 
el comité projunta, y en ocho meses conseguimos la aprobación del barrio con personería jurídica. Y desde 
entonces he sido la presidente del barrio. 
3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
Esto era terrible, se tenía que estar peleando con los barrios de arriba, porque cortaban las mangueras, los 
regueros de agua, las filtraciones, y ese el principal problema, tener que guerrear la luz y el agua. Entonces 
se hace un convenio con el acueducto para la instalación de tubería provisional, para que no totiaramos la 
tubería de ellos. 
4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
De los potreros de antes y la loma pelada, ya se puede decir que la mayor parte del barrio tiene escrituras, se 
logró un parquecito, los servicios públicos se logran así en el 2000 Codensa, 2000 a 2002 acueducto y gas en 
el 2005. 
A la JAC le ha tocado peliar con las entidades para lograr las cosas, se habían logrado los recursos para la 
construcción del salón comunal hace 12 años, pero estos pendejos, dejaron vencer el contrato para los planos 
y el diseño, por negligencia. 
También falta 12 calles por pavimentar, y los andenes, al menos las principales vías de acceso al barrio ya 
están y eso permite meter el SITP. Las rutas de transporte están mal, retorno y el trasbordo hay que hacerlo 
hasta la autopista, con frecuencia de 30 a 45 minutos y señalización, reductores, hay muchos accidentes. 
5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? ¿Qué 
procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
Faltan jardines, se tiene un bifamiliar, y el jardín de Casa Grande, hay mucha demanda, y esos no son 
suficientes, las viviendas fueron proyecto individual, cada familia mira como soluciona lo de su techo. 
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
El IDPAC está muy corto con las JACs, El IDRD debe hacer inversión a parques y cultura para atacar tanta 
delincuencia que se está formando, la seguridad es fatal, mucho vicio, mucho consumo de droga. 
Se sufre para hacer actividades porque no hay equipamiento de desarrollo comunitario. Las zonas verdes 
fueron entregadas al DADEP para que hicieran la infraestructura, le estamos metiendo la ficha a eso porque 
la gente se mama de tanta reunión. 
Hay que machacar por las cosas del barrio, el Estado no da un peso por el barrio todo ha sido trabajo de la 
junta. 
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7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
Para que nos pongan atención hay poner derechos de petición, quejas a los entes de control, se han hecho 
tomas, además la única organización en el barrio es la junta, pero tú sabes que al final termina trabajando 
la directiva, los demás o no quieren o no tienen tiempo, porque eso de estar gestionando necesita tiempo 
y harto. 
Peleamos por que se termine algún día la infraestructura del barrio, el salón, el jardín. 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
En las asambleas de los afiliados a la JAC llegan por los menos 300 personas, se tiene poder de convocatoria y 
por lo tanto de demandar cosas. 
La gente por mejores perspectivas han vendido las casas, en cambio los pioneros ahí estamos, seguimos en el 
barrio. 
 
Nombre: Inocencio Cepeda       Edad: 
Barrio – Comunidad: ____Mirado de la Estancia I sector_________ Cargo: __Presidente JAC_ 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
Llegamos en el año de 1993, un 10 de enero desplazado por el paramilitar Martin Llanos, vivíamos en 
Villanueva Casanare, dejar todo atrás y empezar a vivir de nuevo, es duro. Porque ya se tenían unos modos 
de vida, y aquí es muy diferente. 
2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
Me vinculo a la JAC entre el 2002 y el 2006, como coordinador de obras públicas, después fui 4 años 
vicepresidente y los últimos ocho años elegido como presidente, porque uno hablaba duro y porque nos 
interesa el desarrollo de la comunidad.  
3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
Cuando llegamos apenas estaba iniciando, unas casitas de paroi por aquí, de latas por allá, una loma muy 
pobre. 
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4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
Ya hay viviendas de hasta cuatro pisos, y de un piso, las vías principales pavimentadas por Bogotá Humana, 
falta un 10% y ya no hay ranchos, todas las casas están en material. 
5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? ¿Qué 
procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
La construcción de la vivienda ha sido por esfuerzos individuales.  
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
Lo que se ha hecho como comunidad son las cañerías, cada uno se encargaba del pedazo frente a sus casas, 
así, se hacia la cañería y metía la tubería en unos días, también pa’l tema de la luz, la instalamos el agosto 
del 96, y la pelea por las rutas, por el derecho a la movilidad, que como me ve, sin vías, ni transporte uno no 
puede salir. 
El alcantarillado hace tres años es oficial, se gana una tutela en el 2006 para que construyeran las redes. 
También se pasaron oficios para que construyeran la subestación de policía, porque la inseguridad se volvió 
tenaz. 
No hay colegios en el sector, ni jardín infantil, el salón comunal fue construido por la comunidad. 
7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
Se han hecho exigencias teniendo en cuenta el articulo 1323 y el 218 de la CPC, además pasar documentos, 
tutelas, derechos de petición y estar allá golpeando para que no se les olvide que hay gente con necesidades 
en la loma. 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
Hay empoderamiento por el barrio, pero también muchos casos de violencia por la escases de recursos, y 
también mucha apatía del 70%, que hace que sea más duro para los que si trabajamos por el barrio sea más 
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Nombre: Doris Rodríguez    Edad: Más de 50 
Barrio – Comunidad: María Cano Cargo: Fundadora del barrio y de la Asociación María Cano 
1. ¿En qué momento llegó al sector, de dónde venía y que circunstancias lo impulsaron a venir? 
Nos vinimos del Tolima con mi esposo porque la sequía acabo con la cosecha y nos quedamos sin nada que 
hacer y sin cómo hacer algo, agarramos para Bogotá y terminamos metidos en un inquilinato por el Ricaurte, 
muy feo eso, arrumados. 
Y entonces alguien nos dijo del padre Saturnino, que estaba organizando un proyecto de vivienda, y nos 
afiliamos, se compró el terreno, esto María Cano, tocaba dar cuotas, pero como andábamos muy mal nos 
ofrecimos a cuidar el lote y aquí termine metida con mis hijos y mis hermanas cuidando para que no nos 
desalojaran, ni se nos metieran los de arriba, y los de abajo, porque por ahí apareció una señora que decía 
ser la dueña y nos echaba la policía cada rato.  
 
2. ¿Está vinculado a algún proceso organizativo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vinculó a estos 
procesos?  
Los que estábamos afiliados con el padre nos organizó en una asociación que era la se iba a encargar de 
escriturarle a los socios, todavía faltan algunos. El lote se compró grande, y se loteo en 350 lotes algo así, 
dejando espacio para un colegio, el salón comunal, la cancha y parquecitos pequeños. 
 
3. ¿Cómo era el sector cuando llegó?  
Bueno esto era un potrero, nos quedamos seis familias a cuidar, con ranchos de paroi, y cada rato llegaba 
la policía para que les mostráramos los papeles, seguían, varias veces terminamos en los calabozos, porque 
las que frentiabamos éramos las mujeres, nuestros esposos salían a trabajar, abajo había un caño y se fregó 
un buen rato para conseguir agua, porque los de la Estancia nos hacían el feo. 
 
4. ¿Qué ha cambiado en el sector, en aspectos urbanísticos? 
Se tiene todas las vías, pavimentadas, la mayor parte de los lotes están construidos, se hicieron los parques, 
se canalizo el caño, aunque eso vive lleno de basura, por eso los malos olores, se hizo el salón comunal, 
después que se arreglaron los papeles del superlote, la legalización fue rápida. Aún está el lote sin construir 
para el colegio, que por ahora es un espacio verde grande, y el cual se convirtió en el parque de todo el sector. 
Los colegios están en la Estancia y el Perdomo, los jardines infantiles son todos privados eso le hace falta al 
sector. 
5. ¿Qué procesos se dieron para la construcción de la vivienda cuando se conformó el barrio? 
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¿Qué procesos se utilizan en la actualidad para la construcción de la vivienda? 
La lucha fue familiar, cada familia iba construyendo como podía, otros pagaban porque se les cuidaran los 
lotes que después terminaron vendiendo. Aquí les cuidamos los lotes a los policías que estaban en la 
asociación y que como no podían figurar nos ayudaban cuando nos cogían, o nos avisaban si se iban a meter. 
Pero cuando venían a desalojar aquí unos defendiendo y el resto de socios mirando desde abajo, allá en la 
Estancia. 
 
6. ¿De la estructura urbana con la que cuenta el sector, cual se ha construido por exigencia de la 
comunidad? Enumerarlos 
La inicial se hizo con la comunidad, el acueducto se conectaron las mangueras con los barrios de arriba, y 
la luz se pegó de los postes de la Estancia, para el alcantarillado se contrató a un ingeniero, par que él nos 
construyera el alcantarillado por 10 lotes, aunque el negocio era que de esos lotes me daba dos, que se los 
dio a mis hermanas, y ya ve como es la vida mi lote y el de mi hermana lo perdimos, ahora volvimos a vivir 
en arriendo, arrumadas de nuevo. Después de tanta lucha. 
7. ¿Cuáles dinámicas se generaron para conseguir las obras e infraestructura para el desarrollo del 
sector? Enúncielos. 
Con la junta, se pasaron cartas, y pues como por aquí empieza la loma, las redes pasaban primero por aquí, 
así que no fue tanto problema, lo que se demoro fue la pavimentación de las vías, eran mucho barrial cuando 
llovía y un polvero muy maluco cuando hacia sol.  
Y también porque como liberales, se trajeron varios políticos para que le metieran la mano al barrio. Ya nos 
salimos de eso, queda uno agotado, señalado por la misma gente a la que uno el defendió el terreno, los 
chismes. 
 
8. ¿Qué tipo de vínculos se han tejido entre la comunidad y el barrio? ¿Estos vínculos han cambiado 
desde que se pobló el sector a la fecha?  
De los primeros que ocupamos quedamos pocos, la mayoría vendió, porque esto se valorizo mucho, se volvió 
comercial, y como esta tan cerca de la Estancia, no tenía muchos problemas, se han generado varios grupos 
de chicos queriendo hacer cosas por el barrio, con sus cosas a su modo.  
Y que los que se van siempre dejan amigos, por eso vuelven, se la pasan en el parque, y se ha visto mucho 
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